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l í t i c a , t é c n i c a y c o n f i a n z a 
f tal que d confusionismo alcanzara también a la opinión formada por 
sobre la situación económica de España. Y asi, mientras hay peslmls-
avanzar rápidamente la conmoción catastrófica, otros, optimistas en 
T e r m i n a l a m o r a t o r i a 
e n A l e m a n i a 
L 0 D E L D I A R e s p u e s t a d e U r i b u r a a l | ( J n C o n s e j o e l l u n e s p a r a l a r e f o r m a a g r a r i a 
m a n i f i e s t o d e A l v e a r Fuera de la lev 
ven respiran la euforia propia de quienes hubieran resucitado aquella edad 
,;.renio, ^ ̂  Quijote cantaba a los cabreros. Vale mas dejarse de prejuicios y 
*! írafobjetivamente en la realidad. 
^ sostenido repetidamente en estas columnas que la causa fundamental 
^^Ttual depresión financiera de España es una desconfianza extraordinaria 
3 a rl del proceso político por que atraviesa el país. No creemos necesaria 
^"^sUficación estadística de tal afirmación. La desconfianza la siente el ex-
11114 • y lo prueba la garantía que hubo de darse para conseguir el crédito 
zanjero ^ desconfianza se acusa agudamente en el interior, revelándola más 
fra!lC damente que ningún otro Indice, un hecho producido al advenimiento del 
ÍÍaTGoblemoyque t ^ 
Sienta corriente. Pero 
desconfianza umv 
ciertos hechos políticos que necesariamente acarrean funestas consecuencias 
Las operaciomss se han reanudado p r ^ u c T a í e n ' E L " T E d ? ™ ™ : vino a depurar la política y se puso 
Sin dificultar! ¡firma nuestro suelto del domingo pasa-1 al Servicio de IrigOyen 
, u !do: la C. N. T. no acatará la futura iey . -
'de Asociaciones obreras, ni ninguna "ley BUENOS AIRES. 5.—Hoy se han pu-
de arbitraje, ni tolerará los Comités pa-!blicado en Argentina el manifiesto de NO H A HABIDO R E T I R A D A S 
D E FONDOS ritarlos, ni los actuales, ni reformados. > jyygar seguido de una rectificación del 
ni de ninguna manera'. La nueva ley,¡presidente, general Uriburu. Ambos do-
cuando se vote—dice el órgano sindica- cumentos son muy extensos y están re-
lista—"vivirá c ^ ^ P o se tarde enjdactados en tonos enérgicos. 
E l ex presidente Alvear declara que 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Desde el 30 de no^embre ip;¿;rla en""̂ ^̂ ^̂  
El Gobierno sólo aborda por ahora el proyecto para resolver el 
paro campesino. Será sometido con carácter de urgencia a las 
Cortes. L a reforma total se discutirá después 
E L PROYECTO DE CONSTITUCION S E VA A DISCUTIR POR TITULOS 
S U E L T O S , A MEDIDA QUE SEAN DICTAMINADOS POR LA COMISION 
A las siete de la tarde se reunió el 
Consejo en la sala de ministros del Con-
greso. Quedó únicamente en el banco 
cada la T s t m m S c o i t C e a t V ^ 
bemaclón se expresó en estos términos: 
—Hemos empezado a examinar el pro-
yecto de reforma agraria, pero hace tan-
to calor aquí y es tan largo, que hemos 
^ T r l h í e m o  qu  odavia no se ha corregido: la retirada de los depósitos en | ±?:usia s* Constitución. Una Constitu-
ctuaI no es cosa de detenerse demasiado en la comprobadón de ^ contenido' estricta en laif ralamente y una vez más. fuera de l á i ? r i ^ ^ - T * * ? 
'forma, peculiar en sus previsiones. E r w . ^Hmio a?n varilarinní», Un̂ a c , a 1 , V^j>os\io3 aei ^ooierno aejInstnicclón Clial era el objeto de la re- —¿Qué impresión tiene 
derecho al voto desde los veinte años, 1 6 7 ' . f 0 ? ^ ^ la Gwurtttndón y las modifi-junión a lo contestó el señor Do-'sobre Sevilla? 
para hombres y mujeres, y la apela ^ f ^ ^ T ^ o m d̂in L o Z T ^ l V ™ ? 0 ™ 1 acusa al SenHmingo que lo ignoraba, que acudía por-| -Buena 
ción al sufragio directo dé los elecíores r e C t % COra0or rPvSS ^ . H n ^ /n ̂  « ral . F ^ ^ de PeJturbarf.y coartarl,la que le hablan citado y suponía que t r í a l a ahora reina tranquilidad. Para maña 
sus fines. Son revolucionarios en los acción de los partidos políticos para ha-
ia u versalmente reconocida, y que además, era previsible 
^ónücas. La revolución francesa de 1848 llevó a Francia y a Bélgica al curso 
gobernante se mantuvo dentro de la le- turno> A1 entrar en el Consejo los pe-i convenido tener un Consejo el lunes, 
l a f e í „ f ! ! ^ ^ preguntaron al ministro de|dicado exclusivamente a este proyecto. 
el Gobierno 
Y si de los tiempos remotos pasamos a los presentes, recordemos las elec 
ÍOrZOS belgas de 1925, en las que triunfaron los socialistas: desde el día siguiente 
cicIieSronto como los bonos del Tesoro vencían, iban presentándose al cobro, evi-
f̂ do el tenedor prórrogas que se le antojaban peligrosas. 
El Gobierno de la República ha suscitado la desconfianza en la economía na-
al P01" tre9 cosas principalmente: la primera por haber alentado el anhelo 
de ̂  reforma social sin freno ni limite; otra, haber fomentado que el país. 
-contestó el ministro—. Has-
en variedad de casos limitativos de esa 
inapetencia tan latina de los parlamen-
tarios al lado de supervivencias descon-
certantes, como el reconocer la jefatura 
religiosa nacional, antes vinculada en el 
Soberano y ahora en un triunvirato de 
ministros. 
He aquí que Prusla tiene una Constl 
principio  y en los métod s. cerles imp ible la campaña electoral. 
Estaban, pues, equivocados los dipu-(Por último, se extiende en considera 
tados catalanes que argüían con escrú-| ciones acerca del papel del Ejército y 
pulos jurídicos para justificar la actitud'la Armada en la vida nacional argen-
de la C. N. T. frente a los Comités pa- tina. 
El presidente Uriburu r-ostiene que el rítanos y la organización corporativa. 
No podemos creer en la existencia del 
"LTde una inconsciencia inexplicable, se lanzara por caminos de federalismo tución desde hace más de diez años, sin núcleo sensato de sindicalistas a que alu 
PSioso. y finalmente, por haber hecho gala de una gran faJta de responsabi- que pueda afirmarse que esa Constitu-!13 
Udad histórica y de capacidad para el ejercicio del Poder. 
En estas circunstancias, ¿quiénes deben ser los primeros en acudir al remedio 
ex presidente Alvear. en vez de contri-
buir a la depuración política del pal3,.E lá gobre asuiltog de Barcelona, 
como decía que eran sus propósitos, se; ¡g de Comunicaciones dijo 
je la crisis económica: los técnicos o los políticos ? Los políticos reclaman a los 
técnicos. Pero hay que hablar claro; ante todo, es preciso que los políticos ende-
recen los entuertos por ellos cometidos. Entretanto, la técnica apenas puede 
actuar, y los políticos deben demostrar que sirven para algo más que para 
destruir. 
Si se quiere que la técnica ordene debidamente el cambio de la peseta, el mer 
ción se cumpla en Prusia. Porque ese existe' es P?sible concederle impor-| obstinó en reconstruir y consolidar loa h regresará de Murcia el direc 
trance general en todas las C&lrtttu-lfay10^ *** 1 l i y ^ J n i y , ^ > ? ? g . j f t j ^ r ^ f i ^ l S 0 ! ^ j ! " n ^ f ^ i t o r de Telégrafos, y que en seguida da-
ría las órdenes necesarias para el res-
tablecimiento de las conferencias tele-
ciones es el que iuzean llegado los aUe directores del sindicalismo demuestran do al régimen depuesto 
en Prusia han pedido y obtenido la tra-;que esos "hombres sensatos" no ínflu-1 
mítación legal del referéndum, funda- yen P000 ni mucho en la organización, 
dos en que los centenares de hombres! Se trata de alg0 más <lue declaracio-
reunidos en el Parlamento no represen-lnes- Pesa •hora sobre Andalucía la ame-
itan a la nación prusiana. Piden por ello naza de ^ movimiento revolucionario, aquel motí 
lia disolución del "Landstag" cosa ple-:tal vez de mayores proporciones que las Jas huestes 
Acusa a Alvear de haber sancionado 
con el silencio la rebelión de Corrientes 
en espera, sin duda, de que los aconte-1 
cimientos que pudieran derivarse del 
el otín llevasen a la jefatura a 
irigoyenistas. Alvear estuvo' 
J Z ^ y * * ̂ . r o .a H a c i n a y e. Te.oro. U . ^ J ^ ^ - J a C0?f, 6 , « ^ ™ ^ ^ ™ ™ ^ ^ * ¡ ^ ^ ¿ ^ X , 
sido el cambio de impresiones sobre el 
modo de acelerar la discusión del pro-| 
yecto de Constitución y de la reforma1 
agraria, simultaneándolos. El 
ras 
tres'supuestos, sin los cuales la confianza económica resulta imposible. Anteimlse3 q ü r í e s U r de vída'legár aUla "^¿eV revolución", los smdicalistas'de! falta de valor cívico y de hombría para ̂  ^ ^ ^ ^ 
todo la reforma social debe consistir en una evolución y no en una revolución. í Dieta elegida en mayo de 1928. ;Ecija y Algeciras. Y a nadie se le ocul-j salvar al país de la demagogia perso-
Debe llevarse a cabo de tal manera, que la riqueza que se trata de repartir más | Para qpue la vida constitucional de ta Ia inquietud reinante en Cataluña, ualista sacrificó a ministros y llevó al 
justamente no sufra minoración. Ademán, el regionalismo y la autonomía son per. i Prusia fuera posible en estos años úl-¡donde el señor Maciá ampara y defien-, fracaso a la candidatura Mello-Gallo en 
mlsibles en'nuestra evolución histórica; pero no lo es la desintegración de la uni- tinios fué preciso que el Centro católico Ide a la Confederación Nacional del Tra-| las_elecci 
dad nacional. Los Estados federaües del extranjero han sido el producto de una ̂  los socialistas acordasen una alian- bajo. 
aaa naciuuAi. ^ . . , , , ,. J 'za que se mantiene hacp má<? ñ* nrho Esta es la situación. No queremos in 
tendencia a la unidad de vanos Estados separados, nunca la disgregación de un |añJ pero Jj ̂ ^ r k s ' n S ! citar a la batalla ni aconsejamos al Go-!piado al país de agitadores y ambicio-
Estado unitario de existencia secular. Por último, la responsabilidad histórica del cag adversag los ..Cascos de Acero" los 
Poder que mira al pasado y al porvenir, no puede consentir que los Gobiernos; nacionalistag' S0Cialistas, los nacionalis-
alicnten las concepciones simplistas de masas incultas, ni las utopías que hacen tas. los comunistas, etc.. tan ufanos de 
tabla rasa de la humana condición, ni las anarquías que menoscaban la autoridad, su pujanza, no se hubieran atrevido a 
tan sólo para tratar exclusivamente dejna está anunciada la huelga general, y 
asuntos de Sevilla. lya veremos lo que pasa. Hemos cambia-
El ministro de la Gobernación maní-, do impresiones, continuó diciendo, sobre 
festó que por la mañana había estado'el proyecto de Constitución, y se ha ha-
en una reunión del Patronato de las blaÜdo con eJ presidente de la Comisión 
Hurdes, aunque sólo asistió a la prime-¡para ver si es posible Ir despachando el 
ra parte, porque el resto de la mañana i dictamen del título primero y discutirlo 
lo dedicó a conferenciar con el señor|inmediatamente. 
—¿ Entonces no habrá vacaciones par-
lamentarias? 
—Ni hablar de eso, contestó. 
•—Estaremos aquí hasta que se vote 
la Constitución. 
Lee demás ministros se limitaron a 
confirmar las anteriores manifestacío-
Inés- E l señor Largo Caballero dijo que 
A 13 SallQS no había sido propiamente un Consejo, 
¡sino un cambio de Impresiones y que el 
El Consejo terminó a las ocho y me- consejo destinado a examinar el provec-
dia. E l señor Albornoz, que fué el pri-jto de Reforma agraria se celebraríá el 
mero en salir, dijo: \lmxes por la tarde en el ministerio de 
gráficas extraordinarias de Prensa. 
bierno actitudes de jactancia  desafío 
que, por otra parte, son innecesarias y 
podrían ser perjudiciales. Pero sí le de-
cimos que debe obrar con la máxima 
L a referencia del presidente 
No se facilitó ninguna nota de lo tra-
lunes ce- tado. Los ministros acordaron que fue-
Termma diciendo que el actual Go- Obraremos un Consejo para ocuparnos se el presidente quien diera una refe-
r.®1?? ^S J-eZ0JUC1?^"1°-^-_qV.e-_^.Í^":de esto último. rencia de los acuerdos tomados en la re-
El ministro de Estado, que salió a uuidu- El señor Alcalá Zamora hizo las 
continuación, confirmó que en el Con-¡siguientes manifestaciones: 
sejo se habían cambiado impresiones conl —Sobre lo que hayan podido decirles 
objeto de acelerar el dictamen de la'los demás, yo quiero manifestarles que 
Constitución para que conforme se va-! tengo un interés extraordinario en que 
yan despachando los títulos por la Co-|se aproveche el tiempo y se aclare la 
• • I misión se lleven a discutir a la Cáma- situación. El lunes celebraremos un 
A las dos de la tarde de ayer se au-jra. También hemos tratado acerca de la Consejo dedicado al proyecto de reforma 
torizó la entrada en los locales de la C.j reforma agraria con objeto de precisar i agraria, para llevar la tranquilidad a 
S e a b r e n l o s l o c a l e s d e l a 
C . N . T . e n M a d r i d Si la política acierta a realizar estos tres supuestos, los técnicos de la econo- esperar hace unos meses que toda la energía y decididamente, 
mía podrán actuar. Si la política se limita a haéer obra revolucionaria, los téc-;serie de obstáculos legales, diestramen-j Es preciso que el Gobierno dé a todos 
nicos serán meros espectadores, escéptícos y humoristas, y el país habrá de pre-lt(; escalonados para dificultar el acceso los enemigos del T f• » Paz 'a 
. , i , u. j , j . J , * >CJ-* J i « |al referendum, pudieran ser salvados tan ¡sensación de que está dispuesto, por to-
senciar una evolución caduca de los cambios del «Jmero, del crédito, de la Ha- obviamente: j / ^ t t ó t ó n con ypinte mil dos los medios, a defender la autoridad N . T , en la calle de San Marcos, clau- bien el objeto de la misma. Respecto almuchos intereses que se creen'amenaza-
cienda, y. en último término, de la economía toda. \ firínas. la votación preliminar que re-ique está en sus manos, a restablecer el surados a.l sobrevenir los pasados acón-: Sevilla, dijo el señor Lerroux que el'dos sin fundamento, y queremos tener 
Do estos tres supuestos no desarrollaremos en este fondo, especialmente de- unió los cinco millones y medio de vo-¡imperio de la ley. La debilidad en los ac-jtecimientos de Sevilla. !Gobierno esperaba que el gobernador'la fórmula concreta a ser posible el mis-
dlcado a la vida económica, más que el primero. tos reglamentarios. El señalamiento del tuales momentos puede incluso signifi- Según nos informan, un comisario se|dominara la situación, y que hoy o ma-'mo lunes. También queremos que el pro 
Nosotros no nos oponemos a una reforma social que disminuya las profundas'domingo próximo para la votación de-'car la destrucción de la República, quelpresentó, abrió la'puerta e invitó a en-
divisorias que separan a las clases sociales. La deseamos cristianamente. Este esifinitiva. Todo ha sido superado de un ¡es hoy, la representación de España. |trar a un grupo de los que suele haber 
tí ideal. Ahora bien; las ideales no se realizan de buenas a primeras imodo irresistible. La pregunta solenuuv 
La reforma social ha de hacerse cuidando de que no pierdan su fuerza ios itrascendeuta1' significativa, va 
. , . . . - Í ^ Í . . J . , _ _ _ _ J1 , * ! _ . i pronunciada al pueblo prusiano. 
público saldría perjudicado. Ha de hacerse dentro del capitalismo y de la pro-!disueIto?., Y caóda ciudadailofeha de con. 
piedad privada, no suprimiéndolos, sino condicionándolos. La legislación social 
no deberá alcanzar en España nivel superior al del vigente en pueblos extran 
jeros que se encuentran en el mismo grado de evolución económica que el nues-
testar sí o no escuetamente. 
estacionados en la calle. E l acuerdo no 
E l nombre no hace la co»a fué comunicado a los directivos de los 
* i ¡Sindicatos Unicos. 
No hemos querido precipitar el co-j M0 se ha permitido la apertura del 
ñaña llegará a Madrid la Comisión par-(yecto de Constitución se discuta este 
lamentaría. También se le preguntó mes, a ser posible el día 20, y por títu-
acerca del diputado que se dice que tie-
ne nacionalidad argentina. Contestó el 
ministro que él no sabía nada, y que 
los. porque la totalidad es cosa que 
puede discutir más adelante. Ya cada 
uno de los problemas fundamentales es 
precisamente había hablado de ello con un titulo, y en realidad la discusión que 
mentarlo a la actitud de la Derecha Li-'nuevo domicilio de la calle de la Flor.! el ministro de Marina, quien tampoco'se podía entablar sobre la totalidad es 
beral Republicana. Y esto no porque de- donde se han efectuado muchos traba-'sabia, sino que dicho señor inmediata- una cosa de exhibición y de torneo ora-
Si los trece millones y medio de elec- jara de advertirse desde hace algún jas de instalación. [mente después de desembarcar fué pro-jtorio, pasado de moda. Lo que hace fal-
tores; es decir, la mayoría absoluta, se tiempo la dirección que llevaba el grupo.¡ La caiie de San Marcos estuvo anoche clamado diputado. ¡ta es consolidar la situación en lo po-
tro. La reforma social ha de financiarse con una parte de la renta nacional ac-¡pronuncia por la afirmativa, el actúa;¡Pero esperábamos que la posición de és- muy concurrida. 1 Por su parte el ministro de la Go- litico y en lo económico, y eso correspen-
tual y nunca con la inflación ¡Parlamento debe resignar sus poderes ¡te quedase fijada por él mismo. El mo-' de la fijación de las fechas hasta dond' 
Tenemos la convicción intimé de que una reforma social asi realizada, no será en el acto ante los triunfadores. ¿ Cuálesimento ha llegado ya. La Asamblea cele-i 
:. , ¡son sus posibilidades? El grupo" de los brada por el partido del señor Alcalá 
rápida pero sí sólida y viable. SI España sabe preparar un P^grama de pohti-j^^.^^.^^ obtuvo el añospa^ado aue. Zamora deja lugar a pocas dudas, 
ca económica capaz de incrementar la renta nacional, la reforma social habrá en- ve mjiiones y me(ü0 de votos. En estos I Ha sido significativa la discusión, que 
contrario su mayor garantía. Y para corregir las desviaciones de la acción pri-¡últimos días los comunistas acordaron!ocupó la noche de anteayer hasta la ma-
vada le bastará al Estado el impuesto sucesorio y la tributación directa de los i sumarse a esa derecha y aportar sus¡drugada, sobre la conveniencia de va-
pe en manera alguna debe de desprenderse 
cabe. El lunes sentaremos las bases d" 
la reforma agraria. Por lo que se refiere 
a la Constitución, hemos hablado con ei 
pres dente de la Comisión señor Jiménez 
Asúa para que envié los dictámenes de 
¡ algunos títulos, y propondremos a la Cá-
Es curioso observar cómo varían de ¡que no tiene usted derecho a conocer,'mara se pon"an a dií3cusión-E1 oon.íunto 
D E L C O L O R D E 
- i - M I C R I S T A L - : - L A C I U D A D A N I A 
L a p e s e t a l l e g ó a y e r e n 
L o n d r e s a 5 5 , 3 7 
La cotización de la peseta ha expe-
rnientado una nueva baja en* el merca-
do inglés. i 
En Londres, el primer cambio regls-
DBT! ayer mañana Para la moneda ts-l 
pano.a, fué de 54,40. a continuación deJ ¡ 
^T-86 Poicaron los de 54,50, 54,55 vi 
¡"P Después de unos momentos de 
wuma, continuó la baja de nuestra mo-, 
l Z •qUe se coUz6 a 55 y 55.37, hasta-
se a ia una de la tarde experimentó una1 
a"íCín que le Permiti6 cerrar a 54,70 
ttnnJ0^ Citada; Pero Por la tarde la 
la. v esPañola tuvo una nueva ba-
libra f"1*0 definitivamente a% 55,10 por 
a. La tendencia del mercado para la 
« S X d . c la peseta es de ^ ' " I 
fiana h BolSa de Madrid, ayer por la ma-
les a:|aron todos los valores industria-
8u¿i(Sx.cePto el Banco de España, quel 
Min^ , •,enteros: y la Unión Eléctrica, 
ttanh. 1 Rif y Rí0 de Ia plata, que 
«tuvieron sus cambios precedentes. 
Dice el gobernador del 
Banco de España 
co^g0?8630 de Administración del Ban-
brada 1! paña celebró ayer su acostum-
que arí^011 de los miércoles, en la 
Pedienfil !; del despacho de varios ex-
tema 6̂ 1 trámite. fué abordado el 
««tá rol ̂  fotización Que m estos día 
tres millones de votos. Y. finalmente. |riar el nombre de la entidad. "Der¿oha 
los populistas, el partido del célebre mi-,no", era el motivo constante de \03 dif-|color> de'forma, y yo creo que hasta de¡rec¡be usted un día la'or'den de cerrar I * ! creo que se discuta, porque sería dis 
— ¡nistro Stresseman, se sumarán también ¡cursos y las discusiones. La presidencia l ^ cosag g ^ desde su establecimiento. La orden le es co- 'cutir €l ^ f i ^ W y no creo que nadie 
..ia las huestes asaltantes. Teóricamente.,advirtió desde el primer instante que era|donde ^ ]ag mira 0bservacióll vulgarí-¡municada, generalmente, con poca ama- se atreverá a discutir la República. Y 
r j . _ ^ ^ P^s. los trece millones y medio de vo-,"menester buscar un nombre sm mas, o no sobra .¡bil¡dad por ]os agentes de la autoridad si 86 discute, allá ellos. 
I n d l C e - r e S U m e n tos necesarios están ya_ ̂ B^S^^^'*||f'''^^^^^5^^l5iJ»^^w^lw»ííf*M» H^npltirla siempre que se pueda. sindical: La ley está de parte de usted.| La reforma aorana 
Ejemplo. Ha habido una magnifica j Usted posee la:i debidas licencias y pa- — M 
huelga general. Al final de ella se ha ga los correspondientes tributos. No hayi En el Consejillo celebrado anoche on 6 agosto 1931 
La vid» en Madrid Páf. 
Crónica de sociedad Pag. 
Deporte» P ^ 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Cinematógrafo» y teatro»... Pág. 
Lucia Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág. 
Un pleito sobre Groenlandia, 
por R. L 
Lo» chispero» de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" 
Prácticamente, sólo se espera el fraca-¡to de vista literario y fonético de que 
so del referéndum de la pereza de sus ¡se tratase de una denominación "eufó-
mismos promotores para acudir a las nira"' naimrlM hecho un comentario por ambas par-¡duda de que tiene usted derecho perfec-!el Congreso los ministros se ocuparon 
urnas- - La primera votación dio una ̂ a>nr^¡tes contendientes y contundentes. tisimo a tener la tienda abierta. No obs-¡principalmente de la labor parlamenta-
Precaria esperanza que no basta a ro- de papeletas ^ n X T ' J ¡ l * i n1 Ha hablado la autoridad, y se ha que-!tante, si no cierra usted, se la destro- ria. Estima el Gobierno que es preciso 
bustecer ni las discusiones suscitadas por 130 a favor de Partido 1 rn̂ resuQta f ijado de la falta de ciudadania de la po-izan. La fuerza pública tiene obligación que las Comisiones díctaminadoras es-
la aproximación electoral de los comu-ique se puso bien en claro es que el nom- blación jde protegerle, pero la fuerza pública no pecialmente la (fe Constitución, activen 
nistas. ni la penuria financiera de algu- bre de "derecha había sido una cues- Ha hab]ado ^ Siljdlcat0i y se ha be-¡puede estar en todas partes. Cierra us-isus trabajos, con el fin de que pueda po-
no de los partidos coaligados. ni las mis-itión de táctica anterior al 14 ae MITU, cho len ag de lo bien que todo el mun. ¡ted. y le cae encima el oprobio: falta de'nerse a discusión lo antes posible pro-
mas exhortaciones del canciller Brunmg. y que ya entonces se convino en que «u do ha cumpUdo gug órdenes. ciudadanía. ibablemente desde el próximo marte^ el 
que Saint Brice, en "Le JoumaV' encuen. partido se desplazarla hacia el cemro ^ ^ ^ ge queja de log c.,u. ¡ Si le destrozan la tienda y le arn:I-¡ proyecto de Constitución. Este será dis-
le indemnizarán? No. señor. Há-¡cutido por títulos sueltos a medida que tra demasiado protocolarias. Porque la tan pronto como se proclamase la Re-gran Prensa europea y americana no ¡pública". Ha sido, pues, lo que durante dadanos. el otro los felicita. ¿Quién tie-¡nan. . ._ 
,.n„~«" 'no razón7 T̂ os ríos sin duda alguna, des- gase usted cargo de que eso es impo- se vayan dictaminando. Ni siquiera está 
oculta su inquietud ^ * J ^ £ t * * ^ £ ^ SS£2SS«$ S T Í a i p ^ ^ b d f v S S ^ sible. Los asaftantes' son insolventes, acordado en qué orden habráS de diset 
cuyo tnunfo se teme ^ * N° " ^ J ^ ^ ^ J ^ t í ^ ^ h t - l La quefa de la autoridad no es nuc- aunque ganen más que usted. Ademis. i tirse. pero no sería improbable que la 
f o T r — i r i c ^ í ^ e ^ f e ^ ^ t ™ e ^ S o ^ s I v a . EnVras poblaciones, y por los mis- no se llega nunca a tiempo de detener-¡Comisión alterara su plan con el fin de 
¡Sí si los factores económicos que han ¿el 28 de junio. Ello no se debe, como se mos motivos se ha expresado también 
sido el estimulante de la situación, no ha afirmado en la Asamblea, a la ^ ^ Í ^ T L ^ Í i, 
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en vez de 
obedece hu-
niercSS.Strá?dose Para la peseta en los 
extranjeros 
co 
ría.—Llamamiento de la Esquerra 
los sindicalistas (página» 1 y *)• 
—o— 
EXTRANJERO. — Ayer terminó la 
moratoria de los Bancos alemanes.— 
Respuesta de Uriburu al ex presiden-
te Alvear.—Una ciudad de Honduras 
destruida por un incendio.—Curtlus y 
Brüning salen para Roma. — Chile 
piensa reducir su presupuesto a la 
mitad (página» 1 y 8). 
los, y sí por casualidad se detiene a al- dictaminar primeramente los títiüos da 
i s ver- guno, en las negociaciones para poner mayor urgencia, entre ellos el del nom-
término a la huelga es punto obligado bramiento y atribuciones del Presidente 
de transacción que se le ponga en "a¡de la República. 
calle. El Estado, como usted compren- También se habló de la huelga general 
de, no puede indemnizar a todo aquel ¡que hay anunciada en Sevilla. El minis-
que sufra un perjuicio. ¡Bueno estaría! ¡tro de la Gobernación informó sobre las 
una tienda. Por ¡El Estado hace lo que ~\iede con sus ¡medidas que ha creído oportuno adoptar, 
está obligado a ex-'guardias y sus Tribunales. En último Otro de los asuntos que mayor aten-
a de una Junta i caso, hasta condena a los culpables a, ción requirió del Gobierno fué el de la 
¡darle una indemnización que no podrán ¡Reforma agraria, pues había que exami-
ipagar nunca. Y con eso, basta. En últi-'nar los diversos aspectos que presenta 
hemos hablado en otras ocasiones. Al co- mo CaSOi gi sc empeña usted en que el i y especificar lo que cabe hacer por el 
Estado le compense, se incluirá en el momento y lo que se ha de dejar para 
i en su ProPia iesle^lllaa°• YHe' noz sembró a voleo en otras obras na- Presupuesto el gasto, y para atender a más adelante. 
Liberal Republicana o el J^anioo da reproductivas el dinero que a las Con- él le aumentarán los tributos. Mejor es 
• • •^•• • • • • • i 
obligac.--
Por otra parte, sufrió la libra ayer una jvolucionarío. Y cada uno de estos sec-
bmsca baja en Bolsa, que sólo logró re- tores se orientó hacia candidatos más 
poner penosamente una intervención ¡sinceramente afines, y quedó en medio, mentar con pena cóm0 
apresurada y cuya causa reside siem- sumida en su propia esterilidad, la De-
pre en Alemania. Irecna Podrá tal vez encontrarse los resortes progresista, como quiera llamar3tíie;¡federaciones retirara. que se calle. 
Dentro de lo que hay proyectado, el 
Gobierno aborda ahora el problema del ocultos para decir en definitiva la lista Nunca se ha patentizado mejor que el ^ problema otro aSpectoj cg que puede ugted personal- paro en el campo, y con objeto de cono 
del nuevo Gobierno coaligado. que ya cir- nombre no hace la cosa. de relieve. E l acabado plan de ¡mente defenderse, caso de que la auto-'cer exactamente los términos a que al-
cula por la Prensa alarmada, va a ser 
en Prusia el próximo domingo algo más 
que un pedazo de papel. Mientras tanto. 
Bruning va a conversar con Mussolini. 
ante el recelo de la Prensa izquierdista 
más calificada de Franca.—Rulz. 
Reforma agraria y política riegos de las Confederaciones es tal vez ridad no le pueda proteger. Sí cuando canzan los propósitos actuales del Go-
'el factor más importante para llevar! le asaltan se defiende a tiros, el Código bierno, nos entrevistamos anoche con ;in 
hidrográfica quien nos manifestó lo 3i-a cabo una reforma agraria del tipo de le exime de responsabilidad. Pero ten- ministro, la que ahora preocupa al señor De los drá usted que probar muchas eosis. guíente: 
Al recibir la ponencia de la ley agrá- Ríos. Una reforma que alivie a njestra Primera: ¿Tenía usted licencia para usoi —Hoy ha entregado su proyecto la 
ría P! ministro de Justicia se ha apre- economía agraria de la población para- de armas? Segunda: ¿Fué absolutamen-Cámara agraria, y se nng han distribuí-
• « P ^ . doL^S?111^0'"^61 I T ' raUO• en . r E ' K C , 0 M O T S T & s l * * * ^ ^ T ^ S a r que mis que las ha-¡da que la agobia. te necesario defenderse como lo hizoT.do c piu tel m \ ¿ n o . Mañana nos serán 
Perioítas n i l Carahias- h *0-vf" considerablemente nuestras ventas ^ _Hoy ^ han 9Wprto to-¡^grad° ^ verdadera reforma definiU- No somos solos nosotros en decirlo, j¿ Acaso no se excedió usted un poco?¡entregados los votos particulares S 
. . nfíi nue la mar- dos los Bancos. E l Danat Bauk y el,va lo en aquélla se contienen son Reunido3 ayer en el Congreso los dipu-^ucho cuidado, porque, puede verse en proyecto que vamos a estudiar se refie-onstanie. que ;,i„„„ Da>«ir mío enn irv» nnp más h" gran partí. ci¿* ia ~„r,5^ *~ w « ^""7". Z ' ft , 0 , no. Dreidner Bank, que son los que más ha- ^ de medidas que tienden a alí- tados de la cuenca del Duero, sonaron i presidio, y esté seguro de que la liber- re principalmente a la solución del oaro 
« W . c . ' S r í ^ S r ^ u * "S?, ^ i t d S ^ . Í S . ^ r m ^ r t M S i * • * * * > X r " *> * * V " * * ...oeB. f ^ l ^ m a y • « * P«°t? ° c ? ^ . ! « m y M t t p . y afecta a Toledo, ¿ S 
Considérase, no 
CJ bian sufrido por la retirada de los oré- ^ jg^gituación denlos parados del en aquella reunión palabras muy seme- tad de usted no será pi 
iten- fhtos a corto plazo. Ambos tuvieron buen camp0> jantes. La obra de las Confederaciones en las negociaciones para terminar la Real, Extremadura y Andalucia. E l mis-
' -i r T m - ^ n de mimero de nuevos depositantes y retira- Si conocer aún el alcance del pro- —han dicho los diputados—es mucho huelga. Por lo manos, habrá largo pro-mo lunes daremos una nota eiTia au? ü 
^ « ^ e c ^ i e n t f fo l ^ " y * tamente. .orno es natural, el proceso de no saron de |o razo-, ^ no vamog a estudiar ahora el más eficaz que la parcelación de los la- ceso y estará usted en la cárcel todo el fijará el límite parala exíoplación ro^ 
^ a la eTeAeícenk nol^i^ ^ ' f ^ T * ' ^ di Uhfa nables. Esto hace suponer que la crisis ¡ f ^ ^ ia rfeforma. ^ palabras del tltundlos en secano^ Porque con sólo dos tiempo necesario para que quede resuel- objeto de que ^ u ^ ^ S S ^ S 
^mante en erpaTs e s t S n ^ i ^ ; T ^ LA ^ " P H . una oérída ha quedado conjurada y conseguido el sin embargo, nos dan pie has- hectáreas de regadío se puede defender to que n- debió usted entrar en ella. reforma no va contra la peqTeña pTooie 
g ! ^ i n a en e s C ^om^tn,Ptn o,f atnbuye a "UeStr\m0HP más de 53 ¿or Primer paao para la restauración econó- tante ^ 5nsistir en algo que ya hemos una familia. Esto demuestra la expe- ¿Entonces no hay más remedio que dad. ni contra la clase media ni siou 
Sí0, de ^solverse nrnhio^ ^ •qU Cn SU val0r de Cambl0 de . a l mica. !dícho en torno a la política hidrográ- rienda. Allí donde se han llevado a ca- cerrar? Acaso hay otro remedio, perora comra aquellos v r o n Z l r L L I T 
U la «ayor i r ¡ ! r j ¿ ^ ^ K ^ i l T ' 00' " ^ T^IT ínt imos oro' Según informaciones de prov nclas. en t T d . l Gobierno. bo otras de Irrigación, siguiéronse par- depende de las autoridades. Las ieyes portan £ S ^ e T S ^ ^ d ^ " 
^ «acién. Aparta Hn '^ e" la.vida de lua cn a^0 mcnos de 4< céntimos oro. J deg ciudade.» se ha reanudado!1 FA ri arán dC deshacer la obra de relaciona que h,in her-ho a su vez posi- contienen proroptos y garantías. mar-.ui Va rontra lat:f ^ o ? S-
^ c i a l e n T c u ' I , 5'' í'101"' tan í í " 8 . blen' SU Val0r rrai ^ tamban el tráfico bancario en condicio- Ia%iX'd,iraa,1nrv6 al ministro de Fo- ble una colonización de importancia. derecho» y delires. Si en plena t r e m o H - L m S ^ l t ™ ™ T 
í n en ia cuesUón divU? bf,0• concu-:'>d.dad en oro. su valor de conversión, ^ ^ ¿ ^ ro!.ia5 normales. m.n o a poner mano en algo tan tita] Abra el Gobierno los ojis a la rea- .na. cuando algunos ciudadanos Impetx^ ? ^ " e S S ' d i S S i i t i S Í 0 ™ ' t'?-
Í L ^ c t e r ¿onómico nT^n0meD0^aCím,lnalir V laS r f s e ™ S • . • • i ya para la economía agraria como las lidad. Recoja las unánimes aspiraciones sos que olvidan los deberes, aiai tan. calma en las r í t e t F X H T ^ 
^ - ^ u e a^uéT E k t ? e % ^ d n ¡ ^ ^ NUEVA YORK 5—El Comité de ban- Confederaciones h i d r ó p i c a s . El de-'de ,a población rural directamente afee-iatr^ellan y. « pueden matan, fu.ran p ^ c S ^ Í 
V ^ ^ r T ^ 0 des^ES0 de los pPrecS C o n s e ^ é l l ¿ ^ T ^ l k í ĉ mo digo! con quererha estudiado el proyecto de Lu- creto de 24 de jumo, al arrancarles su tada por la cnsis. Y dé en consecuen-icompr3ndidos en un bando como «nun- ráctér de urgencia qué requieíe la solu 
^ tJ^?301"0- ^^-^rado últimamen- preferVnte afeTd?n ef^t^o^^^ S f ¿con- ther. que sc considera ventajoso para la autonomía, vino a matar su lecundidad. ¡cía. el tapulso necgafrlo a una obra que. ¡ciantes a los derechos y garantías de las ción del problema del l l l l l t i ?ÍSÍ̂ ¿0ve movimiento de reacción; tecimientos. Se propone Punirse de nue- ntenención en la situación financiera Obras importantes en curso quedaron pa- a más de resolver por el momento el pa-eves y se ex;m:era de toda responsanj-, 
?* ^TenSi6 Crisis £inanciera provoca-^o en fecha muy próxima y celebrar de Alemania. ¡ralizadas. Y detenidos los proyectos de voroso problema de los parados, es uno udad a los que se -
íCción natTn.te ^ Remanía y la res- frecuentes sesiones para continuar exa- - s • B a E U «MWBWmiS»iiillotraS • w . . \ t CaUCeS ^ T ^ - 0 5 P T "t T T ^ ** ^ 
^ t a c ? ^ d e nuestro ^mercio de minando 1a cuestión y adop.ar las de-. . í V l " r r ; a ^ 7 ]" q',0 ha ^ta me-rf>rma a*ra"a evolutiva y firme a la dadano. 
I0n Propia de los meses de ve-1 terminaciones que procedan." I t - L U L D A 1 C o l e g i a t a , / idida para la actual cnsis de trabajo, ya par. I 
•• J iv^^itic ¡a nui-j-
problema del paro campesino 
Por su parte, uno de los m^mhr-^ A» 
•on personal-|ia Comisión agraria nos ha dicho lo S! 
espíritu nu-guíente: 0 ^ 
L ^ " lr:.0ye.Ct.n .SP han '"troducido l ino MEDINA modificaciones," debid 
imente a 
Jueves, fl de aposto de 1931 (2) E L D E B A T E >r\DKID._Año x x l . 
sugestioncB del señor Alcalá Zamora 
que afectan más que a la parto técnica 
al aspecto moral. Lái informaciones que 
adelantaron los periódicos acerca úv .;• 
ta reforma ocasionaron una cierta alar-
ma en íoflóS log sectores intercsadbs, y 
era prsci.-o atajarla. No hay nada que 
pueda tener ni siquiera el asnecto de una 
r. expoliación. Existe, ciertamente, la ex-
propiación para los latifundios, pero bien 
entendido que es expropiación; es decir, 
que los propietarios interesados serán 
indemnizados con arreglo a las tasacio- Con dos hectáreas de regadío 
puede vivir una familia; con las 
propuestas por la C. de re-
forma agraria, no" 
S e r e ú n e n l o s d i p u t a d o ? 
d e l a c u e n c a d e ! D u e r o 
Piden la subsistencia de las Confe 
deraciones Hidrográficas 
nes hechas por los técnicos correspon-
dientes. En cuanto a los demás aspectos 
de la reforma, se mantienen las solucio-
nes que se hicieron públicas. 
Alguien que está muy al tanto de las i ' 1 " 
interioridades de esta Comisión, nos ma- Convocada y presidida por el vlcepre-
nifestó que la dimisión de Sánchez Ro- s!f1onte de la Confederación Hidrográfica 
mán como presidente de la misma eb deI DueJro yT diPutado agrario por 5̂ala 
|manca, don Jo=o Mona T.Tmarníó dp ' lai 
E N J U L I O D E 1 9 3 1 
cierta e irrevocable, y que obedece a la rae. se celebró ayer m-xñ^na en el C?n-disconformidad de criterio con respecto er990 una rPunion de )03 Diputados „ 
al sustentado por Alcalá Zamora al se- Cortes por las provincias afectadas poi 
ñalar las modificaciones antedichas. dicha Confederación. 
Al final de la reunión fué facilitada la 
El proyecto del paro campesino ^ ^ " ^ nota:. , , ^ 
L - I Kn la sección segunda del Congreso 
Ir.tenojado el señor Sánchez Román V pn & mañana de hoy, se han reunide 
por algunos periodistas aceren del pro- lo;i señores Castaño. Oupano, Arranz, Cal-
yecto de Reforma agraria, contestó: |deron, Gómez Roji, Salvadores, Cid, Fer-
Hoy se lo hemos entregado al Go- "and?z (don Lauro). Ayuso. Estev*ne¿ 
bieirto. " Martín (don Pedro), Pcñalva, Martinev 
^ E¡j provecto total? ¡de Velasco, Royo Villanova, Caaaniieva 
ĵ 0i ' Cortes y Lamamié de Cía i rae, diputado.-
de los latifundios' Me divei"sas ideologías, represéntanos df 
—Ni siquiera el de los la'tifundios. Sólo 'j3 Provincias de la Cuenca del Duero, 
el del paro campesino. fhxc'lsa.i:on 5" a5.,st̂ cfi,a loá se™re¿ ̂ f"" 
- ; . E S cierto que ha dimitido usted la C '̂11*- .G?m1a V G.I Rob^ 
presidencia de la Comisión agraria. \ f . ^ ' " ' " ^ el problema dé la Con-
- E s a es una cosa que no tiene im- fedencion^HKlrograf.ca y concre amen?. 
. . H de la del Dupro, v después de interven)? portancia. 
El señor Sánchez Román no qulro ha-
cer ftiás declaraciones. 
1 Dice el ministro cíe Justicia 
todos los reunidos, se tomaron los si 
guientes acuerdos: 
Primero. Mostrar la conformidad df 
los asistentes con la subsistencia ds la? 
Confederaciones Hidrográficas. 
En su conversación con los periodistas , Segundo. Proclamar que no hay razór. 
ayer mañana, el señor De los Ríos hizo ^ ningún genero p2ra que a la CnnU-
las siguientes manifestaciones s o n é l a s ; f l acón fel Duero se le de distinto tra 
bases de la Reforma agraria: \ t o r 3 ™ a la del ^bro. 4 „ , 
"Esta mañana he recibido las bases de j Tercero. S.gnificar su disconformidad 
la Comisión agraria que contienen cinco ¡con el decreto de ministerio de Fompntr 
tm ^nrmatraa « i 0„tnraQ ir,« (ie 24 de jun o último por entender ñ w 
votos particulares Son « f ^ é J ¿ g fcáce Ineficaz la obra de las Confedera 
señores I^pez de Haro el mgenieio agio- sustanoialmente va con 
nomo señor Vázquez ^ la aufonomia d̂  dichas obras, vo.-
nresidente de la Asociación de u-anaae- . , , . J x 
p - r, t r C , ^ \. a\ «,.infn 8„c!í.ri viendo a tan censurado centralismo; por -
ros señor Santa Cruz, v el quinto suscn-i . , . , .Í^. j , • 
o por don Lucio Martínez ^e suPr,me 5af 'nfervpnnion de los .egi 
El señor De los Ríos tuvo para esta la- timos representantes de regantes y nsua 
" . . , „ o nos eleeridos democráticamente y porquí 
L a a g i t a c i ó n e n A n d a l u c í a R « « n i ó n d e a l c a l á 
s e mm íümmmmmmmm p1DE^iS^e 
L A m m G E N E R A L I D I C E N » H O ! 1 0 1 ^ i ^ ^ -
Se dice que Warcelmo Domin 
Piensa f"nrf?Li^ar lk io p / ^ 
E L G E N E R A L C A B A N E ü J 
A MADRID US' 
ASAMBLEA DE METALURGICOS No aparecen cargos en el sumann A L B A C E T E , PrÜídida 
EN OVIEDO por los sucesos de fa plaza ^ ^ f ^ - 3e ha celebrado 
r j r - 016 alcakies, en la que s* ac -
. , . , ^ España mañana a Madrid u n a ' S ? l m í r ^ 
Los huelguistas asaltan una fábrica ¡ ' gestionar del ministro de 
Las autoridades negaron el permiso! Se rumorea que la huelga general 
para la reaperlura de los Sindicatos será declarada el lunes 
Huelga de tejedoras en cinco fá- La Comisión parlamentaria tenm-
bricas de Zaragoza nará el sábado sus gestione» 
en Torrelavega i S E AGRAVA EN ECUA LA HUELGA ^ ^ ^ J ^ S Z & m f e 
aprobacióm en las Corté^dat^J!?*' I 
Obras publicas aprobado en P! TO I 
dKVILLA. 5.-Est& t«rd.. una C.m>- ^ J * " CUARRT,TA m l * * * * * * * T m 
ALGECIRAS. 5.—Sin previo aviso se i 
ha declarado la huelEa «eneral. por no I 
naberse autorizado la reaDerfura de •rttfl . 
e,̂ ,,-̂  . „ . .. . K « sion de la Union local de Sindicatos VVi 
n-^ i I Kq , h;Ila;"1" cerrados Litó las Redacciones de los periódico.-., 
i l í í i S J f ¿ A deñdP l0S Í>UCP:;0:! dP Que publican una nota diciendo qiiP leJ 
ñ q T " V ; " ! íl,imer?- ha roeado aquélla hagnn constar c,«e no: 
>os grupos pasando, la actitud es Pac- pipn^n ir al íaL hue,|a g,nt,ral ^añan^ 
¡y que se trata, A su juicio, de un bulo BILÉAO. 5.—La Jnvent CoaCCfOnfíS puesto en circulación con propósito r̂lsr- Bilbao del partido naciOTiabst*38̂  ^ 
— mista y para perjudicar la causa de IOÍ ante los Incidentes rf>íri9irníi„- : v***1-
E X LA ?riJ£VA BASTILLA 
ALGECIRAR. La huelga se dea- trabajadores 
-Trolla pacíñeamente. Han permanecido 
abiertos los establecimientos sin depen-
dencia. Al salir los autobuses para ííe-
jvüla, Cádiz y Málaga, algunos huelguií- . 
Uli coficcionai on a los Viajeros y Em 
!presas, impidiendo marcharan coriducien 
incidentes regtetrado* t ^ S T Í 
I frtfbhcanos y nacionalistas el dom 
La huelga general jp^do, ha tomado el siguiente ar,^0 
para el lunes ^ ^ f ^ ^ ^ d' « S la .Junía directiv» ^ 
,  ran conduelen-1 . ™ * — • - " ^ rumores t;us enun- ¿ecTr pubííca^tíS Ttod^ í debfcr 1* 
do sólo correspondencia. Intervino la ^'bnn ^ hue,^ ^ner1f, f * * * dos qíe t SnSt la obl i ^ r L Í 
Guardia civil, que vigiló además las sa-1 Tna JVeYesV 86 ahora a ^ î er sus VWM nw V ^ ^ l de ("The Dallas NeWs".) 
SEVILLA, 
lidas de los trenés. 
.oiuua elegidos democráticamente y porquf 
bor srandes elosrios, manirestanao que se . r1 . . ' , ^ 
S t f d e un trfbajo serio, que acredita de med.os económicos para \ * i 
un labor muy honda en la que se han or,ras a realizar, y 
sopesado tanto los aspectos técnicos del Cuarto. Designar una ponencia Inte id intereses ñor el decreto de 
problema, que toda crítica habrá de ir grada por los señores Cortes. Mart,^^^ i á b l L T o í e ana roció en t 
precedida de un estudio conjunto y de vadores, Ayuso y Lamnm.e de dlairac . - o , ^ ' 0 ^ J ^ 1 ^ Tlio harácordado 
nn análisis muv meditado, porque este para que hagan una propuesta sobre m?! "ff^* ^ L ^ J \ ^ ' ^ ^ e 9 l ^ J Í 0 
E s c u e l a s y m a e s t r o s L a C o m i s i ó n d e L o r c a , e n 
E c o n o m í a y G o b e r n a c i ó n LOS OPOSITORES AL MAGISTERIO 
D E ios! 
Los opositores murcianos al Magiste- t 
rio de la convocatoria de 1930, lastima-
La ciudad está absolutamente tranqui- der !tts vldas P01" tod<» ta» meáu* , 
, . ,1a. pero continúan adoptándose gran- 8.u. a'<;anc€' a vida no nos |¡ 
Algunos dtstlfrblOS des precauciones, fuerzas de cabailefta ^ 1,108 Vf™ W (le ^ deponga el 
de guardias de Seguridad y G-iardli ci- f l 1 ™ ! ^ * * ? * ™ ™™J™to**<lo por ¡ 
ALGECIRAS, 5.-A las diez de la no- vn ocupan los lugares más -stratégicos impunidad, y no sólo deben defendír sus 
che, unos grupos empazaron a apedrear vidas, smo también la de todos sus con 
un "cine" que funcionaba a! aire libre, ' * socios y correligionarios. Ya quM8g * 
impidiendo ¡a salida del público. Avisa- SEVILLA, 5.—Para mañana, jueves, tondades no cumplen con su misión'sea. 
da la Guardia civil, se aumentaron anunciada la huelga de aceítUfle- mos nosotros y cada uno de nosotros de-
demostraciones de desagrado en la Pía- roa V vidrieros. Los obreros albañites íensores decididos de nuestras ridaj • 
¡za Alta. Esta se Vió precisada a dispa- han anunciado su visita al Gobernador 
'«H al aire varias veces, poniendo on í'ura W M Í de la solución del conflicto.! 
un análisis y editado, porqu 
dictamen representa el común divisor de gestiones a realizar, relación con los di 
¡dirigir al ministro del ramo una instan-
una Ser,e de' capacldade, en lo. distinto, ^ ' ' « ^ . f » P ^ Z T ^ S r S i ^ T l m Asneetos aue este nroblema entraña. Me pana a seguir en la cuenca aei Liuero j . ., * _ aspecius que cote ^iyuicjua c . ^ i Z S * * A „ ^ ¡ Á ^ ,1 „ •«^^^ | cursillos convocados para los opositores 
Próxima Asamblea de reqantes fuga aJos g ™ p ™ . un proyectil alcanzo 
r . i. a un obrero, atravesándole el muslo. 
*" La huelga so considera agravada des-
|de eate momento. La Guardia cachea a 
los tian»eúntes. 
LORCA PODRIA DUPLICAR SU 
POBLACION 
El sumario de la pinza 
de España, concluso 
Loá señores Figueroa y Artiz, comí 
onados por los huertanos de Lorca pa-
; SEVILLA. 5 . -El juez especial íp.oor • "e ^"nwmiemo de i'ovtugalete, ttVi 
Huelga por solidaridad Abarrálegui, ha dado por conciuso el su , <?? a0 Ia ssa»>hlea w tendrá lugu 
_ _ mario que instruía sobre los sucesos ^ i f ' . " I * P̂ 1-8 t^ar -̂ e la (orm»cinr 
El Estatuto de las 
Encartaciones 
BILBAO, 5.—Esta tarde celebró mim 
el Ayuntamiento. Se trató de un» caá 
del Ayu ta ient  de Portugalete, 
- ra seguir las gestiones de obtención de han declarado en huelga parte de los^umario al auditor militar, por 
Un partido de Marcelino propu ISpOS! 
CADIZ, 5.—Después de ios alborotos la Plaza de España, donde "resultaÍOO ^1 E^afuto de las Encartaciones, ü) 
de ayer noche, reina tranfaiilicad. »e icualro personas muertas. Ha pasado 3j AyariLam;ento acordó no aceptar la ID-






rtif»nrtr> otras eomnlementarias oue abnr- población de obreros y colonos, y parcei- „ 
mfen otros nrobTe^ ágra- laciofies v colonizaciones de terrenos en- trada. como si fueran maestros, a los H- «ístros se ofrecieron a defender las pe-f 
^ ^ ^ t ó t ^ t í d S í t í i l ^ ^ é A ÉW los mismos y con incremento seguro cenciados en Ciencias o Letras, en los ticlones de Lorca en el Consejo de mn 
todo orgánico de los impuestos del tesoro. La Confede- próximos cursillos, ya que hay exceso de rtrstios. 
Estas bases ni ^quiera pret-nden ago ración del Du^ro. además, puede ser un maestros con títtílo profesional y habida Conviene advertir que, como el pro-| 
t a ™ t^t t f t áfefírt* é» A ^ S ^ y « « i ^ eficaz de destacar y levantar la cuenta de que el aprobar la Pedagogía y : blema de los riegos, ademas de a Lor-
E n o t r a s p r o v i n t m s 
Domingo 
ZARAGOZA, 5 
su Historia, sin hacer los eos cursos ca, interesa -
completos de prácticas-, no puede acredi- <iüe va a 
farles como maestros. Cuarta. Que se de- o*l Segur 
clare ilimitado el número de rommsin- magna él 
tes qne salgan con derecho a plaza por psía concretar las petlc}on«s. imejoras económicas 
2 ^ 5 ^ 3 5 ^ ^ ^ ¿ u s & K I g & l S & l f j j a ^ i S S l S f S f f l m s m * m * * m 
en Extremadura, porque el aspecto de la|personalidad de Castilla y León 
colonización interior de los fundos dls-l 
tantes de los pueblos, que es el más eos- Contra la ITlOdlflcaCíOr 
toso, intencionadamente no lo atacan por| — — 
considerar que lo más perentorio era En la reunión que antecede é\ señor 
Todavía no he podido daf las coplas la modificación susfam-ial que «il '^.s restrinja el ingreso en las E.eu.las Ñor- ^ / ' f 1 ^ ^ J ? * * * * ^ 
l ó de! ministerio ¿I malos, con efectividad en el próximo eur- por el alcalde de Almerm. 
rio que se instruye por sedir.ión sobre el 
¡mitin celebrado el domingo anterior á 
Huelas rip tPlorlrtrnc ,os sl,eeriOs en el teatro del Duque, en el 
nueiga ae Tejeaorasique acordafon unirse comunistas y sin-: T , . ü x , a / . ^ 7 4 c r—7 • 
— Z tdícalísta». Hoy han prestado decíaraclAní , ^ ^ t , 0 0 ^ - 5.-So dice yie a fines 
Se han declarado en!,_ •.^,,.,^1 u:„; mes Marcelino Domingo dará en eĉ  
íerenciM y 
formaeión k 
carácter | | cen-
que eatán detenido.-*. I " " 'Z(i 
, , > J Cabaneias. a Madrid 
La Comisión parlamentar.^ -Hoy ha celebrado una termina el sábado 
. -,rr, - . .Asamblea la Federación de Áletaiíirsri-
DU.UUU nuevos namTanTeP|cos de Asturias. Asistiei on delegados de 
al presidente y, a ios ministros, pero me'introduce el decreto del inisterio Í}A ales, con eíectividan en ei próximo cur- * OVIEDO 
apresuro a testimoniar, en nombre del Fomento de 24 de junio. Preguntó a lo^so, a fin de descongestionar el numero de 
Gobierno, nuestra gratitud más profunda reunidos si, caso de unanimidad, conven aspirantes. 
a todos los señores que han trabajado dría actuar parlamentariamente o seguir1 Dos opositores murcianos han dirigido 
en la redacción de estas bases, sacrifl- otro procedimiento. Fué acordado en circulares a su compañeros de las dert1ás ,,„,.-„_ ñ(¡ j - vpt,a d„ Tj0r„„ oon' r - . r ~ % — T . é ü T 3 1 " — «..i, -r^itr. 
cando el ocio veraniego y todo el tiem-; principio aplazar, por ahora. Ia interven provincias españolas, invitándoles a se- ̂ ^ J ^ 1 £ ^ J ¡ S M S ^ M ^ Í ^ tramite. La Asamblea quedo enteraca d - g ^ ' a l , Ruiz Irillo 
po que pudieran haber dedicado a otrosí ción parlarUnfaria hasta que el menclo cundar m actitud. ^t i f , J ^ H . C!f/aÍrui-™^h?!.JfI:ÍíS!.- t,r13 comunicación del delegado del Co- ™° ** ̂ be lo que hfl manifestado «I 
SEVILLA, 5.—Esta mañana titü ti 
un avión " U . 3", procedente dr Tauon 
el jefe de las fuerzas de Marruecos, g1-
SEVILLA. 5-Ante la Comisión parla- "eral Cabanellas. En el mismo Ivtffl 
toda la provincia. ¡mentaría han informado hoy el gob*r-,ha continuado esta tarde *u viajo i 
Los comisionados insisten sobre el pa-l ge despacharon numerosos asuntos de nadür civil, señor Bastos y el capitán:Madrid. 
La destitución de un concejal 
trabajos privados. nado decreto vaya al Parlamento para 
Creo, además, que España toda les de- convertirlo en Ley, e iniciar todos una 
be un tributo de gratitud por ser esta; campaña en sus respectivas provincias 
la primera vez en nuestra Historia po-¡ Entre ofras cosas tratadas en el tíur-
Htica que se presenta una Ponencia cien- so de la reunión, se habló de que la Le.v 
tiñea para acometer seriamente un pro- de auxilios de 1911 éS Ihéflcáz pata 
blcma de esta magnitud." las grandes obras y de que la obri 
de se están cerrando muchos cortijos. 
jríalculan que su W g f f t o . J t l ^ señor Bastos, que estuvo in 
, , ~ A , , CO£ '13 nfS0S en o0X>0? niahl\antes: miento de que dicha Corporación habia formando durante más de dos horas. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a . ^ S r ^ r ^ ' A l p ^ T S * ~ > — ^ ^ * 
d e l a D e r e c h a l i b e r a l ¡, obra, en gran ^_s^" " ' " ^ ^ ^ero ^i^Comití v l í i ! t7 de'sd'e^Tpunto''de'vlVta"mTlítar.'puesjHsta en el Ayuntamiento de Cota, don 
importantlstoo..f^^^^ ^ S ^ T a illa ™ ™ ; * l actuó una vez declarado ei ^ ^ c l s c o Sánchez Oóme¿ dtegM 
tiene 25 me ron La Asafnb,ea acf>rdA SOIicJ(af ^ Go. tado de guerra. ^ , P"6 * los Tribunales el tanto , de las Confederaciones es mucho más El partido S9 denominará ett lo SU-
La ley ttei I imbre y lOS girOS eficaz que la parcelación de los lati r^ivo rpmiblirano nro^resista 
• fundios en secano, noraue con dos cestVO repuoiicano progrtíoisia 
cíe los Sindicatos agrícolas 
provincia de Guipúzcoa, y el sistema de ,je sejg ^ 
distribución de los riegos -
parte, de loa árabes, es 
El Canal de la llambla 
de anchura, y hay vr-rios de seis metros bJertlo ^ , ^ borradfig de ]os ,x. 
de anchura por cuatro de P^ndidad. di(vntCff ¿e ]oS) obreros pfUftipHti 
l ^ . ^ í l T ' S S r ^ ^ ^ í ^ S * *** fábricas de armas de Oviedo y radas, de K, y aun 80 metros de an- h cesfavorables puestas 
MALAGA, 5.—El ministro de la Oober-
Él gett i tAÍ t l ú i z trillo, preguntado pof! "ación se ha puesto al habla cotí tí & 
vacación ánuar córneres piriodistas. ha manife?tado que ha bernador de Málaga, y le ha comunica o 
vacación . anual, con percibo de jornal hab^do ante ¿ Com,5{ón exclusivam^t ;ia suspensión del concejal radical socla-
La Asociación de Agricultores de Es 
paña ha elevado al ministro de Hacien 
da una solicitud relacionada con la apli 
Ayer, a las once y media de la n r a n a - ; ^ ^ S(}Ti encauzadas inmediatamenfe 
f i s  sec , p rq e  dos 
| hectáreas de regadío puede vivir una fa 
müia y, en cambio, con las propuest-<í 
por la comisión de reforma agraria, en na,'se c-lcbró en el Teatro de la Prin- V dííllrmUUia armónicamente por la ve- ^ 4TA?AÍX1¿&?™%*JÍ*ZZ** 
mecano, vivirá una vida mala e Insegura cesa la sesión de clausura de la Asam- • w taj forma taTil «,w»o del 15 de diciembre próximo pasado. 
Se citó el caso de que, en la cuenca hlea nRrir-na) del parlido de la Derechi a^,a 
sioneg que sobre la deríva-
s en beneficio de í>orca tie 
comisionados, son excelentes 
MirtiAo r\o ni»P nn hir-P referencia Para 1b construcción de dicha obra de: formar el Comité nacional del partido^ 
a las U t í ^ J Ó A ^ T o ^ h í ^ ^ ] ^ ' Lo cl,a, demuestra las obraH Por aclamación fueron elegidos los fe 
t J S J f i í í /íl fflí« ^ aun «ÍWtítádil con fondos pó ñores siguientes: 
documento de giro que puedan pejir no s6!o compfnSf,n al Tesoro dé Presidente de honor, don Niceto Alca-
m : m m m m m m m m m 
t a 
los Sindicatos fricólas y ^J»s /"/^''.j5 ^ ?ús désemboVsoaT'sfñ^'que crean "p'1'ra *' í lá'zamorry ^orrésr'don""césar Juárros dG agradecidos clientes, entre los qtrt se h ü e í g t i i k ü tüV'o" noticia de que en la 
W t í ^ i r é S Z ^ M ^ M U k É ^ M ^ l ^ MM mismo una enorme fuente de rique/t Ortega, diputado; don Federico fr*»^ f S f í ^ ^ ^ d<i don José ««t^rrez eraban 
esta petición es tanto más justa cuan-
to que estas instituciones llenan el fun-
damental papel de facilitar numerario 
a los agricultores en condiciones acep-
tables, medio por el cual -je combate la 
usura de! que venían siendo victima. 
En otra insfanria. al mini.-tro de Jus-
ticia, la Asociación de Agfictílt«fel soli-
cita que se consideren corno ^afftllflfl pa-
ra la adquisión de fincas rtsthas, las 
hipotecas que conceden a sus asoc-.ados 
los Sindicatos agrícolas y Cajas rurales 
Petición do los campesinos 
de/- Castillejo, diputado; don Mariano Procl,jman 'as virtudes curativas de la funcionando los motores, cosa que des 
Gómez González, delegado de Valenciaí; s'n Par pués M ha comprobado que no frra 
BclifüfllISBIOi FRüGlíiBilS» (iEBíOíf ^ ^ ( ^ ? ¿ » f d M n j ^ ^ í n ^ r t n é h S k SlftOBESIIl "RBLlí" FflSF0*SILIGI3DS M T j ^ S S S r S t r S f a S i « i 
Lodos naturales radioactivos d« 'no. delegado dp Zaragoza; y don Rafa"!! , quiroles. se dirigieron a la fábrica en'ta ría dió esta tarde por terminada la in- zas'a Ecija 
% OIUir*r\ t t i /'v / t * \ Sánchez Guerra y don Niceto Alcalá Za-; «mea por su acertada composición que act2tud poro tranquilizadora. Tmervino formación pública. Declararon el coman--
P k r \ r * S l . l J l í , L . \ J \ L . O g r O t ) 0 ) mora Castillo, delegados por Madrid. f'Jra la hiperclorhidria y dolencias de- la q a á t á t » municipal para •ViUf que dante de las ftferzas de Seguridad dp 
El presidente de la Comisión parla culpa, 
mentaría, señor Jaén, ha dicho que on1 íñiiS£i#̂ É¿ííiKtiarirjt»_f3uinrftriv*xñxíiim^&ii&i*** 
el resultado de !a actuación dé la Cf> cag y soc¡a]e$ sólo püede softwiárÍÉI h 
misión existe una nebulosa, pero que economia de un pai.« cuando son lenfs'. 
con motivo "de la huelga revolución;,^ ™ ^ ^ ¡ ¿ í ^ 0 ^ cuando son vertiginosaa. « - ^ 
del 15 de diciembre próximo pasado. <,e .̂ uf S f ^ o n e s Ha añadido que hnn cada ciudadari0 busqtie ?u defen.-i 
V l recibido documentos de ínteres y que en la reaii2ac,ón de sus píitiripacionej 
LOS huelp-UistaS asaltan '"{«rmacion publica no ha respondid',:,^,.^^^ ^ indirec{ag cn nfgocioí. 
83 a los deseos que se teman respecto a au • i » j c Ha 
. . . . eficacia. Se agrava la huelga de tc^ 
una TaDnca L.a Comisión dBSÍStí de desplazarse -i 
— 'los pueblos de la provincia. Esta tarde! SEVILLA, ñ.—El gobernador ha mam-
SANTANDER, 5.—Bata noche, cn terminará la información pública. El «á festado al recibir a loa perlOíHítâ  
Torrelavega, con motivo del conflicto bado terminará su actuación; el domingo la huelga de Ecija habia tomado mu 
alh planteado por los obreros ce la* rpzrcsará a Madrid y en la semana pró-|cariz, y que tenia un carácter WW* 
fabricas de zapatillas, se han produci-¡ xima la Comisión dará cuenta de augmente revolueionxrio. Los obreros w 
do algunos desórdenes. Un grupo de gestiones a las Cortes ieampo. han arrastrado a ios ̂  )« 
f* .*^ i IM^É^MM^ÍÁ^'Aad. v se han declarado todos «fl n";1-2; 
Termina la información 1Se cobran reuniones en H campo J 
7— después, los obreros marcliftfl *obTt l 
publica ciudad, cuyos moradore» ae e'1̂ /" 
iatemorlzados. Por e?to. Yin fnaniíe«a{ 
SEVILLA. 
La A-amblra roncédJó un amplio vota riVadaij 
3 O 53! IB'"SI" B S! H SS H S ffi Í3 B " dp confianza al nuevo romit* nacional y| Depositarios; 
X r i - . , al jpf- 'Ir la agrupn'úón v con ello dió , , , M 
E F é r s z uf i l M o l i n o S 
c ^ C l L k A R E S 
£1 nombre del partido 
los huelguistas intentasen el analto a If Sevilla, señor Olaguer; el comisario de 
fábrir-a, J'ern ó«tos arrollaron a los Policía señor Soto y un sargento de Se-
rüafdft» ttiunlcipales y hubo necesidad | guridad. A las siete y cuarto, en vista 
de p?dir auxilio a la Guardia civil, lo** do que no quedaba nadie por declarar 
fí.—lia Comisión parlamen- el gobernador, se han envicio nn» 
Manif estaciónesele 
flegpués El ministro de Trabajo. 
asturianos 
Én la reunión celebrada en la noche 
del martes fué acordado considerar co-
N E U R A K T E N I A . F^TOMAOO, l ^ T V ^ \ m „ nulos los Voto.-* (|UP «i emitieron en 
TINOS, C O L I T I S , E i V f E K O C O I . I T I H 1 blanco, y en consecuencia que el partido 
S a n t a n d e r - M a d r i d 
e h i',1 ise dió por terminada la información. Ma-!habIar cort lr>p periodista» fie var 
1. cau- ñana acudirán al hotel para declarar el toS' a {ll 
""'meo, ai cipspeu'"^ —. _sra 
Ejército y la criada del sastre'muerto citación del sefior Alcalá ^"^"^V" 
tas, que va la habían invadido, s' n Q"6 nos referimos ert ° bi() gw 
sando grandes destrozos. En este inci- presidente de ia Diputación, un jefe del d̂ 1 Pfr,ó^,(;0' aj dfifiPedir9l r_-^ oír» guisí 
el Consejo que había de cHebror;' .... 
pués de la spsión de Cortes. W lni,„^ 
dente han resultado tres heridos, 
ililíittill.MAitMifttt'' B" B . ll!?iiíBlffilW!!flKII,Ml!l!ilí¡̂ í,e ™ ̂  gravedad. jen loa sucesos 
Intentan asaltar un cuartel Nota de la C. de Comercio un periodista -i consideraba <1» 
rcndonrin esta reunión 
TOLEDO. 5.—En Fucnsalida se con- SEVILLA, 5.—Se ha reunido la Cá-1 —No lo creo—contestó. %_ ^ u á t 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cior leídos en E L DEBATE centró la Otíafaíd civil, a requerimierito niara de Comercio y ha acor ado reite-̂  /.Tendrá rela ión con la fl'1 
b*r*r 
Han visitado al ministro de Justicia cranquniüaa, cuma sedante. Deneflciado; Derecha Liberal Rrpublirana se denomi-
los diputados campesinos asturianos pa- per el ambiente del rnai próyimo y M fíq en lo sucesivo partido republicano 
ra hablarle de la necesidad do decretar la montaña, y mas economía en sU ve-1 progresista. 
antes del mes de noviembre la desí^pm- raneo.? ^anqy^g BTSIÍÍ?? 
ción de la "comuña ' (aparcería) obliga- | | I I í I D | fl flC ^ í) í ñ P P Q pUbllc... 
toria anunciándole que tienen el propo- D H l l l C H l l I U Ü t ü U L M il C «? líoy. a la una y media de la. tarde, s- nal recíenténiente'"designado,")» minoría te) de la Benemérita. Se ha restablecí- del orden, constante sensación d'e'au't'o Gobierno no puede cruzarse d« ^J». 
sito de pedir a la Cámara la supresión ^ cuarpnfa minutos de Santander por fe-. celebrará un banquete, al qué asistirán parlamentaria y los simpatizantes con ei do ta tranquilidad, aunque oontiníia la ridad y medida? de Gobierno que den ante, un movimiento caótico, sin t\.uir 
de todos estos contratos que, a su juicio, j-rocarril. P.azón: Reina, 45. Madrid, líos delegadós provinciales del partido re-iideario de los republicanos progresistas ¡huelga. 'confianza a todos. Las reformas politi- ma y sin reivindicaciones socl, . p*i 
1 , . . • . , . Itío deseo sería todo lo contrario- g 
(del alcalde, pues la noche anterior los rar al Oobierno y a las autoridades que huelga general en Sevilla? 
?«raCOTi5Bffi^HBiffl^¡htíéigui^v.s C«mpe*lfto< dieron gritos estima que el remedio de la situación —Pudiera sef —dijo el aeftor 
él Comité nado-Subversivos e intentaron asaltar c) cuar- sólo puede venir por el restablecimiento; ballerc Comprenderán uste<^ ¡̂nH 
perjudican tanto a los campesinos. Ante 
el temor de que la reforma agraria no 
esti'- realizada ni en vigor, antes del BSés 
de noviejnbre querían prevenir ul (ío-
biorno de los peligros latentes. 
También le hablaron de la necesidad 
de obligar cuanto antes al pago de las 
fincas en arrendamiento en metálico JM 
no en especies, como se viene haciendo 
en Asturias y Galicia. 
Después hablaron con el ministro de| 
Economia p r̂-i pedirle que se autori-
ce la importación del maíz. El señor Ni-
colaU les contestó Htlfl ItíáMga ¡MMtlfliofl 
habia recibido también de otras reglo-
nes y que procuraría resolverlo en jus-
ticia. 
El próximo sábado celebrarán en Gi-jón un Congreso los eindlcatog agrario» 
para tratar de la redención de los fo- j 
ros y arrendamiento de fincas rústicas. 1 
La Comisión ¡urídica asesora 
Al Con=cio del viernes llevará el mi-
nistro de JifttlClá lai nomina que pafi 
su régimen interno se van a car a M 
Comisión juridica asesora. , 1 
También se nombrara entonces el pre- j 
Bidente de la misma en susti'.ución del j 
J a B - P & r i * «tíf no ha aceptado h , 
designación. 
•íliW'WiS' rü"" B*-5:'"B'.. B 'B -B •« -B 
P O M A D A 
Cura quemaduras, eczemas 
erisipela, hemoiroides y 
plH. Ptmto I W y 4.15. Por 
correo, 2 ptas. ^ C á m p m 
gura, 
éll» ^ . Pero no podemos consentir qu i se coman a la Hepñblica f c^ny.tL-
país entero. Si quieren hi,cerrñ üj* ^" 
que la hagan de una vez. ̂  f ̂ u-'5-
movimienlo no sirva para ten 
da a la gente. Sevilla ha „ p̂  
una capital do cuidado, pv*'j—«oít**1' 
pública del 13 fué un t t i e l w ^ ¿ ¡ ^ 
que contrihuvó a su r,Mn'/ri,rij d* lV 
Otro periodista le indlrO q niiTii-i"5 
manife?tac.innes ĥ cha? P*1 ,„ At-( n1*' refl« 
h?dl«" ifl I 
Jaén. Madrid, Gajoso. Sevilla 
Beas de Se-1 
Jrbanoj 
—-Hola, Manolín; has perdido urt diente, 
,eh? 
—No, señor; lo tengo en el bolsillo. 
("Hummel", Hamburgo) 
r r ar esa fa^urn 
—¿Otro vestido? ¿Pero de dónde te crees que saco yo el dinero? 
—No lo sé; no soy curiosa. 
("London Opinión", Londres) 
-lo Comnnimri. ne? 
'que lo=! sindl̂ fili-ta? 
-ión de crecido núméru "̂ w-mfO) ^ 
que dijo el seftof T̂ argo Kj* ^ f/fí 
—No me extraña P"6* ^ iA /WPL, 
mantenimiento y defen^ 71^» «fl ¡I 
ca se había hecho c" B*r 0l^'fl 
parto importante y a ñor» y^tAi, 
lias haber sido trasegadas- - ^ «1 
res, hay que ser optimista, T 
hav que pê ar fuerte. . 
M a n i f e s t a c i o n ^ l ^ 
tro d e C o m u r t i ^ ^ 
Al entrar ayer en íl ^ g r t g j f 
nl«trn de romunir-'-";n' A' • 
!e prpirnntnron a»" ¿¡j ílflP^-
Ki mini-lro le? „ > i f»^*}»^ 
idp hoy es btiefla. pero no _ oí* 
estoy de viaje. Y escriba usted a Pérez y Compañía huelga. ^ rê unt«rcKi 
raie no sean frescos y que nos paguen lo que nos ̂  ~(1íqít}a<'"í,fal?̂ ',e pre ' % 
adeudan. 1 _Ño lo sé. sólo sé que va 
("Life", N. York) 'ga en varios oficios. 
, i 
^ Afto XXI.—Nüm. 6.871 
E L D E B A T E (3) Jueves, 6 de ag^«to de 19S1 
E L D E B A T E S O B R E L A C U E S T I O N T R I G Ü E R A Í F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E n U s e s i ó n d e a y e r i n t e r v i n o e l m i n i s t r o d e E c o n o m í a y r e c t i f i c ó e l s e -
ñ o r M a r t í n . E l d i p u t a d o a g r a r i o s e ñ o r C a l d e r ó n h i z o v a r i o s r u e g o s r e l a -
c;0 s c o n e l c a m p o . P i d i ó s e m i l l a s g r a t u i t a s , a u x i l i o s e n m e t á l i c o y 
c o n d o n a c i ó n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s p a r a l o s p u e b l o s c a s t e l l a n o s p e r j u d i -
c a d ' ' * l a s t o r m e n t a s . Y s o l i c i t ó e l s e g u r o o b l i g a t o r i o p a r a l a s c o s e -
c h a s , g a n a d o s y r i q u e z a f o r e s t a l 
H o y i n t e r v e n d r á n l o s s e ñ o r e s L a m a m i é d e C l a i r a c y R o y o V i l l a n o v a L 
Un observador superficial sefialaria 
cofflo ejemplar la sesión de ayer en 
Cortes ordinarias: poca política, 
freses alarios, necesidades de pue-
L g humildes, peticiones al Gobierno... 
Todo ello expuesto sencillamente, par-
camente 
L a laguna de la Nava!, E ! M I N I S T R O D E T R A B A J O «coge 
la ultima parte del discurso del señor i 
HP Pamnnc ¡Calderón, y afirma que está conforme1 
uc Octmpub ¡con lo expuesto por éste, y que ha man-
El señor CALDERON (don Abilio) dado ,recoSer dat03 y antecedentes, por-
pide el saneamiento de la la-una de La ,fSfUnt° es complicado para estu-; 
Nava de Campos, cosa que puede ser , arl0. duendamente. Anade que no lo 
hecha .inmediatamente, ya que el pro-i, Jaí,a J16 la m n̂o' a fin de traerlo & 
yecto está terminado, y la Confedera-1 la-r^""e^i0™f3 VroIl\0 f o s l f e 
rión tipn*> «ro^.^^etA Í ^ O A ^ ^ A I ieiminado el tiempo destinado naen^- - • . . . c iené n e unu sto consieTndn nara ^ m o a i u a u a a rué-pero la realidad es otra. Aquellos pagar J ^ a s u ^ ^ ^ ^ 
no eran sino actos de gestión aue SP n̂miontro <.wo /î v,o i Un ^ ( - K E T A L I O da lectura a la pro-
que realizados en el respectivo ministe-
que se encuentra ahora dicha laguna, L, 
constituye un foco de Infección, que pro^^'?-11 Prfentada ayer por el señor, 
duce periódicas invasiones de fiebres pa- Sai?tal0 y otros ^iP^ados, pidiendo que lúdicas. por lo que la Junta de Sanidad *e ^extensivo el homenaje a Galán y 
ha pedido su saneamiento inmediato. ^„CJL 7^ f ' .^^n^11041116 Fe' 
Con las obras se sanearían 3.000 hect- rrandez' y al teniente Relies. 
rio pudieran tener eficacia, perdida, por 
entero, al convertir el acto de gestión 
.„ un dicho parlamentario, en un ruego. ^ 
.De qué sirve, en verdad, que H ^ P ^ 
d1putad0 ruegue y el mmistro prome- ^reros ê  P - P ^ ^ - ^ J e ^ t e r r e n o . a ^ generac.ónl 
i . enterarse? Una conversación en el le proporcionara el canal de Castilla P1̂ 6̂"16. sino extenderlo a los de aque-i 
transformaría aquella comarca en una ilos de «tras épocas que murieron en de-. 
r-m— A ~ rr'c—^„ rensa ue la 
cional. 
despacho ministerial, un escrito o nota 
bien redactados, con datos, con razo-
nes; la persecución asidua del expedien-
te . todo lo que hace el buen gestor 
de un asunto, vale más, mucho más, 
que estos ruegos formularlos y estas 
promesas ritualistas 
«JUICIO ¡3C BCU4CCUUUI O.UUU IlCtJl.- 77.1 o * TVTm A T 1 a , 
áreas, que podrían ser entregadas a CÍB-L.S Se"or SA^TALO defiende la propo-
Ubertad y de la soberanía na-
caparate. Y a lo mejor—o a lo peor— 
el éxito logrado se lo atribuye quien 
nln̂ iin trabajo realizó. En cambio, el 
produce Integros el diario "amigo" pro 
vlnclanb... Y el diputado se pavonea 
"De ese problema ya dije yo en el Par 
de las más fértiles de España, con lo 
que se resolvería allí el problema so-
cial y la crisis de labradores y obreros1 E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA 
en Falencia. i recoge algunas palabras del señor San-
Pide también que se concedan seml-! tald. en las cree ver censuras para 
lias gratuitas, cantidades en metálico y !a presidencia. Sin duda, el señor San-
cóndonación de las contribuciones a los,tal0 . esPeraba Que esta proposición se 
pueblos palentinos perjudicados por las considerase como enmienda a la presen-
tormentas, ruego que hace extensivo a tacla ayer; pero creo no podrá hacerse 
Pero la gestión oficiosa no tiene es-'los pueblos de Salamanca, Valladolid, sir* vulnerar el reglamento. 
Zamora y Rurgos. por encargo de los j ^ re&unta si se toma en consideración, 
diputados por estas circunscripciones. |v como la Cámara contesta afirmativa-
Al ministro de Trabajo pide que se "^nte, agwega que pasará a la Comi-
establezca el seguro obligatorio, ya que, conerfpondiente. 
según estudios de los técnicos, con una! E1 señor SANTA LO rectifica para acia-
ruego o la pregunta, envueltos en un cuota de cincuenta céntimos a tres pe- rar 3US palabras, que no envolvían cen-
dlscursito más o menos fioño, los re-lsetas Por hectárea, pueden ser asegura-¡suras Para la presidencia y para hacer 
das todas las cosechas de España, que con-star flue no creía faltar al regla-
anualmente se calcula que se pierden imento-
por las tormentas. E l señor PEREZ MADRIGAL se di-
Solicita, asimismo, que el eeguro se!riSe a la presidencia y pregunta, en su 
extienda a los ganados y a la riqueza i inexperiencia parlamentaria—dice—si lo 
lamento cuanto había que decir"... Y es ¡forestal, cuyos estudios tiene hechos laj1!116 36 pide en la proposición del señor 
l& eente tan buenota y Cándida que asi I Mutualidad, y presentados al Congreso Santaló es que se agreguen esos nom-
6 ' n ; Cerealista de Valladolid. |bres que cita al homenaje que se tri-
ha dejado crecer famas y reputaciones.] El m i n i s t r o de ECONOMIA le Rutará a Galán y García Hernández, 
¡Farsa, farsa y farsa! Y no era la contesta que se hará una evaluación de;Por(lue él entiende que estos dos nom-
««nnr rpr al ministro d(» V\rn-nr,rni* llos daños. 7 una vez hecha, se verá el ! bres deben figurar solos en una lápida menor ver al ministro de Economía re-|Subs¡dio que puede dar3e( ya que en eI en el salón de sesioneg. 
citar, como alumno que aprendió la lee-'presupuesto actual no figura nins-una 
ción con alfileres, una respuesta al Se.!cantidad consignada para tal objeto. 
tr t-, , „ * Í. j , ^ , Agrega que para obtener semillas, lo 
flor Martín, el competente diputado mejor es que se dirijan directamente al 
agrario. Diálogo casi familiar... Los de-í Crédito Agrícola. 
más ministros se hablan ausentado pa-1 ,m .MINISTRO DE FOMENTO dice 
^ jal señor Calderón que el asunto del sa-iNo hay ironía en mis palabras. Quiero 
ra reunirse en Consejo. Los diputados,! neamiento de la laguna de La Nava de'que desaparezcan los escrúpulos mam-
en los pasillos, comentaban el caso deli(-'ainPos esta a informe del Consejo ce ifestados por su señoría, puesto que son 
oi«„B«n oim,Q«n»^« „ J 1' , " Obras públicas, y que el Gobierno, por dos proposiciones distintas, y no suce-
alguacil alguacllado. o del mal seguro su parte, está dispuesto a realizar obras. | derá lo que su señoría teme, 
director de Seguridad. Aburríanse los| 
curiosos de las tribunas. ¡Tedio! ¡Ho-
rrible palabra! Pero, lector, tedio par-
lamentarlo es algo aniquilador... Y esto 
fué lo de ayer. 
s e s i ó n 
A 
E d i c i ó n d e l " Q l l ¡ } o t e , , e n 
a l e m á n a E l T o b o s o 
La ha regalado el canciller de Aus-
tria a la Biblioteca Cervantina 
| la Guerra acarea da la campaña elec-
i toral en Toledo realizada prlnclpalmen-
l te por el señor Azaña con elementos al 
! parecer de su Ministerio y acerca ce la 
¡situación social de dicha provincia-
L a Comisión de Res-
ponsabilidades 
¡ Ayer quedó constituida en el Congre-
iso, la Comisión de Responsabilidades.! — • 
Se nombró presidente de la misma a don Reyerta en una romería en Un pUB-
• Carlos Rlanco. M W I nn 
Vicepresidentes, a los señores Serra-I Wfl Oe León 
no Batanero y Cordero. • 
Secretarios, a los señores Ortega y Tres heridos graves, diez leve» y diei 
Gasset (don Eduardo), Simó Bofarull y 
Bujeda. 
El señor Blanco, que habló con los 
; periodistas, manifestó que se habían ju-
i ramentado para no decir absolutamen-
ite nada acerca de los acuerdos que to-
y seis detenciones 
Pastor ahorcado 
ALMERIA, 5.—En el pueblo de Félix 
¡mará la Comisióñria cuaí se reünTrá con apareció bajo un almendro el cadáver 
¡mucha frecuencia, probablemente todos del pastorcillo Nicolás Amat Flores. Pa-
los días que se celebre sesión de Cortes, rece que se ahorcó y después se partió 
Nuestro propósito—dijo—, es realizar la cuerda. Padecía ataques cardiacos y 
una labor muy ruda, extensa y honda, crisis neniosas. 
Pero nada más les puedo decir. Capataz muerto 
: Se nombro una Ponencia, que la for- \ 
man los tres secretarios, para estudiar CUEXCA 5.—Al explotar un barreno 
y proponer el plan de trabajo que ha «n 1^ obras del ferrocaril Cuenca-Utiel 
de desarrollar la Comisión. e*1 Cardenete, falleció el capataz de las 
|i . . . , , _ obras Juan Castellanos a causa ae las 
Una proposición del señor heridas sufridas. 
Ossorio Gallardo Una edición del "Quijote" en alemán EL. TOBOSO, 5.—El canciller de Aus-
Don Angel Ossorio Gallardo ha pre-ltria, doctor Ender, ha tenido el rasgo 
sentado a la Mesa del Congreso la si- de enviar a la Biblioteca Cervantina una 
guíente proposición: "El diputado que edición del "Quijote", en alemán, y 
suscribe, propone a la Cámara que. sin avalorada con una afectuosa dedicato-
mengua de la confianza justamente otor- ria autógrafa. 
gada al Gobierno, se sirva declarar que. El Ayuntamiento de Barcelona ha eh-
nasta tanto quede promulgada una nue- viado a la misma Biblioteca dos sober-
va Constitución, las libertades y dere- bias ediciones, una facsímil de la prime-
chos individuales de los españoles sean ra que se hizo de la obra inmortal, y la 
respetados en los términos prescritos utra, traducción al catalán, 
por la Constitución de 1876 y sus leyes, r - í J -
complementarias. ^aiaa monai 
Madrid. 4 de agosto de 1931." FERROL, 5.—Al subirse a un árbol 
Con el señor Ossorio Gallardo firman i cn la parroquia de Borran, para coger 
la anterior proposición varios diputados,1 fruta' la anciana Avelina María Rivas 
entre ellos, los señores Marañen, Villa- cayó ê cabeza y se fracturó la base 
nueva (don Francisco), Ayuso. Leizaola. del cláneo. 
,Hoin, Oreja, Beunza. Oriol. Gil Robles. 
Calderón, Cortes, Molina, etc. 
Al ser presentada esta proposición a 
i la Mesa, se ha hecho con la indicación 
de que si no es ahora el momento opor 
Pocos momentos después de ser re-
cogida, murió. 
E l crucero "Blas de Lezo" 
FERROL, 5—Se ha dispuesto qus el 
encuentre en este 
Blas de Lezo". 
£1 ilustre maestro compositor don Joaquín Turma, nombrado cate-
drático de Composición en el Conservatorio Nacional de Música 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA. 
Tranquilícese el señor Pérez Madrigal. 
(Risas.) 
El señor PEREZ MADRIGAL. Nada 
de ironías, señor presidente. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA. 
L a 
A las cinco y veinticinco, se abre la 
sesión bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
En las tribunas, escasa animación. En 
los escaños, una veintena de diputados. 
En el banco azul, el jefe cel Gobierno 
7 los ministros de Fomento, Justicia y 
Comunicaciones. 
Se lee y aprueba el acta .de la sesión 
anterior. 
Prometen varios diputados. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
concede la palabra a dos diputados, los 
cuales no se encuentran en el salón. 
El señor SALAZAR ALONSO habla 
de un pueblo de la provincia de Bada-
joz (Monterrubio), que gestionó por me-
Q"0 de Acción Social Agraria la compra 
de una finca, y que ahora, por no poder 
completar el resto de la cantidad, sigue 
siendo la finca cultivada por sus pro-
pietarios. Se dirige al ministro de Tra-
bajo y le pide que se preocupe de este 
problema. 
El Ministro de TRABAJO le con-
ista ciciendo que se están realizando 
las oportunas gestiones para resolver el 
caso expuesto por el señor Salazar 
Alonso 
E l d e b a t e s o b r e l a c u e s t i ó n t r i g u e r a 
L a s e m a n a q u e v i e n e t e n d r á i n t e r é s p o l í t i c o 
El Estatuto catalán no viene con carácter intangible. Ayer 
quedó constituida la Comisión de Responsabilidades 
El director de Seguridad se pega con el diputado señor Niembro 
El presidente de la Cámara celebró i funcionamiento de la guardia cívica y 
varias conferencias en su despacho des- ÍU reglamentación. 
Interpelaciones al Gobierno 
tuno, se aplace su discusión hasta queídia 13 del actual se 
|lo sea. ¡puerto el crucero "  
El propósito del señor Ossorio Ga- Una anciana de ochenta años muerta 
llardo era defenderla en la sesión de; u * >» hoy. por un auto 
La minnrh «fnriíllktll ^ R R O L . 5.—En la carretera ds Min-l-d flimui Id bOCtdllSia|fro fué atropellada por un automóvil, 
Reunida la minoría socialista el dipu- • '̂ ie 
taco de la misma. Bruno Alonso, propu- ! z 
\so que se supriman los maceros y que 
ise equiparen y se incluyan en el esca-
jlafón oficial del Magisterio a los maes-
tros laicos. 
| Sobre el primer asunto se acordó ha-
Iblar de ello al señor Besteiro. y acer-
ca del asunto de los maestros, conside-
rando la minoiía que se trata de un 
¡punto muy complejo y que requiere sus i FERROL, 5.—Se ha recibido un ra-
jtrámites. se acordó hablar previamente dio puesto desde alta mar por un bu-
'coa el ministro de Instrucción pública. ' que que pedia urgente auxilio. 
Finalmente, el diputado por Mclilla, I Más tarde se recibió otro despacho 
?eñor Acuña, manifestó que era necesa-| notificando que, reparada la avería, con 
rio hacer ver al Gobierno que la Compa- i elementos de a bordo, seguía viaje, 
ñía de Minas del Rif no cumple con las | A la estación de Finisterre-no Is fué 
leyes y reglamentos del trabajo. Acer-| posible conocer el nombre del barco, ni 
ca ce esto no se tomó ningún acuerdo I ia nacionalidad, 
'y se volverá a tratar en la próxima re-
unión de la minoría. 
le produjo la muerte instantánea, 
mona Rodare Freiré, de ochenta 
anos. 
Ocurrió el suceso cuando la pobre 
mujer se dirigía a su casa, desde don-
de el marido presenció el lamentable 
suceso. 
Un buque desde alta mar pide 
urgente auxilio 
pués de la sesión. Entre ellas, una con 
el presidente del Gobierno. También le 
visitaron por separado los señores Osso-
rio y Gallarod y don José Ortega y Ga-
set. Al recibir a los periodistas hizo las 
Reyerta en una romería 
LEON, 5.—En un romería que ss ce-
LOS edÍfÍCÍ0S de la Academia ilebraba en Pesquera, cerca de Cistierna. 
¡se suscitó una reyerta en el baile por 
Militar de ZaraQOZa ¡cuestiones de faldas entre los jóv-=nrs 
iguientes manifestaciones: 
He' tenido varias coníeiem iaa con ob-El ministro de ECONOMIA contesta a¡mo la tasa establecida es de 46 o de 47, la interpelación del señor Martín sobre i queda demostrado que el labrador no 
la cuestión triguera, : puede cubrir gastos. 
Comienza por referirse a las admisio- Con referencia al suministro de la ha-;1"1"5- ; 
principal porque las comisiones no lian ] tian en esia, capital y eu DUINU? 
¡Fornollada y Santibáñez de Rueda. Se 
El diputado socialista por Zaragoza, 1 acometieron con armas de fuego y pa-
En la sesión de hoy, y en el turne 
de ruegos y preguntas, el diputado pori 
Vizcaya señor Oreja Elósegui, se pro-
pone dirigirse al Gobierno para feli-jseñor Agora, conferenció con el ministro ¡ 1oí'! resultando tres heridos por arma 
jeto de activar los trabajos parlam. ntu-¡citarle por haber desistido de celebrar de la Guerra, a quien preguntó qué des- de fuego, entre eUos uno grave. Al freo o 
Ha habído ai-unas diíil-uiUde^. la leí aniversaria del pacto de San Sebas- tino se iba a dar al edificio de la Acá-|«odnguez San Pedro, y otros diez o 
riña, pide como remedio que. después 
¡demia Militar. El ministro le contestó ¡ doce con heridas leves. Han sido detc-
ú  nuestr s noticias, en dicha in-|que pensaba destinarlo al regimiento de: nidos dieciseis. temporales de trigo v la prohibí inim-dhíl anuíalo. .podido funcional cion de importarlo, y 
la semana que vie veremos si siente- no poder acceder a las peticiones hain t̂. misión y 
J ne se empieza a discutir la Constitu-
el hecho es que se vende das al ministerio lo han Ramón y Caja] en Oviedo precisa agrario por Toledo don diputado 
E l i n c i d e n t e G a l a r z a - N i e m b r o quicia. De todos modos, esto ha sido sub-I venga únicamente como centro regula-i----- üeeue a eso, con el 'dor. dice que la disyuntiva, por el pro-lalüie V*1* «ÍH».*»w c s . 
agradecer al ministro el interés demos-trado. 
El señor MEDINA ARANDA se diri-
ie al ministro de Trabajo, exponiéndole 
gravedad que entraña el que en las 
Provincias de Sevilla, Cádiz y parte de 
'& de Málaga no se han empezado a 
•̂ mbra.103 traba;'os PreParatorios de la 
triUoUPa la Pre3l<lencIa el señor Cas-
El Ministro de TRABAJO contesta 
nue, ¿qué va a hacer el Gobierno 
tien'aaP'r0PletaiÍ03 36 niegan a labrar BUS 
*e':tlfica «1 señor MEDINA ARANDÁ. 
4ue dice que no son sólo los propieta-
d°s' smo los pequeños colonos, por falta 
i ero' ("ree c»'ue P0dría arreglarse 
Wi la.lntervención del ministro de Tra-
"ajo, del de Economía y del de Gober-
acion, con objeto de que áe cumplan 
ia - los contrato3 de trabajo 
sanado ya por el Gobierno actual. •uur, uiuc Hue uioX^i«»«, K«. <» *"^|p. «n'de aue tengamos el camino expe 
Examina luego lo referente a la tasa puesta no estaba en suprimir la tasa ô 1 ™ ° J sftuación que pueda pre 
y dice que el decreto último tiene una | que el Est ado hiciera de comprador, s i - 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ mañana en el orden de 
estructura diferente al anterior, ya q 
miento de la tasa justa, )a que (tiga ei: 
^ . . . - • J - J 'intprnetanon sobre los trigos y una gran Servicio Agronómico, y como medio de, i"16̂ 1""-1"11 "ÍZ^ ' L-oénintá* hnfer míe «?Pa efectiva, nue se tase 1 cantidad de ruegos y preguntas hacer que sea eteenva, que se_ tase presentado alguna interpe-tambien la harina. Otra traba—añade— ..<•0,' V 7V 0 la más de 'initiva. es que el Estado es- l̂ 1̂ 1} m&s • tablezca centros reguladores de com 
en éste la tasa mínima era variable y en 
¡aquél es permanente para todo el año 
en compañía de sus hijas. 
Fué visitado por una comisión de 
obreros del Centro de Sociedades Obre-
Este pronuncia breves palabras paralLa fijación de la tasa no ha sido hecha 
de un modo arbitrario, sino que se ha 
fijado así porque de algunas provincias 
se le ha dicho que la tasa debía estar 
comprendida entre las 49 y las 50 pese-
tas. Hay alguna región donde el pre-
cio de coste del trigo es superior a las 
otras regiones españolas; pero la tasa 
no puede hacerse sino con carácter ge-
neral. 
Pero, además, es que por mucho que 
nos empeñemos en rodeamos de mura-
llas defensivas no podemos «ibrarnos de 
vernos envueltos en la crisis económica 
mundial, y la del trigo es patente y 
han bajado los precios en todo el mun-
do. Cita ejemplos de la baja notable 
que han tenido sobre puerto aspañol los 
trigos extranjeros y se pregunta si no 
será dar primas al contritbando. 
Estima que si se suprimiera la tasa 
perderían los labradores, y termina di-
ciendo, respecto a los centroá de com-1 
pra, que en principio no es opuesto, pe-! 
ro con carácter de centros reguladores.; 
me que, dado i 
ro de Hacien- i 
Hasta ahora, ninguna. Había 
pía, para lo que cree que se necesita po- Pe™ lia ál(i0 fret™a" tr,1_t(!l r ~ ^ Un periodista le piegunto 
objeto de la visita del señor Ossorio y varios diputados cuando se acerco el mi h no nomb] 
Gallardo. : 3enor Niembro., quien según paicce. di-, yo ^ he ondido: 
y ,N>- • C-
. ministro de TRABAJO contes 
t ^e éste, como otros muchos conflic-i exclusivamente, si bien te 
» que se plantean actualmente en Es- lo que costarían, el minist 
obrê  obe¿ecen al desprecio que tanto |da ponga reparos. 
q,, f0̂  como patronos sienten por lo 
Pi ay le&>slado, y que se hará cumplir. 
^ ministro de ECONOMIA reco-
Isfi jrUSión a él dirigida, y replica que 
cr«to H Uesto a íiue se cumPla el de-
^«Tag 6 de mayo sobre el laboreo de 
br?v-«Señor MEDINA ARANDA rectifica «reveniente. 
^ ^ Z ^ nunca, sino que se les ha oto 
taneda-Calatavud )carrii un Asnnntáneamente. queriendo h 
El -
Rectificación del señor Martín 
El señor MARTIN rectifica. Empieza j 
por decir que lo de las admisiones tem-! 
porales y la supresión de la tasa lo tra-
tó incidentalmente y para explicar a la 
Cámara cómo los agricultores no han ¡ 
pedido nunca la prohibición de impor-. 
tación ni la tasa mínima. No lo han i 
 t r 
gado espontáneamente, queri 
y cuanao creía que 
encontraba en el 36 acercaba para darme las gracias, me puesto en su despacho. 
Muere arrollado por el tren 
- H a venido-dijo-para presentar una ; jo % J ¡ ^ ¡ ^ ¡ 9 1 ^ ¿ . carta no| 
proposición, pero yo no sé si la sosten-1 —E^o que dice usted de la carta no jlo hubicse hccho con ningun otro, 
dra, la anulará o la modificará. Espero 
una, Niembro. 
El señor Galarza se — 
íWn aiH  i  r̂ v ww acerca del, salón de conferencias conversando con i ' J ^ , ^ . lo e ugted ha hecho con| 
OVIEDO, 5.—Esta tarde, el pinche-al-
p iao: bañil Francisco Pérez González, de diez 
—Lo que yo he hecho con su hijo, no,y siete años de edad, trató de coger en 
ies  e   i ú  t . Imarcha un tren de mercancías a un ki-
verdad. _ I —Es que usted debió haber enviado la lómetro de la estación de Oviedo, de la 
aúe' habrá intervención del señor üsso-: —Yo afirmo Que «n, repuso el señor icarta del spñor BurgUete. ! línea del Norte, a fin de poder llegar an 
rio no con ánimo de crear problemas: Galarza. No he hecho mas que copiar la, _p1.ecisamente he enviado lo que más tes al trabajo. El muchacho, al poner 
nnl'itiros artificiales ni de agudizar las; carta. .Ipuede afectarle. el pie en el estribo del vagón, perdió r.l 
dmrultades al Gobierno. Supongo que | —Insisto en que es mentira, replicó el y, sin decir más. me ha dado dos bo- equilibrio y resbaló, yendo a caer deba-
la intervención o las intervenciones del i señor Niembro. Y echándose un poco fetadas Y yo le he dado un bastonazo. jo de las ruedas. Resultó con tan graves 
^ ñ n r Ossorio serán de carácter imper-1 atnus le dio dos bofetadas al stnor «̂ a- Eso es todo claro que aqui la única neridas. que falleció en el hospital a los 
«nnal ' ! larza. Este enarbolo el bastón para «ío1- autoridad es la del presidente de la Cá- pocos momentos de ingresar. 
Se le preguntó si esa intervención ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y yo me someto a ella. francoespañolas 
r,l-PnUeSíinase?U:onte8tó el presiden- pararles. Entre éstos se encontraba elj DeSplICS (le! incidente SANTANDER, 5.-Ha llegado a San-
* ^t . nr* o*, T̂ rnhihU. TM.rnue no se-f diputado por Murcia señor Ĵ óp̂ z GóP tander el prefecto del departamento 
te~• ^ n » n« r í o aue n a ^ T LÍ maŝ  coV-chea. quien s^ún parece, al tratar Después del Incidente se formaron nu- f|,in4..éá de la Gironde. M. Boufford, 
ra mañana, m Cl,-U 4ue l'aa __. ^ ^ j ̂  gepar3le3 rec¡b¡ó uno de los golpes, merosos corrillos en los pasillos del Con-|acompañado de su eSp0ga> Cumplimen-
El señor Niembro fué sujetado por givso, que comen ra ron vivamente lo ocu- to a autoridades. Mañana será obse-ne. Así, que pueden ustedes anunciar 
la semanu que viene sei' 
mana de gran interés político 
El Estatuto catalán no viene 
con carácter intangible 
rA'u'n^'ae-! Jos'que allí se encontraban 'y protesto t rido. El señor Galarza y el señor Niem- Ui.1( 0 eon lin banquete en el Club Náu-que l    i  ia una se ^ ^ intentara detenerlo, alegando bro fueron llamados al despacho del pre-, 
•ondición de diputado. Desde el sa- sidente. quic-n. al efecto, abandonó la ^ Eoufford vi 
de conferencias se dirigió al üespa sesión para trasladarse a su despacho. c.ón cu,Uiral lene a preparar la ex-francesa que llegará 
E L SR. MARTIN 
Algunos periodistas interrogaron ano-
che al jefe de la minoría catalana, si 
era cierto que Iban a traer el Estatuto 
a la Cámara, con carácter intangible. 
I —No hay nada de eso—contestó el 3e-l¡ricíi<Tnado, dió la siguiente referencia: 
ñor Companys—, ni tampoco de que van 
a 
sa 
lón de conferencias se dirigió al aospa sesión pain iraamuai-ac a 0.u ""»""'""• p«-d.... 
cho del presidente de la Cámara, a don- Al salir el señor Ga arza del despacho el d.ia 15 a Santander para tomar parte 
de fué llamado también poco después del presidente, dijo a los periodistas que;en las fiesta3 franco españolas que con 
el señor Galarza. ai"bof habian Sld° l^^dos por el pr^ moUvo ^ ¡ntercambio escola^ entre 
. - r„l,™;Slde,nte Pa^^P11^1- 010C"rr'd°- ^ ' Santander y Burdeos se celebrarán en 
LO que dlCe el SenOr Galarza;confe/rnC.a. ban ¿^o ¿n u^es duo^ a ^ cUal asistirán los 
: 7 ^ lo visto ha dicho al presidente que yo ministros de Estado « Instrucción pu-
El señor Galarza.^ante varios d i p u t a - ™ ™ ¿ agredido inopinadamente Yo le blica V el embajador de Francia. 
Dos obreros heridos 
dos y periodistas, aún muy excitado he explicado lo sucedido y como hayj 
testigos que lo han presenciado, todo se i 
i ^ L ' : ñ n v SÍMO ** dirige al ministro: « r ver lueS0 ^ este era un ^ **-" instrucción n r,,,;» «-i. v 
traeremos 
o i-. ^o-T-î oHiira co dinero, con el fin de que r.l labrador ^a 
5 ^Ccion' a W** ruega que se gi- 3 ^ J ^ a nTohibido ía entrada e. "«o se entregue en ningún momento a £ 
bItt Jn--pección al monasterio de Po- C u r ^ -Ipedu 
2^ 000 noĈ "0 Patron^o se entregaron PorH^ ^ y Termina diciendo que, en su opinión, fatuto con carácter intangible. Desde ^ « ¿ ^ h¡jo 
las ^ ^ f ' ^ P 3 ^ obras de reparación, ^ d ^ t^a no debe bajar de 54 ó 55 pese-; lueg0i Vendrá el señor Maciá a entre- ToTo ¡ t n ¿ u r * y las rimi ,— 1 'a «juiaa ae reparación. , m „ _ „ -u^rv,^ -m̂ nnn la toca mfni-ila Liaa. no ucoc u<xja.x uc u-z u w ; luego. 
^b iS63 ha invertido únicamente en, T a m p ° C O j T ^ L e í ^ Pero ^ como esto a ocho garlo 
S i tar se el Patronato una sala para ma' sino un regl™eT\ n0rm*} ^ T ^ . l o diez nrovincias. pueden dirigirse en^ 
TOLEDO. 5.—En Villaluenga, cuando 
máquina que tiene ia 
arrolló al camión 
conducía Julio Alvarez 
ñado por Francisco 
a ron ambos grave-
del señor Niembro. nuevamente a la Sesión, dijo a los perio- ™pnt?. heridos, y fueron trasladados al 
así se hizo. Al día distas reñriéndose al incidente: Hospital Provincial. 
Punirse El 
o p , e aduanera justa. No hay, por tanto, in- e aeniido a log g¿rvicio3 agronómico.-
FSentn01" NISTAL Pide al ministro deid^ision ,en T ^ H i T ^ S r 1̂ S ídkro de ide ^ mayoría de las regiones trigueras 
de^nq^e 86 S"V*™™ 1^ exclusivasi Respect0 *J"nd'^\Pa0nr d J ó fn pre- V ôn arreglo a lo que resulte, ae estn-
- ransPorte Por carreteras. iQue >mas V™vineM¿ ^ ° ^ P^ ; blezra la tasa. 
Un telegrama al Sr. 
El de 49 y de 50 pesetas, co-^ que I ^ K . de AMENTO contes-icio de coste de 49 y 
Oürlaa d ""Diera sido muy fácil suprl-, II • • • B B C • • • • • lli•Mw¡brevemente, insistiendo en sus antenore 
uiente me visito en mi despacho de —Nada, señores. He procurado que es- —t.nAiareS de los Monten, cuando ma-
la0Dirección el señor Niembro para ro- te incidente desagradable quede termi- mpulaba hoy con una escopeta, Esteban 
aCia ¡raime que se trajera a su hijo a 
drid hasta que se aclarase el asunte 
- pecho, a su primita de nueve 
ta Aceytuno Mencia. 
""rias de i aupn-i » « w • « . - . — — — — -
^ sido n r £ ^ ! 2 ° : per<í q"E.ESO HU-! R E F R I G E R A C I O N E L E C T R I C A 
i Ma- nado p0r completo, y creo haberlo con- Fe™ándC2 Mencia, de diez y seis años, 
...o. Eta segufdo. Les he exhortado a uno y a otro ê le disparo e hirió gravemente en un 
efecto, di orden paia que el detenido j para qUe no den ese giro a ninguna cues- orazo y pee 
viniera a Madrid, acompañado^ de do3|tión dentro de esta casa y fuera tam-,3^03' Jacin  
Anciana agredida 
Ha proceder como la Dictadura 
n̂ nto " i " .~dlce—<lue sea el Parla-
r;i rn m * * ™ Pro^cto de ley que trae-
El S ^ l ' ' fortuno a la Cámara. 
?el PanAn' ?0^A ^TBTER se ocupa 
"^a el F ^ A * Guadalcantín. en el que 
la3 obraT' ltlvertidos millones en ÍLCU^a terininac¡ón le costa 
niil herti;1̂ 1:6- Sm embargo, ce las die2 
re«ar3e'o1^^de.,reSadío. sólo podrán 
110 ha cohr,1!0 mii- Además. el Estado 
te que ̂ e ™ *a'ia todavía de Ia Par-
Un nombre famoso: FRIGIDAIRE. Cá-
maras FPJGIDAIRE. Armarios FRIGI-
DAIRE, Enfriadoras FRIGIDAIRE. 
a i E a 9 e 8 • a • • • • • 
C r u z a d a C í u m e l i t a n a 
a T i e r r a S a n t a 
Ayer mañana se reunió la minoría 
vasco-navarra pro Estatuto para hablar.. 
E l ministro de ^ .^^^"rBel^61,04 dei Plebisclto celebrado en Ear-¡policías y pagando el viaje la Dirección pOCO-
celona sobre el Estatuto catalán. Acor- de Seguridad. —¿Entonces ha quedado terminada la, . 
daron adherirse al mismo y enviaron No se pudo hacer el traslado porque ;CUestiQn?_pregUntó un periodista. i _ . 05>A'.rr-En 61 Puebl0 de El Pe-puntos de vista. También rectifica el señor MARTIN. ¡ en sentido el siguiente telegrama lio reclamaba el Juez del decanato y yo | _ A través mío se han limado aspere- £?• Antelln Vázquez golpeo con un aza-
que dice que en España no se han adap- a Barceiona: ¡ tuve que oficiar para que accediera. Co- zas y pasiones, y se puede dar por li- don a la anciana Claudia Garfia Arri-
tado los nuevos precios al valor del "geñor don Francisco Maciá. Presi-¡mo la noticia se dió en los periódicos en quidado ei asunto. i yas; apaciguo la cuestión que so*-
rambio. por lo que puede resultar dentro dente de ]a GeneraliUt. Barcelona. forma que parecía se tiataba de un robo. _ . .„_ , , .__ . ,_ - - _ _ _ „ „ ;enia el agresor con Cla-idio González 
del año, enormemente gravada la agn- Felicitamos efusivamente éxito plebls- ol señor Hurguete me escribió una car- • • ii,ir_7N.1 „ J ,̂ n u^ff1011 fué realizada cuando se ha 
cultura, porque esos precios podran va-! cito Advertirán ustedes campaña des- ta diciendo que él no había afirmado 
riax en todo menos en . el trigo, que e3 encadenada contra su Estatuto y consi- que le hubiesen robado el automóvil, ri-
el único producto que tiene la tasa. Otra gUientemente contra Estatuto vasco, ino que lo estimaba un abuso de confian-
cosa sería si ésta se estableciera jn pe- Nag Dermitimos proponerle adopten za. Claro es que sólo el juez es quien os pe iti s l  
setas oro. acuerdos para acción común para de- puede calificar el hecho, pero el señor 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA fenga intereses de todos. Burguete me rogaba que lo hiciera có-
dice que en este debate tienen pedida. por diputados vascos Estatuto: José nocer asi al juez. Yo copié la parte de 
•l̂ l r Luuavi a i  par- «* **^»*c* •^TCUAI.C» I ia palabra los señores Royo Villanovaj Alltonj0 Aguirre " lia carta que hablaba del "abuso de con-
^l m i r, j0rf'?apCnía- Coa números premiados en el sorteo! y Lamamié de Clairac, y ruega a éstos, |ílanza" y lo transmití con un oficio al 
ÍUe r^J.1311"0 de FOMENTO dice 1 de esta Cruzada, han sido los sieuHntes: I si no tienen inconveniente, que dejen. ' * Juzgado. 
? * «1 se lL 000 1Iiteres lo expuesto, Clase primera 13 435; 13.436: 13.437. su intervención para mañana. L Los diputados vascos pro estatuto se , Ayer estuvo el señor Niembro ea la 
*CÜVÍH!.H<>?1!1 Y, quc se o e ^ r á con. Clase secunda. S 602 S 603 8.604 y clase Se acuerda a-i. y se levanta la sesión proponen visitar al ministro de la Oo- Dirección «^Seguridad para pedir que 
"-"Mdad de ello. Uercera, 4 260 - • ^ j ho menos diez minulos. J bemacion para preguntare acerca del, se enviara dicha carta, y como yo no 
a a B B a a a a a B i n i r 
A NUESTROS SUSCRiPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A . SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
liaba sola a la puerta de su domicilio v 
[•» produjo gravísima herida en la'cah» 
za. Antolin fué detenido. 
Tres heridos en un choque 
ZARAGOZA, 5.—Comunican de Tude 
la que en aquella estación chocaron el 
jorree del Norte con un mercancías T ? . 
: sultaron tres heridos leves. No -uvo e! 
¡choque la importancia que en un 
cipio se creyó. El material sufrió aW ñ 
dcEperfecto. Los trenes l l t ^ v m f ^ ? 
Uagoza con tres horas de retra-n 
Jueves, 6 de agosto de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID—Afio XXI 
L l a m a m i e n t o d e l a E s q u e r r a a l o s s i n d i c a l i s t a s 
— - >« —«»^ »« 
Les pide que depongan su actitucj de violencia y entren por los 
caminos de la legalidad. Hay en huelga 35.000 obreros meta-
lúrgicos. Pararán unos 70.000 del ramo textil 
NO HAY TODAVIA RESULTADOS^DEFINITIVOS DEL REFERENDUM 
« (Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
í ^ S ^ 0 ^ 0 ^ ' 5~'En la Generalidad y en los centros en que se da primordial 
í!?.?? v foa.'/ C0Sas Políticas. reina profundo disgusto con motivo de la ac-
tiiua nostil de gran parte de la Prensa de fuera de Cataluña, sobre todo la ofen-
siva de los periódicos de Madrid y la casi unánime apreciación de Insinceridad 
de referendum, molesta de una manera especial a los directores de la política 
catalana, que se temen una violenta ofensiva del Parlamento que pudiera hacer 
fracasar la ulterior aprobación del Estatuto, 
Pero fuera de los cenáculos políticos, la preocupación gira en torno a la cues-
tión social. Todos aprecian su gravedad, realmente pavorosa. El periódico "L'Opi-
mo , órgano de la Esquerra, publica un llamamiento a todos los obreros de la 
C. N. T. diciéndoles que depongan toda actitud de violencia y entren por ca-
minos de la plena legalidad, pero de nada sirve esta excitación. La C. N. T. per-
severa en la táctica que es esencial a su ideología y a la razón de su existencia. 
Los conflictos sociales se multiplican. Apenas hay un ramo de la industria de 
Cataluña que no sufra las consecuencias de la aguda indisciplina social que reina 
B a r r e r a y O r t e g a h e r i d o s 
a y e r e n V i t o r i a 
El sobresaliente Euloaio Domingo 
despachó cuatro toros 
UNA BUENA CORRIDA EN CEUTA 
VITORIA, 5.—Se ha celebrado la pri-
mera corrida, con toros de la ganadería 
de Juan Terrones, antes Contreras. El 
primer toro es para Barrera, que resul-
ta enganchado al matar. Obtiene la ore-
ja y va a l,a enfermería cojeando. En 
el segundo. Ortega sale con la 'opa deu-
tro/ ula, mata de una delantera y pasa 
con derrame a la enfermería. Torea el 
tercero el sobresaliente Eulogio Domin-
go, que, a pesar de ser nuevo, pues sólo 
toreó el domingo último en la plaza d« 
Tt-tuán de Madrid con novillos 3in caba-, "-'"hlMr las causas del incendio 
líos, está valiente en la lidia de los cua- Hoclatod Press, 
tro toros restantes. Acierta a matar al 
tercer intento, y es ovacionado. Sigue 
con el cuarto toro, al que despacha de 
E l f u e g o d e s t r u y e c a s i ] N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A ! E c h a n a l f u e g n i . n a u 
W e r e a u n a n i ñ a 
t o d a u n a c i u d a d ^ r e ( j u c e a i a s u 
p r e s u p u e s t o 
y 
Han ardido los barrios más impor-
tantes de L a Ceiba, en Honduras 
TEGUCIGALPA, 5. — En la ciudad RUSIA NEGOCIA LA ADQUISICION 
marítima de La Ceiba se ha producido pjr "7FPPFI |MFQ" 
un formidable incendio, que ha destruí- uc- _______ 
do gran parte de la población. ' 
Loa más importantes establecimientos SANTIAGO DE CHILE, 5.-
comerciales y muchas casas han que-1 de economías proyectado por el Go 
dado reducidos a escombros bierno está casi completamente termi- Una nota de| director general de 
fuego se iuició en un almacén nado. 
Dos atropellos gravísimo, u 
teras, "bocadillo" wai a del tie car. inp0 
lio' 
Cuando se encontraba e 
lio, calle A. particular del i J ? ^ d . 
Caminos, la niña Lu sa Cüatm 
NO LO CONSIGUIERON, PERO L E "a, de ocho años, y S w ^ 2 ¿ 
E l plan¡ HIRIERON DE GRAVEDAD se 0CUP/bVn ^ a r unas S 
Seguridad sobre los presos 
, ¡naron dos fuertes detonacion^T^ *>• 
queña se sintió herida en una J la Pe-
Conducida a la Ca^a ée M ^ 
Adieos la aorppiar^ — , O0corro 
gubernativos 
médicos la apreciaron una le.̂ 0?"0 1QÍ 
nóstico reservado producida Li 
por bala de arma de fueg¿ Parecer, 
guardado por dos españoles, que han Log miembros del Gabinete esperan 
quedado detenidos para responder de la disminuir en su mitad el presupuesto vi-
responsabilidad que pudiera caberles en gente para el rest0 ¿gj añ0 en CUrso.— 
el siniestro. A este efecto, se ha abier- Associated Press, 
to una investigación, con el fin de de-
As- Dirigibles para Rusia LorenzcTpor ¿"p'uTntc'Tuevo^def^aVo a cretar cómo pudo ser rê rónt(S1i<le ^ 
nivel de la calle de Luis Montoto, cuando Resultó que su padre recnoí* 'a ni&a> 
SEVILLA, 6.—A la una de esta madru- — r —«.ciuu ae gaard'a „ 
gada iba el guardia municipal Antonio P ^ f ^ ^ ^ ^^g^aciones. a fin'dey 8t 
Intervino el Juzgado de 
es. 
recogió 
normalizado totalmente lo de Teléfonos y ya se ha declarado la huelga de me-
talúrgicos, que tiene parados a treinta y cinco mil hombres. Para la semana 
próxima se prepara el paro general del arte textil, que afectará en toda Cataluña 
a más de setenta mil obreros. Para la otra semana se prepara la de construcción... 
Así se va manteniendo la inquietud que crea un semillero de disgustos y con-
trariedades, como ha ocurrido en el puerto, donde los mismos obreros están 
disgustados por las normas de trabajo impuestas por el Sindicato Unico. 
Lo más notable del caso es que mientras los dirigentes de la política catalana 
figuran desconocer lo que es nota esencial de la C. N. T. y los diputados de la 
Esquerra piden al Parlamento leyes sociales hechas a gusto de la organización 
sindicalista y sg excita a sus afiliados a entrar en el camino de la legalidad, 
la C. N. T., por medio de su órgano en la Prensa, proclama una y otra vez, sin 
ambages ni rodeos, con tozudez machacona, que su objeto primordial es ir con-
tra todo poder constituido, es provocar la revolución social. 
Los mayores enemigos de la C. N. T. no podrán acusarla de hipocresía y de 
Intentar engañar a la opinión con equívocos tortuosos ni con disimulo ni oscu-
ridad en su lenguaje. Los que desconozcan lo que es y lo que pretende la C, N, T„ 
no pueden alegar disculpa que atenúe su ignorancia. Durante mucho tiempo, "So-
lidaridad Obrera" ha publicado en su primera página un entreíilet que decía: 
"El Sindicato es el brazo ejecutor. El anarquismo es el cerebro que dirige." 
Nosotros podemos asegurar que—aunque pretendan negarlo—en todas partes. 
Incluso y principalmente en la propia Generalidad, preocupa de un modo pri-
mordial el peligro del Sindicato Unico, La fuerza del anarquismo amenaza des-
bordarlo todo, y ante ello el propio Estatuto resulta algo secundario y de escasa 
importancia. 
Acaba de celebrarse una asamblea regional de la C. N, T, y en «Ha se ha 
puesto más de relieve la influencia de la Federación anarquista internacional so-
bre todos los Sindicatos. Se ha combatido con verdadera dureza la condescen-
dencia de Pestaña y Peiró con los políticos de Esquerra, Se ha renegado de todo 
trato y compromiso con el propio Maciá. 
Nada quiere la, C. N. T. que le sirva de obstáculo o cortapisa para sus Ideales. 
A los cuatro vientos proclama su enemiga contra todo lo constituido, incluso con-
tra la recién nacida República. . « 
Y esta actitud es tan pública y tan decidida, que en las bases que ha presen-
tado el Sindicato Unico del Arte textil se ha puesto un preámbulo en el que los 
obreros advierten a sus patronos que ellos están dispuestos a sustituir el Estado 
pór el comunismo libertario.—Angulo. 
Barrera se cree que toreará el viernes. 
Ortega tiene un puntazo en el cuello, y 
no podrá torear dicho día. 
LA I'KIMIOUA DE FURIA EN PEUTA 
CEUTA, 5.—Se ha celebrado la corri-
FR1EDRICHSHAFEN, 5.—Se'asegu- le salieron al encuentro dos individuos, suras en los alrededores"do^" UnaS ^ 
N. de la R,—La Ceiba es la capital ra que es prematura la información se- los cuales intentaron desarmarle y arre- y entre ellas había siete cán U,domic%, 
del departamento de Atlántida en Hon- gún la cual el Gobierno soviético ha-batarle la pistola. El agente se defendió :tola gin advertirlo echó ^ 33 de Pî  
xplotaron. Fué encontrado unV^0 
en la cocina y un casquillo vacio 
Dos P?fl"Onp>!!'•.c * . 
Utro incendio en tstamcul rusos han entablado negociaciones con concjucici0 p0r Vicente Matías, el cu*i al I « " " H C U O S gravísimos 
la dirección de las fábricas de Fríe-ver al guardia herido, lo recogió y lo¡^ En la calle de Alcalá, el automó̂ i ESTAMBUL, 5,—Esta tarde, a la)drlchshafeni i0 que permite suponer que condujo a la Casa de 'Soco ro más pró- idel servicio público 37.401 arrollA 1
una, se ha declarado un violentísimo el Gobierno de Moscú se interesa par-xima. Allí le apreciaron una herida en la |muchacho de unos doce años CIUP 3 ^ 
incendio en el barrio de Teifel-Bakal, en ticularmente en la construcción de apa-región escapular izquierda con salida por¡vísimo estado fué conducido 9i ^ ^ 
da de feria, con asistencia del alto co- ^ g ^ ^ ^ ^ S han hun' rat0S men03 Pe3ad0a 61 aÍre- i L ^ ™ - ^ del dentro. SufH, i , ^ 0 
'y la población, espantada, procede a 
P A R A L A S P L A Y A S 
i una ovación. Torres, superior en del Norte, impermeables pluma desde 21 j"1^:"" ^nvenTtTse consTdera como el rarse-
quites. Tras una vistosa pr-paracion pesetas, gabardinas, desde 65; trincheras,! ^ste conve¿l]0_ 86 considera como el 
nta tres pares de bandorillas de desde 35; inmenso surtido de todos co- Primer Paso hacia el termmo de la ocu-
gran ovación, Jül ganado 
ciado era de Angoao y desechado por 
defectuoso, es sustituido por toros de 
Juan Bautista Conradi. 
Cagancho lancea movido. Realiza una 
faena miedosa y desconfiada y termina 
con media estocada, uft metisaca y des-
cabello, 
Enrique Torrea saluda al toro con una 




frente. Ovación, Brinda desde los me-i lores 
dios y realiza una faena artística de 
pases por alto, ayudados y en redondo. 
Termina con un pinchazo y media es-
tocada. Se le conceden las dos orejas 
y el rabo. 
Pepe Bienvenida lancea el tercero ar-
tísticamente por chicuelinas. Torres ha-
ce un quite de la mariposa. Ambos dies-
tros son ovacionados. El matador rea-
liza una faena eficaz y valiente qae ter-
mina con una media. 
En el cuarto, Cagancho lancea bien y 
tras una faena muy lucida, bacude un 
volapié hasta la bola. 
En el quinto toro. Torres es ovacio-
nado en el primer tercio, lo mismo que 
en el de banderillas. Colocó tres pares 
superiores. Brinda al alto comisario y 
al jalifa. Inicia una faena valentísima 
evacuar las casas cercanas. 
Inóstico grave debajo del brazo izquierdo. t , . . , ' aufia la frac 
Haití y Norteamérica:^, la Casa de Socorro pasó al P ^ Í P O I ^ L sido i d ^ n t í ^ 
' Quirúrgico, donde los doctoras Vera y[Ilu aiuu luenLinca1ao. Conducía el v PUERTO PRINCIPE (Haití). 5.-
E1 Calvo fe v n a practicar una operación. Ihiculo Casto Nieto Pascual, que^w 
Inmediatamente se avisó a ia Guardia ci- al Juzgado. 
tud del cual los departamentos de trata-' En el lugar de la agresión la BenemG-L^* ^ J " ' ' ^"nen, „ 
do, dirigidos hasta ahora por funciona-'rita halló una gorra blanca y unas gafas a«n0 r in,,aH ^ tener unos 
ríos norteamericanos, pasan a la juris-de color, que seguramente llevaba pues-j^^c6jino^ i.ieyaaa al Equipo Quirúr. 
dicción del Gobierno de Haití. tas uno de los pistoleros para desfigu-
y tallas. Casa Seseña, Cruz, 30; ̂ a^i011, que mantienen ^s'1^^03 Uni-
Espoz y Mina, 11; sucursal, Cruz, 27. | dos en la República de Haití.—Associa-
ted Press. 
p r e s o s g u 
linillini!IWII!H!llllll¡!lliniBI!IIIHíll 
A y e r s e c a r e ó a O u s t r i c y 
G u a l i n o e n M e n t ó n 
L a D e l e g a c i ó n r u s a e n 
B u e n o s A i r e s 
g:co se le apreció conmoción cerebral 
carácter gravísimo. Tampoco pudo ser 
identificada. 
—En la calle de Génova fué atrepella, 
do por el automóvil 26.151 Benito JON 
dán Bordería, de setenta y ocho afios" 
que vive en Alcántara, 31. Resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
—Otra víctima de la circulación fué 
el niño de siete años Carlos Alomó Ro-
Esta madrugada el director de Segu-
j rldad entregó a los periodistas la si-
guiente nota: 
I -He pasaao al fiscal un suelto publi-
Icado en un periódico que, a pesar de su 8^ (íue habita en Jordán, 19. Padécele-
i escasa circulación, no le creo con dere-!Siones de importancia que le produjo al 
BUENOS AIRES, 5.—En el registro icho a la injuria y ha hecho de ella arma arrollarle er"auto" 17.702 conducido por 
* practicado en los locales de la Delega-1diaria en sus desinteresadas campañas, i Enrique Ruano Tardío. 
El financiero italiano se negó a con-ción comercial soviética se han encon-! Hoy' 5 de a&osto. contra lo que ese| 
testar a las preguntas de la 
Comisión parlamentaria 
í m ^ c h e q u ^ contrTel < ^ ^ ^ ^ P & ¿ ^ f ^ ^ no s-er -ci.ert°! OTnr:S ^ ; C F ^ puedan en la Cárcel' r. 
de la U. R, S. S, por valor de quinceide Madrid las siguientes personas, que' .^aterías.—Cuando viajaba en un tran-
millones de francos y documentos muy según su afirmación rotunda lo están: del dlS00 32' 1(5 sustrajeron la car-
limportantes. En éstos hay varios que 1.—Pedro Muñoz. No hay antecedentes!t6^ 00" Poetas, a Manuel Novo 
NIZA, 5.—En la estación de Mentón i parecen autorizados por un país ex- en la Dirección de que esté en la cárcel. jA"te|0' de cuarenta y tres anos, domi-
Garavan se ha procedido hoy al intérro- tranjero y otros firmados por un mi- y de ésta afirman que no está. 2.—J. R-!C f^rnfí en" nn 1 rnnvía ^PI T 
" , ' ~ÍT~ e-atorio del financiero italiano Gualino í̂Qi-m HPI PnhWnn THp-nvpn M. Ignoro a quién pertenezcan esas ini- Licmvia uei ai ro t, 
con pases de todas las marcas y ter. S*^11" UKl "^auuieiu lutua-iio vj-uaimu, .msiro ael LrODierno ingoyen. Líai0„ •> T.^n vr.,v îm TTIIÁ rmp«to f.n:se aufedo sin la cartera Eusebio Benito 
Ore- quien declaró que las operaciones que ha: También se ha comprobado la presen- c'dies- •i--"Juan î aveno. rué puesio c 
38.000 metalúrgicos en huelga 
BARCELONA, 5.—En el local del sin-
dicato del ramo de metalurgia han ma-
nifestado que el número de huelguistas 
del ramo se eleva a 38.000 Por su parte 
el sindicato obrero metalúrgico afiliado 
a la Unión General de Trabajadores ha 
enviado una nota a los periódicos en la 
que dice que la Unión General del ramo 
de metalúrgicos reconoce que está en mi-
noría dentro de la industria de Barcelo-
na, y por este motivo no les es posible 
tomar una iniciativa en general; pero 
declara que todos sus asociados deben 
aceptar la huelga como un hecho consu-
mado y no presentarse al trabajo, a pe-
sar de no estar conformes con las bases 
presentadas por el Sindicato Unico, no 
en cuanto supone aumento en los sala-
rios, sino por la inoportunidad de pre-
sentar el conflicto en estos momentos de 
honda crisis metalúrgica. Este Sindicato 
no se hace responnable de la huelga, y, 
por tanto, declina toda responsabilidad 
por lo que pudiera ocurrir, pues su opi-
nión es que para buscar una solución a 
la crisis metalúrgica actual lo más opor-
tuno sería la convocatoria de una confe-
rencia nacional a la que asistirían todos 
los ramos de la industria, y donde pa-
tronos y obreros elaboraran las condicio-
nes de trabajo y se discutiera un régi-
men a seguir, a fin de evitar en todo lo 
posible la competencia que existe entre 
las diferentes regiones y localidades. 
i El escrutinio del referéndum 
M. 
mina con un formidable volapié. Ore- quien oeciaro que las operaciones que na También se ha comprobado la presen- ^ a ^ - 3 " " "-t" TT—R^món En^oreePJiménez' de cincuenta ^ nueve años'que 
ja, vuelta al ruedo y regalo del jalifa. efectuado en Francia, lejos de represen-: cía en la Argentina de un ruso llamado D1Cen en la cárcel que no se encuentra'vive en el Campillo de Mundo Nuevo, 3. 
sma. 5.-Fernando Soler. Pué|Cont*nía el ''CUC/0,"J5 P^f"-
libertad el 4 del actual. 6.-Se-¡ - E n la calle del Marqusé de Urqmio tor 
tres 
En el último de la tarde. Bienvenida tar para él un beneficio como ha afirma- Kraiesky, que fué miembro de la Checa.;en ía 
eó superiormente con la capa y puso do la Prensa francesa le han orî inaido! ŷ iô f̂  n 
' pares al cuarteo. A ^icl&^del ^ a a d í ^ ^ - I «WHIli 
todavía y yo admiro a los hombres de 
izquierda por su derroche de energía, 
pero criticando su falta de rendimiento, i 
Como, en tiempo de Felipe II. unos po-' Pu'5hco- Pus? .un cuart? Par ñ« Poder a A continuación se le notificaron las 
eos jefes monopolizan todo el Gobierno, i P^^- ^ P™™^^^ de que era objeto a conse-i 
ahora son diputados de las Constitu-¡ S011 j.a- muleta h;zo ̂  f • m y. !cuencia de denuncias presentadas en lo 
vente* de Mndrirt He T* A^Hmhlfi P-,n« ' da. dl0 pases afarolados y tres natura- cueilLia ae «enuncias pr&seniaoas en JO, 
U t u y e n ^ Se deshizo de su enemigo de un que se refiere a los asuntos de la Hpl-
jo de la Generalidad o bien del Ayun-1 Pinchazo' media ^ un intento de de!5ca- fra' Oustric, Maréchal y Calzados fran-






7 Bienvenida fueron sacados Gualino, que sin duda había preparado 
siis contestaciones, respondió inmediata-
mente a todas las preguntas que le fue-, 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS. ron hechas. 
5.—se ha celebrado una corrida con 1 A las 11,40 llegó Luis Marín, quien se! 
novillos grandes, buenos, para Joselito dirigió inmediatamente a la sala de es-
tamiento, o también como el veterano! 
progresista, forman parte de las múlti-i 
pies paradas y aun de las revistas. Tie-
nen también como el veterano de los 
tiempos de Espartero, aspecto de hom-
bres cansados. 
Convendría rodear el nacimiento de 
la nueva Cataluña, de otro ambiente que , 
no fuese la anarquía de los de abajo" ni Miguelanez mico matador, que tuvo pera transformada en despacho. Inme la otra anarquía que parece hecha de una &ran ar e-
danza y de fiesta mayor de los gober-
nantes. 
No puede salir un trasatlántico 
BARCELONA, 5.—Esta mañana en la 
Audiencia se han estado realizando pre-
parativos para celebrar el escrutinio del 
referendum del Estatuto, que ha de tener 
lugar mañana jueves. 
Por noticias particulares sabemos que 
asistirán el Ayuntamiento y la Genera-
lidad en corporación, presididos por el 
señor Maciá, Apesar de haber transcu-
rrido ya tres días después de las elec-
ciones del referendum, en la Generali-
dad no han facilitado hasta ahora nin-
gún dato ni ninguna nota referente al re-
sultado de las elecciones en Barcelona. 
Se sabe que falta por conocer el resul-
tado de 22 secciones. 
Un artículo de " L a Veu" 
diatamente fué llevado a su presencia eü 
señor Gualino. La declaración del finan-
ciero italiano ante Luis Marín duró exac-
tamente diez minutos y fué muy emocio-
nante. Luis Marín rogó al señor Guali-
no que contestara a sus preguntas, como 
antes lo había hecho al procurador, ha-
ciendo un llamamiento a sus sentimien-1 
tos de rectitud y lealtad que arrancó lá-1 
„ ¡grimas al financiero. Pero éste ha perma-
maba "Infanta Isabel de Borbón". Ha-i LaS SOCiedadeS españolas Tietan UD necido firme en su ¿^cisión de no contes-
S a f r X t Z V ™ ^ ™ ^ buque para traerlos gratuitamente l u r a iaS p ^ 
BARCELONA, 5,—Esta mañana no pu-
do hacerse a la mar el trasatlántico 
"Uruguay", que llevaba correo de Bar-
celona a Buenos Aires, Pertenece a la 
Compañía Trasatlántica, y antes se lia-
R e p a t r i a c i ó n d e e s p a ñ o l e s 
r e s i d e n t e s e n C u b a 
mañana, cuando una comisión de tri 
pillantes subalternos dijeron al capitán 
que, de no serles abonados los jornales 
El presidente de la Comisión de. en-
, 'cuesta le ofreció entonces trasladarse a 
OVIEDO, 5.-En Cuba se publico re- las islag Lípari para interrogarle cuan-
r i T T a _ 3 cuxter„«íe«W8 a - ¿ ^ ^ se juzgara el momento oportuno, 
días festivos, se negaban a emprended ^ esfuerzos para con- dándose por terminado el interrogatorio, 
el viaje. E l capitán consulto con la ^ ^patriación de todos los com- Por la tarde se ha verificado el careo 
Compañía, que contesto negativamente.! ° ' en ^ isla de Cuba se hallan entre Oustric y Gualino. Este último ha1 
H ^ T ^ r ^ fabajo. Dichas sociedades procedie- afirmado que su participación en los na na desembarcado. El barco no pudo r . , „ , „ . „ A^IQ- r-om i ^ ^ ^ _ . . . . . . . • , salir v se hicieron trestiones durante to-ron a la recoSlda de los españoles para-!asuntog de Oustric le había originado ^ " r ; „ pero como la manutención de estos iuna pérdlda de 40 mmones. E l señor! 
Oustric, por su parte, ha declarado que \ 
la mayor parte de los asuntos de ^ 
do el día en la Compañía y los huelguis- • ^ cuantlosos gastos, c 
tas para que el barco saliera. En el "„„B.vI.T„.,„„ „ ,„ _„,rJ; K . - ^ . rcnatriarlos a la mayor brevedad, 
asunto interviene también el Sindicato! Gubierno cubano, deseoso de coope-len 
Lnico, A ultima hora, parece que la! "~ , esta obra, concedió a dichas so-;que era administrador, Gualino no fué 
Compañía ha accedido a lo que queria ciec]ldeg ia exención del impuesto de 50ipuesto al corriente de ciertas operado-1 
sindicato, y ha quedado resuelto el céntjm03 que abonaban p0r cada recibo ¡nes irregulares, 
que expendieran, a cambio de que dichas | -gl presidente de la Comisión de en-
SÚbdltO alemán detenido ¡sociedades se hicieran cargo de todos loa ^ ^ . ^ ha declarado quei sl eg posible, 




pañ emigrantes, pero la Compañía, a pesar de 
lunya" publica un articulo del señor 
Puig y Cadafalch, con motivo ¿e la apro-
bación del Estatuto, en el que se dice. 
Mitre otras cosas: En los momentos ac-
tuales, como en el año 1919, existía una 
unión de todos los partidos catalanes 
que aceptasen la autonomía de Catalu-
ña, hasta aquellos que no acataban la 
forma republicana. Esa unión había da-
do por resultado la discusión d vnocrá-
tica del Estatuto, precedida del voto ce 
los Ayuntamientos y de los pueblos. Es-
te es el procedimiento a qne deben su 
ley los grandes Estados, Después hay 
otro: el seguido por el príncipe de Mo-
naco: encargar el Estatuto constitucio-
nal de su pueblo a un abogado experto 
de París. 
En Cataluña acabamos de seguir un 
procedimiento muy parecido al segundo. 
El abogado experto ha tenido el buen 
acierto "de poner debajo del papel trans-
parente en que escribía, el Efltatuto de 
1919 formado por el Consejo de la Mao-
comunidad de Cataluña, discutido y re-
formado ahora por una ponencia, en la 
cual había representantes de todos los 
partidos, discutido y reformado todavía 
por la magna asamblea de- todos los di-
putados de las Cortes, todos los Senado-
res y tocos los diputados de la asamblea 
torio español valiéndose para ello de otro 
nombre y pasapor 
sado en la cárcel pequeño número de emigrantes, el sufi-
Motín por Un desahucío'ciente solamente para completar el total 
L !de pasajeros. Como esto era resolver el 




d e l B r a s i l 
p a r a N u e v a Y o r k 
Miss Johnson ha llegado ya a Corea 
, 5.-E  la calle de ^ 1 * 3 * ^ ^ BAHIA, 5 . -Ha llegado a este pt 
;a, 1, el Juzgado practicó un des- grandes gastos a las socitdanes espano- hiH_ QlArrl ,T,6..r.r> v„ 
cío y dejó los muebles en la calle. Se las decidieron éstas fie ar un barco de la,el hidroavión alemán DO-X que 
. ó todo el vecindario, que fué a ;"Munson Line" para traer a España a cede de Rio Janeiro, y se dirige a N 
I , .—H  ll   st  uerto' 
pro-' 
ueva 
quejarse a la oficina de rebaja de aíqu"'nue7tVos compatriotas dotando al buque 
-Fíjate 
¡como chi 
- T a n ( 
d e p a u p e r a d o antes, tiene 
ahora una fuerza enorme. 
- E s que toma como 
nosotros el famoso recons-
tiíuvcnte 
t l l l Í F O S F I T B 
S A L U D 
De-cuantos se conocen, es el 
más eficaz y vigoroso contra 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
Producto inaltcrable.de efec-
tos rápidos y seguros. Se 
toma en todas las estaciones 
del año. 
Cerca de medio siglo de éxito crecicnfc 
Aprobado por la Rea! 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
bastián Cara vaca. Idem id. id. T.-Celes- !e robaron una bicicleta al joven de diez 
tino Atienza. Idem id. id. 8.-Angel Ex-; y.,fei% a"05-, Enri(íue FernaPdez Roble-
pósito. Idem id. id. 9.-Manuel Costado.! d»11^ Tla X ^ 0 1 ? EAN 7 £ \ , . 
Dicen en la cárcel que no se encuen-! ~ r ?n!L. Ma(rja A"tonieta_ Rabais Sa-
fra en la misma. lO.-Francisco Alba. Fué^ut- treinta y cinco anos, que vive 
puesto en libertad el 4 del actual. 11.-!™ Gómez Ortega. 22 (hotel), denunm 
Santiago Clemente. Idem id. id. 12.-Ma-! ̂  violentando una ventana de su ca-
nuel Ruiz. Idem id. id. 13.-José Pozo sa' entraron ladrones y se llegaron o-
Ruiz. Fué puesto en libertad hoy 5 por F;iS >' metálico por valor de 850 pese-
el Juzgado a cuya disposición estaoa. | i TP_ i m jn trena 
14.-Carlos Santón. Fué puesto en liber- . Caida C^SUal-f 1̂ ^ffií IÍS 
tad el 4 del actual. 15.-Atanasio Gonzá ™ T k n T ^ f Z ^ n L ^ m 
i T J _ _ _ ; J SJ ic . , rr, „„„„ T^,,^-, ce anos. Claudia Vázquez canales, que 
ez. Idem id. id 16,-Angel Teresa. Idem • Hermenegildo, 22. Sufre le-
,dem id. 17-Hipólito de j ^ ^ ^ ^ ^ de Ostico reservado, 
puesto en libertad el 5 de agosto por el, Lpsfonaf£ R r l v e m o n t P ^ E n el merca-
T ^ t V CUr^1Srf ^ . . t f « HiinT'do del Puente de la Princesa se produ-Julio Sillero. Esta en la cárcel a disposi- gravedad Manuel Chicha-cion del Juzgado del Centro. 19.-Jose|¿ro An de c^cuenta seis añoSi que 
R20.rlgAn7geíde?us?od?o Pacheco. Fué.-ve _e„ Dehes_a_ de l a ^ n z u e l . 
pues o en libertad ¿oy, 5 Extran ero. g tarde un peque. 
^L-Victor Campos, tn líber ad desde er^ '̂  que" sofocaron rápidamen-
2 de agosto. 22.-Enrique Gijon. Nos di- bomberos, sin tener que lamentar 
iCfin o-i i v r i qfc-e •n°,se THCUeniVia fri" más Que la alarma consigídente. ella. 23.—Miguel B ajardo. Idem id. id. H , , > . 
¡24.—Rafael Pérez García. Idem id. id. _ • i J J D « 
25.—Pascual García Palacios. Idem id. id.' L a H U e V a C i u d a d 06 KOITla 
¡26.—Miguel González Puente. Con esosj , 
apellidos no hay ninguno en la cárcel. 
¡27.—Fernando Egea Ramírez. Fué pues- (De nuestro corresponsal) 
|to en libertad el 4 de agosto. 28.—Be-; ROMA, 5.—Esta mañana recibió llus-
nigno Mancebo. Idem id. id. 29.—Mel- solini a log periodistas extranjeros, a 
^ i a ^ F e m á n i e z ^ S c l n In l ^ r l t l \ ^ e s diri^0 breves palabras, exponién-
^ n o S r e n ^ e í l a 3 L - ¿ L 6 n S ^ n n o s particulares de la s 
to, Idem. id. id. 32.-Jo.sé Murgueta. ídem ;matización de la ciudad y a11"^1^0'„ 
|íd. id. 33.—Pedro Lloréns. Idem id. id. que para conmemorar la fecha ae ̂  
34.—Aquilino Riera. Idem id. id. 35.—¡de octubre del 1932, en que se cumplen 
1 Elias Laíuente. Idem id. id. 36.—Anto-'diez años de la revolución fascista, la 
nio Ortiz. Idem id. id. 37.--Sebastián L-ó-iĵ gai Academia Italiana invitará a los 
pez. En libertad el 5 de agsoto por el; estudiosos del mundo enter0 para que 
Juzgado, a cuya disposición estaba. 38.— I „ „ , „ ai foüritímo ha-
¡Feliciano Umbría Iñiguez. En libertad ^ a n ua/osc"ar c ó f ^ e l ffnSf™andes 
lel 4 de agosto. ,bia sabido sacar a la luz los grauû  
Es decir, de 63 presos gubernativosImonumentos de la Roma reP"bl̂ aM.U3 
¡que afirma ese periódico, había el día I imperial, y elevado a la metrópoli a 
¡5 en la cárcel de Madrid, 38 fueron ¡funciones de gran Estado moderno.— 
| puestos en libertad antes del día 5. Treo Daffina. 
no eran presos gubernativos, tino a dis-i 
posición del Juzgado que les puso hovT" . .«ffne PH 
en libertad. Dos continúan presos a dis-j 1 TCS a l p i n i s t a s m U e r l ü » ^ 
posición del Juzgado, y uno que era gu-
¡ bernativo, fué hoy al mediodía puesto 
j en libertad. Total 38. 
Suponiendo que el número da 63 que 
da ese periódico no sea. sumado c\oz[ ^ V ^ J . ^ , c. '^ '"r - caído 
veces al mismo preso (Bernardino Alón- realizaban una excursión nan ^ 
so figura dos veces en la verídica lis-¡un precipicio. Tres de ellos n^n '̂eS. 
Pequeño incendio.—En la calle de Are-
e l T r e n t i n o 
TRENTO, 5.—Varios alpinistas 
leres de la Confederación. Ouanco lie-!de todos los medios de confort, según-, E1 "DO-X" llevaba dos meses y me- B a 
gó el carro para llevar los muebles ai de-
pósito, la mujer del desahuciado, acom-
pañada de un numeroso grupo de veci-
nos y vecinas, armó un motín. Descar-
garon los muebles y los metieron de nue-
vo en la casa, obligando a la familia des-
ahuciada a entrar en ella. El adminis-
trador de la finca ha presentado una ce-
nuncla por allanamiento de morada. 
Idad, sanitarios, etcétera 
Resultado de todo ello es que el pre-
'sldente del Centro Asturiano de La Ha-
bana, don Manuel Junco, que se encuen-
tra ahora en Oviedo, recibió ayer un ca-
dio anclado en Río de Janeiro. 
Otra etapa de Lindbergh 
ta), resulta que queda reducida a 25.¡do y otro se encuentra en ÉJa 
Y de ellos, uno sólo empleado de la! tado. 
Telefónica. Que es lo que el director 
general de Seguridad había dicho a 
los informadores, que, por ser porlod 
tas y no esquiroles, le honran con su 
visita. 
e es-
A C I E R R A S T R E S S Ü L T M Í Í S E ^ 
cesidad de cooperar con aquellas aocie 
Gran marea en T a r r a g o n a ¡ d a d ^ ai iguai^hace^Gobiern^o 
TARRAGONA, 5.—En la madrugada Iñoles que se encuentran parados, sean 
última se ha registrado en la costa ^ a ^epama^os. ^ & ^ ^ ^ 
AKLAVTK ^Alaska), 5.— El coronel 
ble de sus compañeros de directiva en Lindberg y su esp0sa ^an llegado a 
el que le dicen que gestione del Gobier-ié a ^ treg cinco de la madruerada 
nc español, por medio del presidente de d t d L k Rílker fCanadál 
la Junta de Emigración, la urgente ne- P 
Miss Johnson en Corea 
v ' V A s p r R E * 
D i a r r e a . ^ ¿ ^ 1 Disenterias 
iWOiaPCNSABCC A LOS V I A J E R O S 
Una carta al fiscal 
ESTÍO flORTESIE 
OKL^HOMA, 5.—El f f ^ ^ Í 
de la República lEstado ha ordenado el cierre 
'establecimientos, en los que se exPen 
hibi-
LONDRES, 5.—Ha llegado a Keljo 
(Corea) la señorita Johnson, que salló 
de Inglaterra el día 27 del pasado en 
:ii:a;i!!;B>l!!:fl!!lllll;illiaiM!!l!!Bii!illll! 
¡ O J O ! ¡ O J O ! 
l:!!!:Klia;i'!B.¡ 
O J O ! 
itó hoy al vicepresidente de la ¡vuelo al Japón. 
Para conseguir la libertad de los p r e - : ^ ^ behidac: alcohólicas, 
sos gubernativos y que terminen las d e - i ^ * ™ dei servicio de la 
tenciones ilegales, el abogado don L e ó n l . , ^ 0 ^ detención^ 
de las Casas ha dirigido una carta al c^n 
fi.scal general de la República apoyándose' 
en el artículo 828 de la Ley org¿«iica de  i m i  «úa a  i  ue  LMi  l dúo vestido con traje de mecu"\, llego 
Poder judicial, que señala concretamen-no era otro sino el guardia C,VI-' ios 
mico, que 
SHUL, 5.—Ha aterrizado la aviadora: 
te las atribuciones del ministerio fiscal a a la cervecería y encarándose — que 
este respecto y que en su número 9, dice: ;ante3 referidos, les preguntó que 
"Investigar con especial diligencia las de- conocían a aquella mujer. ....„,* di-
Liquidación, precios de regalos, medias,!tenciones arbitrarias que- se cometan y 
i calcetines, camisas, camisetas, telas. To-! promover su castigo." 
dos los dias. 
"Teíció en Ta conversación A y eB-
iendo que no le importana 1 ¡aR,ento 
importante pleamar. Las aguas alcanza-
£ v d £ . s s L í T i ^ h d s ^ " - ! s , : n l - ¿ - 8 - W Í ¿ ¿ S S ¡ : \ f r s ^ : r n " i caba"ero 
rral quedaron inunaaaas, pero no ílUDO del Gobierno, para conseguir que e J Medias seda torzal 
ningún accidente ino cobren los impuestos y que no pon- Un VUelo Atenas-Inglaterra Camisetas niño, "sport" O.fiSlurge recordarla 
Los pescadores han visto en las aguas I ^ s t á c u l o s j ^embarcar a los emi- Fajas corsés 1.95 É hi70 do5 diSparo.s mas ^ ; ''mente 
nm de erandes dlmens.o- gan obstáculos al̂ desemcm w derechos ATENAS, 5.-E1 aviador Mollison ha Opales y percales, metro 0.95!.,. * . ción, la cual ha resultado l^f/ge 
estancia aterrizado esta mañana, y poco después Corbatas caballero 0,45TMIPY'P 21 Q l l t T I l l l P l ' V C Ü rida- en la nariz. Inmediatatn 
k iba vuelto a salir con dirección a ingla- Camisas percal caballero.... 3.95|111C1 V U. O U i l i U J C i y O C él ,un disparo en la car^¡doS por 
hablan- L «donde esnera llegar mañana Piezas tela blañca. cinco metros.. 3,9o Los heridos fueron recog u0 pre-
rovecha-r8"^, , ° e3Perft lleKfr raaí^na- Ocasión :-: Gangas :-: Ocasión I • ^1 - i ^ r - M a s civiles 4 ( 
Esa misión—dice el señor De las Ca- tonces el sacó la pistola de reg ^ 
u.ao sas—específicamente adscrita a los flsea- p hizo cuatro disparos. ^lie ynaclóB, J 
0,65 les de Audiencias, ha sido olvidada y do los dos individuos y ^ civil. 1ue 
en su persecución el Enf31?3" 
. dinero' 1 Mollison consigue star mañ na enij 0 J  , ^ LE ANiTos. 43 j O J O ! 
necesario nara construir la Escuela de;tn§laterra habrá batido el anterior "re- Log yiemes bonitos regalos. 
Trabajo de Gijon, y que gestionaría del Icord" Australia-Inglaterra con dos días a B B B j m m s i . t • ti ti 
Banco de Crédito Local el pronto en- de diferencia a su favor. 
vio de los fondos necesarios, para que¡ » .» 
haya necesidad de parar nin&UNA! I V / f ^ , J ! J ^ . 1̂ kwS^A* , tiene emprendidas 'a M e d i d a s C O I l t r a C l DOICOI 
oTía^nuevas/^fin de a n t i i t a l i a n o e n J a v a 
Maciá poder decir, rectificando actttu 
P pascas, quê el Pjoyecto ̂ de ̂ Constl-
Al discutí 
en el Poblet 
E S ^ e n e . ' í c o . | TARRAGONA, H - E I » ! . ! « « , d. tt¿ 
_ llenar ln<; cuadros nece^aiius >'«i- ierio nei x-uuuri,, «>» •—, - - , . t-ocoK-pr 




SOLO EN UN APARATO DE 
H i e r e 
h i e r e é l g r a v e m e n t e I t ^ ^ ^ s % ¿ > 
© ínicaciones, y trasladados a ' leapr̂  
—— Augusto Figueroa. A la mujei ^ 
E l guardia civil del Parque Móvil Cán-'ciaron lesiones F^vls,mAsibnef 
dido Martín Simón, de veintisiete años,'al Equipo Quirúrgico, i - ^ . ^ civúl ha disparado cuatro tiros de pistola con- mas graves s ufre el guardia 
ha Pe 
^Critica a continuación la política In-
^UYo recSeSnic t - los enfuetaos que 
hicimos los hombres ée ^versos idea-
les unidos unánimes en el Consejo oe 
U 'Mancomunidad, para llevar los ser-
vic ié de caminoa y de beneficencia de 
ÍÍÍSa. Gerona y Tarragona, a la uni-
Sobre una detención 
E l coronel médico don Pío Brezosa Ta-
blares nos escribe para decirnos que lo 
sucedido el lunes, día 27, fué, que al ir 
a comer en un restaurant y encontrarse 
en la calle con un grupo de obreros sin 
trabajo, lea socorrió con el dinero que 
bajo. 
BATA VIA, 5.—El residente general 
ha advertido a los jefes de la agitación1 
• ' • antiitaliana que las excitaciones al bol-
CONFLICTO MINERO EN B E L G I C f l ; ? r t ™ n a e i r ^ 
• jque esperaba que este movimiento se 
BRUSELAS, 5.—Los propietarios de ¡extinga rápidamente, 
minas de carbón han denunciado el con-| Como se recordará, el boicot fué pro-i 
G i t a n i l l o , g r a v í á * 0 
d ^ a i e ^ r p e r f e c c i ó n y que años an- iraDajo. ie3 ^ X " " ^ ^ . ^ " ^ ^ : venlo sobre los Jornales, que debía en- vocado por la Federación árabe de Ja 
. f e r i o r s e r b i a ^ en vigor el día primero del pró-va para protestar contra la campaña; 
¡ ^ ^ S S i í no ¡a ha rXchólve dolencia que sufre. i*imo mes de septiembre. Ittaliana de Tnpolitama. | 
C A L L E DE A 
RECOLETOS 1 
tra su mujer, Aurora Campillo, y se dis- Perrnanece enJla Jtjt m* 
paró después un tiro en la cabeza. Am- El Juzgado de Pua/̂ 'ainstruid0-1* 
bos están gravísimamente heridos. El he- do en áich!í cínica > 
cho ha ocurrido a las dos de la madru- licencias oportunas, 
gada en una cervecería sita en Alcalá, j 
69, frente al Palacio de Comunicaciones. 
, E l matrimonio estaba separado por 
causas que se desconocen. Esta noche sa-| 
llleron de paseo Aurora y una amiga su-
ya, Encamación García, de veintisiete! . cetnua est» 
años, que vive en Santa Engracia núme-i Gitanillo de Tnana s o ̂  9uifl»*L 
ro 27. Tomaron la dirección d3 la calla:&ada en el mismo ndes áoi0^ 
ide Alcalá y al llegar al ministerio de laidac y se quejaba au ^ str0 ha" ^, 
[Guerra, se les acercaron dos individuos, | Los familiares dei o ^ v i ¿ 0 ea u t 
¡con los cuales entablaron conversación, sado su deseo de que t i . e i 
¡Los cuatro entraron en la cervecería men-i mentó de' lucidez qu 
¡clonada y momentos después, un indivi-tsado. 
y s? 
i 
^ t D - ^ g ^ - ^ 6 874 E L D E B A T E ( 5 ) 
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l a v i d a e n _ M a d r i d | O t r a r e u n i ó n d e l a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a ' ^ b o r c u l t u r a l d e l a s 1 G i r o n e s c o n t r a J o h n n y C r u z e l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
I O r d e n e s r e l i g i o s a s Las j -esponsabi l ídades en 1 
el Ayuntamiento 
facultaron en el Ayuntamiento 
^ e r . — n o t e : 
S e d i s c u t i ó en el la u n a p r o p o s i c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera 
sobre sueldos, ascensos y dietas. E l acoplamiento del per-
sonal a las nuevas plantillas Una e x p o s i c i ó n de la F e d e r a c i ó n de; 
Amigos de la E n s e ñ a n z a 
al Gobierno lasigu1"1 acuerdo del Ayun- Beuntón del día 6.—"Continuando laido nern^t* . 
.Constituya de Responsabili.; Comisión la discusión del contrato la t ú e ^ ^ « ^ ^ * T 4 S i ^ ^ ^ 
V&ient0 Liste en la invitación hecha representación obrera presenta como ar- ras de las comida se Sínoí^n w ^ U Federación de Amigos de la 
^ ó s l o s ^ i n o s de ^ ^ ^ ^ ^ * clasiflcación de sueJse, ^ ^ ^ 
M o n l l o r , d e r r o t a d o p o r ^ k n o c k o u t " . " C h a m p i o n C u t l e t , , v e n c i ó a n o c h e e n 
e l c i n ó d r o m o a " O í d S o n " . L a s p r i m e r a s i n s c r i p c i o n e s p a r a e l c o n c u r s o m o -
t o c i c l i s t a d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a . E l e s p a ñ o l M a i e r t r i u n f a e n A l e m a n i a 
)aio su firma, y consignando 
f o r r a ^ ^ . ^ cuanta3 reclamaciones es 
siguiente: 
Artículo adicional ju'— ¡Hilo cuaui-ixo Í.^V,ÍI*^~ — —— — ~ 
ü doin1L11 ' g hechos o actos que " L a Compañía Telefónica deberá rea-
tijnen 0P0,r, realizarse por el Ayunta- 'izar el acoplamiento del personal que 
capital durante el pe- actualmente presta servicio en ella a las 
e*. \ , m,P los recia-icate?ori^s especificadas en el título se-
n nodido li   
W S i esta  
de la Dictadura, y que l  e c i a - d contrato, t niend  , 
^ t e 9 consideren ^recedores^de^la ?uenta la funció? que J&uíSfSto r e ? 
a de responsabilidades de cual- lizan y en ningún modo por el sueldo 
e&S áen Las reclamaciones o de-'que perciben. 
quier or° b'ráa presentarse en el Re-¡ E n el plazo de diez días la Compañía 
nuucias a* ^ SECRETARÍA> E N SQ. , realizara esta labor, remitiendo copia de 
ristro ?eneni ^-Hn- oí presidente de!la,misma a la representación obrera y g cerrado y ding^d^^^^^^ en toda3 ^ la 
S Comisión de Responsabiliüaaes, re |Clon de empleados con su ca 0 actual 
rvándose ésta el derecho de requerir ¡y acoplamiento. Los interesados que no 
ir- redamantes para ampliar verbal-jse encuentren clasificados o crean estar-
* • ante la Comisión las razones o!lo indebidamente, remitirán a la repre-
M A ̂ n t o s de SU queja." sentación obrera y a la patronal, en el 
fundamenios u M J ^ plazo de diez d.ia3 para ^ empleados 
E l Museo Municipal con destino en la Península, quince para 
, Baleares y Norte de Africa y treinta pa-
por la mafiana quedó constituí-
A J \ nuevo Patronato del Museo Munl-
. Í S baio la presidencia del alcalde, 
ron este motivo, el alcalde y sus com-
«Aeros de Patronato visitaron el Mu-
üüf v la biblioteca municipales, insta-
lados en el edificio del antiguo Hospi-
cio. 
L a seguridad en Chamart ín 
kyef sé cometió un robo en el hotel 
flue el actor don José Isbert posee en 
la Colonia de Los Pinares (Chamartín 
de la Rosa). 
X las seis de la madrugada aproxima-
damente penetraron en el citado hotel 
cinco individuos, que se llevaron diver-
eos objetos, cuyo valor no ha sido fija-
do todavía Una vecina que se dió cuen-
ta de la actividad de los ladrones co-
menzó a dar grandes voces que les obli-
garon a huir. 
Los ladrones no han sido detenidos. 
También se cometió ayer otro robo 
en el hotel de Tos señores de Peral, en 
la misma Colonia de Los Pinares. 
* * » 
Los vecinos de la Colonia de Los Pi-
nares y demás barrios de Chamartín de 
la Rosa nos piden que transmitamos a 
las autoridades el ruego de que, en vis-
ra Canarias, las reclamaciones, y una 
vez terminado este plazo la Comisión 
mixta procederá a la clasificación defi-
nitiva." 
Quedando a resolución del señor sub-
secretario la cuestión de los sueldos mí-
nimos y dependiendo de ésta la clasifica-
ción del personal, queda este artículo adi-
cional a estudio hasta que aquel pro-
blema sea solucionado. 
Se entra en la discusión de los ascen-
sos, viajes y dietas, presentando la re-
presentación obrera la siguiente propo-
sición: 
"Título S.» 
Sueldos, ascensos, viajes y dietas 
E n - P „ « . : i ^ i . A IVIDED A F F E C T I O N , de Carmen de la'de la reunión, que respondió con creces, 
jefej r U g l l a t O |T 2 ..Diana r de R de Torrea; y 'sa l íó primero "Oíd Son", * * & ? L á o J * 
cena ocho noche. del Gobierno a los ministro Una veIada en Barcelona 3 "Gallo", de Emilio Morales. No coló- "Champion"; en último lugar Fashlo-
A r t 25. Cuando loa viajes se efec- do' Instrucción publica y Justicia ai ^ . p ^ ^ . _ ^ . , . ^ . Ipádos- 4 "Whískv I I " - 5 "Chicuelo"; e. nable". L a atención del público quedó tuen de nne*ho v tono-or, AofjL , '„ presidente de la Cámara y a vanos je- XJAKCÜILIUÍNA. 5.—En el local Nuevo caaos. wnisKy xa. , o, ^UÍI-UCÍU , ^^„0_ri_ la 
S g ? de má* de7 o c K o S ^ v entíeTa' fes de Partido3 Politic03' una « P ^ i o n , Mundo se ha celebrado una velada de,"Pitillera"; 7. "Chiripa"; y "Pelota". pendiente entre j ° s d°s P " ^ ^ f d 
hora de U^ada y de coS'nz^r e í tra- ^ resumen 63 el ^ i e n i e : boxeo con los siguientes combates: , Tiempo: 32 s. 3-5. ¡primera curva ganó t e ^ e n ° 01d 
bajo no exista un lapso de Uempo de Se extraña la F- E - del interés ml-: A cuatro "rounds". Ríos y Armengolí Distancia: Tres y medio cuerpos, me-:pero el otro volvió a recuperar en la 
nucioso con que se quiere investigar la hicieron "match" nulo idio cuerpo, un cuerpo. |recta de enfrente, 
riqueza de las Ordenes religiosas. 8obre| A seig - ^ ^ ^ Isasti venció ^ Ganador. 1,90 pesetas; colocados, 1.50.;Triunfa «ojos Ansiosos" 
_ tie po de 
seis horas o cuando habiendo traoajado 
por la tarde y se salga de viaje por la 
noche sin mediar seis horas, la Compa-
ñía quedará obligada a pagar al em-
pleado el viaje en coche cama, o en su 
defecto a considerar la mitad del tiem 
todo al observar que, para los religio-
sos dedicados a la enseñanza, no hav,Pu°tos a bensano. 
ia menor palabra de reconocimiento y i ^ ocho "rounds", Llach venció 
benevolencia, a pesar de que han lleva- pnntos a Llanguas 
por 
16,10 y 2,20. 
por] Detalles: Prueba ganada en cabez^ al-, ^ 65 y a r d a s . - l , OJOS 
go fácil. En las cuatro quintas partes d e l , 1 / » ; ^ ^ ^ ^ T,i 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
po empleado en el viaje como horas' ex- d° a cabo ^ j ™ * ™ * ^ 0 * .fultural 
traordinarias. 
•!ir f f •• i rrTr, i ANSIOSOS, de Luisa Villaamil; 2, "Dau-A diez "rounds", el peso fuerte Oían-(recorrido. "Gallo' y "Pelota_ l u c h a r o n . ^ . ^ ronde de v 3̂  ..Meiks. 
Art 26. Si se celebrasen en 
blación en que el empleado ha de efec 
tuar su comisión, 
nes, ferias, fiestas, etc. con notorio en-
ea 
se compromete a aumentar las dietas 
en la proporción necesaria que nunca 
podrá ser inferior al 50 por 100. 
Art. 27. E l personal que procedente de 
Detalles.—Carrera ganada fácilmente. 
"Melsham Rock" ocupó siempre buen 
puesto. 
¡ouiara en tápana ei gran puginsia nor-^ — 
,1^ iF°rw.S teamericano Pepe Novo contra un ad- ^ 
ue las 9r" versarlo no desie-nado todavía i1-50 y 5'60 pesetas. ROCK H E R , de Inés de Figueroa, y 2, 
Detalles.-Como la anterior, ganadal.-Fritz Tüson", de Mercedes Gudín. No 
astos de locomoción 
Art. 29. Los empleados que viajen en 
automóvil de la Compañía, no deberán 
pagar ni, por tanto, consignar en sus no-
Art. 15. Los cargos de subjefes y Je-i móvil y Su conductor," ya que todos ellos 
fuL f? deP,artaniento y, en general los Serán sufragados por este último, el cual 
directivos de la Empresa exceptuando el ¡percibirá previamente los fondos necesa-
de director gerente, se cubrirán con per- ri03 » 
sonal que figure en la plantilla de la Discutida ampliamente esta propuesta. 
Compañía, elegidos libremente por ella, 
y disfrutarán de sueldos superiores a los 
fijados para la categoría de jefe de Ad-
ministración de primera clase. 
Art. 16. Todos los funcionarios d* la 
C. T. N. E . , desde el momento en 
figuren en la plantilla de la misma, 
frutarán sobré los sueldos que teng 
asignados en su categoría, los aseen 
graduales siguientes: Empleados, hasta 
oficial primero inclusive, bienios de 300 
pesetas. Desde jefes de Negociado, bie-
nios de 450 pesetas. 
Art. 17. Los ascensos en categoría, 
dentro de las diferentes escalas, se efec-
ta de la frecuencia con que se repiten tuarán con arreglo a las normas siguien-
los robos en aquellos lugares, se au- tes: 
mente el número de parejas de la Guar-
dia civil, encargadas de la vigilancia de 
los sitios citados. 
Los vecinos del Pací f ico y del 
Puente de Vallecas 
En nombre de 1.400 vecinos de las 
barriadas del Pacífico y del Puente de 
Vallecas, una Comisión ha visitado al 
ministro de Economía y al Ayuntamien-
to para solicitar la supresión de la cuo-
ta de alquiler de los contadores de ener-
gía, rebaja del precio del flúido y cen-
tralización de las fianzas para obtener 
un renta que pudiera ser destinada a 
obras benéficas. 
Los nuevos secretarios 
a) Escala técnica. Cuando se produzca 
una vacante en la plantilla de una cual-
quiera de las categorías establecidas, se 
en medio de grandes privaciones, ex- gua dejó "k. o." a Serrano, aragonés,'por el segundo puesto, pero "D.ana". Q116!? !̂̂  RnoU"01^ Car^t^d'e^Cendra No 
' P ^ n o ^ ^ ^ E S 5f e l V ? m e T "rou*á"' desPuts de haber ocuPaba 61 cuart0 l 2 E £ * t e ? T e ! f ^ r Alocados: é, "Dainty Panela"; 5, "Whis-
^ ^ W ^ 8 ? S w e ^ e í £ ld0 a\t^lz Por tres veces Serrano. zo en la curva y se colocó, mientras Pe-, Manhattan... 6, "Cotswold Fencer"; 
e t c ^ o T n ^ ^ ^ An ^ f . " ^ á s " ' Mo°llor' campeón iota" quedaba comp etamente rezagada. ^ Mead¿ws" y "Lucky Love". 
etc, con notorio en- , extendido a tndfv* lo., oinda de Cataluña del peso medio fuerte, que- Segunda carrera (lisa), cuarta catego- o-i „ 4 * 
r Z Z S S S j : Í S n $ " 2 £ W ^ ^ o T ^ 7 - O" « , ? Séptimo W ' S S L ^ U . t ^ 550. yardas.-—l.DORI-1 ^ ^ medIo cuer. 
ligiesos. y aunque la confesión a que directo al estómago que le dio Bruno G U I L L A , de José Jiménez; 2, Payaso cuerpo 
pertenecen represente una minoría del Velar. Velar en el primer "round" fué II" , de Gregorio Castejón; y 3, "Gaona^ Ganador 4 90 pesetas* colocados 2,20, 
país. ¡derribado por nueve segundos. h", de Juan Cabellos. No colocados: 4' o 40 2 ' 
provincias se incorpore al d e p a r t a m e n t o ' ^ ^ " . I f ^ - A A í ^ , Gironés contra Johnny Cruz "Carmela"; 5. "Isa"; 6, "Coqueta r £ 7 . | • ^ J , " 
^ ^ ^ . S S f í r ^ ^ ^ f t e n ^ ^ e n ^ a S ^ ^ r S ^ Para el día 12 se ha concertado U ^ ^ T ^ ' J "MoIareña,,: 9' C h ^ 
^ y ^ ^ f é b ^ ^ ^ i b n0 PUede-nÍ a.laS Velada de bOXe0 a baSe de GÍr0néS' Cam- " í ^ m p ^ 330Vl-5 
cateeoría I ^ Í W W Í jwr su gajas caian de la mega del rico pluma, contra el cubanoi ^empo. áá s. 1-0. 
Art 28. Los jefes de Departamento iEPulóní Y aun éstas se les han negado Johnny Cruz , y Flix contra Cipriá. De- * * * * * * * Un0 J medl0 CUerp08> ^ ¡ ^ f * de vallas 
directores de distrito, anticiparán a todo y Í * f * ' f ^ T n ^ w ^ I Í * A . Ib tará e  Es aña el r  ilist  ñ o r - , ^ r p o dos cuerpos. . . - Séptima carrera (vallas), segunda ca 
empleado que haya de realizar una c o m i ' r f ^ ^ ^ Novo contra un ad- Ganador. 10.70 pesetas; colocados, ^ t e g o r í a . 325 pesetas; 500 y a r d a s . - l , 
sión con derecho a gastos de hospedaje Primanas calcula la F . A. E que las Or-
el importe hasta quince días de dichos ^f"63 rell&losas. han. educado e % e s ^ 
gastos, más una cantidad prudencial por ^ J L ^ Q N E ^ ^ D E NINcTs ^ ^ c u a l su onê  E I combate Lo&an-Alfara jen cabeza; el segundo lugar se circuns-jcolocados: 3, "Volga"; 4, "L'Eneo"; 5, 
para el Estado un ah¿rro de más de Se disputó anoche en la Plaza de To-icribió al principio entre "Payaso n"¡"Pio", y "Careto 11". 
DOS MIL M I L L O N E S D E P E S E T A S , iros de Valencia el anunciado combate e "Isa", pero ésta aflojó al final y fuéi Tiempo: 32 s. 2-5. 
E n cuanto a la enseñanza secundaria,¡entre el campeón de España de los se- jasada por dos. Hubo necesidad de la Distancias: cuatro cuerpos, cuello, un 
tas de gastos los que provengan del auto- ^ de algunas estadísticas se deducel^peg^og Martínez Alfara, y Luis Lo- fotografía para decidir el tercer puesto.|cuerpo. 
que se educan actualmente en los colé- 5^ E1 h h d disoutara en rw.,^ 1 ^ ¿ « . M . Ganador: 2,30 pesetas; colocados, 1,70 gios de religiosos 25.000 alumnos, cuya ?r , . necno ae que se aispuLaxa eu ne, .}^ ^ fotografía v 9 i n 
educación supondría al Estado diez mi-: Valencia aquel combate Logan-Gabio-! carrera ^ tercera cate. y g ^ , . , h . primeros mo 
llones de pesetas anuales. jla. que terminó en tragedia congregó 500 ag _ ^ . 1 i 2 S ^ 5 ? ^ k ^ ^ ? 7 T ^ S ¿ ? i 
He aquí algunas estadísticas actuales en el coso valenciano a más de 20.000 | 0 0 T H T y G L I D E R de Mrs Wílding- ™ent°s ent!e .fj112. ll180,? ^ ^ J Í ^ L J 
sobre enseñanza primaria: personas. i f .7^ ^ 1 .. ^ V Mrs. vvuamg, deSpUeS, entre "Rock Her" y "Fntz Til 
ReUgioSos.-Niños educados por los Luís Logan y Martínez Alfara, am-,2' 0pei1 ^ ' . f ^ ^ ^ i r t n RnJrT 
^ ! ^ ± e J a . C a r i d a d ^ 41-.91?: bos rozando los 80 kilos, hicieron el com- ^e'zyN3; r-Comedfa-'f 5 ° Masco-
hOT '̂ ta"; 6, "Lady"; 8, "Wolfdene",' y "Post-que su ' ,,' ' ' man . 
Tiempo: 32 s. 4-5 
Distancias: Corta cabeza, medio cuer 
Una protesta de la Empresa 
Los representantes de la Empresa for-
mulan de nuevo su protesta con motivo Cristiana. 3.950; ídem por las Concepcio-Ixear en el cuerpo a cuerpo, donde cam-i1,6^ ^ 580 , 
de la publicación de notas, por los ele- nistas, 3.110; ídem por las de Servicio¡hirt buenos fmlnpq ron ¿1 temihlP «H- Detalles.—Llevada en cabeza 
mentos obreros, sobre cuestión no deba- Doméstico, 2.531; ídem por las R s l i p i o - ° goipea cua ei icmioie u n :«postman.. seguido muy cerca po. , 
tida en el seno de la Comisión, presidida sas de Jesús y María, 3.242; ídem por|pÍ°°- f 0 1f t , I "Boothiy Glideí". Los dos luchan en fa en la Secretaria del Moto Club, son 
por el señor Subsecretario de Comunica- las Religiosas del Sagrado Corazón: 3 340 L Cuatra asaltos transcurrieron en esa ' metros v el primero se des- las s i e n t e s : 
clones, y al mismo tiempo hacen oons- Reli igosos.-Niños educados por los forma' aunque ya en el tercero el de " «ustituvéndole "Onen Sack" B- Pastur A- J-
tar para rectificar rumores recogidos en Hermanos Maristas, 19.350; ídem por ios'Alfara dió un golpe bajo a Logan, 
la Prensa de hoy, que la Dirección de la! Padres Saleslanos, 10.603; ídem por losi E n el siguiente, de nuevo Alfara pe-
Compañía Telefónica ha cursado hacej Padres de los Sagrados Corazones,¡gó antirreglamentariamente, siendo des-
la representación patronal, ofrece traer 
a la reunión de mañana su propuesta, in-
cluso de este último punto. 
Por su parte, la representación obre- f ^ J í o ^*22?f^2 Candad (há-bi-ji^te que podía esperarse. Logan es 
ra modificará su propuesta del M ^ I Z g ^ ^ ^ ^ H b r e de boxeo a distancia, en la  
ídem por las Hijas de Cristo Rey, 6.63s[¡hombre lento en su acción... Martínez 
ídem por las_ Hermanas de la Doctrina I Alfara, bien aleccionado, procuró bo-
nstiana, 3.950; íde  por las oncepcio- xear en el cuerpo a cuerpo, donde ca -
ffi^^^n,^'^ & fc^Nfl buenos golpes con el te ible fili-
son". E n la curva pasó aquél definiti-
vamente. 
M o t o c i c l i s m o 
E l concurso del M. C. E . 
Han comenzado las inscripciones para 
^ a T a d o r T ^ p e s e t a s ; colocados, 1.40.:ia f ™ * * * ™ qU' 1 7 ™ ] % ™ sr» „ o ofk Moto Club de España para el próximo 
domingo 9 del corriente. 
Las .nscripciones recibidas hasta aho-por 
^ V J ^ ^ - ^ J ™ ? 1 * ^ ™ las instrucciones pertinentes a fin! 1.450; ídem por los : , Jesuítas.]calificado, originando la decisión una 
del público, 
reunión Martínez Fort, 
sitores que demuestre la capacidad exi-|ia Empresa. Esta gratificación y* «• cuelw CriátIitñA¿7 w ñ Irtl*1601**1 lle&ado de América, venció a 
^̂ '̂̂ P̂ i*?3:1116̂ 1-6. ^ara S? J^*0 d^Jeff3 **• Pa&ando en algunos sitios y en el res-1 Hermanos de la Instrucción Cristiana lYoun& Benissot por abandono. Y Jean 
to se hará efectiva seguidamente, ya que j 1.925. 'jJoup sólo pudo alcanzar un "match" nu-de Administración de segunda a primera se cubrirán las vacantes por rigurosa an-
tigüedad. 
E n el caso de exigirse títulos técnicos 
o estudios análogos en el departamento 
de Instrucción, y no existir ningún em-
pleado que cumpla esas condiciones, po-
drá cubrirse la plaza por concurso, en-
tre los poseedores de estos títulos, no 
empleados en la Compañía. 
b) Escala administrativa. Los ascen-
sos desde la categoría en que ingrese 
cada empleado, hasta oficial primero y 
hasta la fecha no ha sido posible hacerlo 
por la acumulación de trabajo que se ha 
produci(io como consecuencia de los ac-
tos de perturbación de los elementos 
huelguistas." 
E l ministro de Comuni-
caciones y la C . N. T . 
E l ministro de Comunicaciones, refi-
riéndose a un artículo publicaco en el 
Enseñanza gratuita y selección.—La lo" frente a Primo Rubio 
enseñanza gratuita y la selección de la 
aristocracia de las inteligencias, son ya 
una realidad ©n España merced a las 
Ordenes religiosas docentes, a pesar de 
la tremenda injusticia que se comete ai 
uo reconocerlo oficialmente. He aquí al-
gunos dacós: 
Enseñanza gratuita primaria—Her-
manos Maristas, 4.121 alumnos; Padres 
Salesianos, 9.164; Padres Jesuítas, 7.321 
Cañólo contra Calvo 
VTGO, 5.—El sábado próximo, día 8, 
se celebrará en Las Cabañas una inte-
resante velada en la que ae pondrán en 
juego dos títulos regionales. 
Cañoto, campeón gallego de semigran 
peso, luchará contra Castor Calvo. 
También pelearán en la categoría do 
judiciales 
La promoción de secretarios judicia-
les recién aprobada, que es la primera 
que se hace dentro de la República, vi-
Jtó al ministro de Justicia, señor De los 
«ios, y le hizo entrega de un pliego con-
teniendo las aspiraciones de la promo-
ción, que pueden resumirse del modo si-
guiente: / 
Primera. Que en el Cuerpo de secre-
tarlos judiciales se ingrese sólo por opo-
«iclón, con el título de abogado, y supri-
miendo todos los tumos. 
Segunda. Establecimiento de la con-
grua; y 
Tercera. Que todas las vacantes de 
wcretarios de entrada, sea cualquiera 
ja causa por que se produzcan, se pro-
vean en concurso de traslado, y única-
mente vayan al Cuerpo de aspirantes 
que queden desiertas. 
E l señor De los Ríos prometió estu-
aiar con Interés estas peticiones. 
, ara celebrar el final de los ejerci-
cios, los aprobados de dicha promoción 
m flan reunido en fraternal banquete en 
na establecimiento de la Bombilla, y a 
ios postres ofreció el banquete el señor 
Aparicio. 
Reinó el buen humor, y a propuesta 
. 1 señor Núñez Girón se acordó ir ayer 
RlT1?limentar al fiscal general de la 
«epübiica, señor Franchy Roca, que 
Pertenece al Secretariado Judicial. ' 
J^n cumplimiento de este icuerdo, to-
™aao por aclamación, ayer mañana, a 
d T ^ e l l é ^ e g o e i ^ "Heraído de"Madrrd">"nXeT"'qüe"s'e queja Padres Escolapios, 9.960; HH. < las m * extraligero Quintana y Posadas. 
y p 
Esta lleva la ventaja en la última curva 
:y aún a cinco metros de la meta; pero 
antes de cruzarla es pasado. L a foto-
grafía reveló una corta cabeza de di-
ferencia. 
Gana "Rebeca" 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría. 375 pesetas; 550 yardas.—1, R E -
B E C A , de la marquesa de Villabrági-
ma; 2. "Bandera IV", de Leopoldo Po-
zuelo, y 3, "Azuqueca", de la marquesa 
del Valle de la Colina. N. C : 4. "Escar-
cha"; 5, "Coqueta I I " ; 6, "Payaso I I I " ; 
7, "Boby"; 8, "Flecha I I " y "Lola I" . 
Tiempo: 35 s. 4-5. 
Distancias: Tres cuerpos, cuello, me-
dio cuerpo. 
Ganador: 3,60 pesetas; colocados, 1,50, 
tración de primera, se efectuarán por ri-jde que ciertas asociaciones sean tratadas jT"? V^'QQ TT 1 Carmelitas de la Carl-
gurosa antigüedad. Para pasar a la cate-¡con cierta preferencia a otras, reiteró ¡"fT' o ¿ón. xTw ^ i ^ 
goría de jefe de Negociado, será precisoinuevamente su sentir de que por su r . ' 8 ^ - " " V ; de la ^andac (habito 
efectuar oposición, a la que podrán acu- parte se ha limitado a invitar a todas las iff 0S0;A ™ '• -^"na^as de la Caridad, 
organizaciones obreras a una concor-i^8?01 Tercianas Franciscanas 3.793; 
día con la Empresa, sin teaer en cuen- Ssclavas Concepcionistas, 1.000; Servicio 
ta para nada su procedencia sindical, y B ^ iC?óo Í Í. ^ ^ a s de Jesus-
que si no ha tomado parte en la con-i f1"^' 1-192: Religiosas del S. Corazón, 
ferencia la C. N. del T. es por habeiv J 
se negado sus afiliados a dicha avenen 
dir libremente los empleados que ocupen 
categorías inferiores a estas plazas den-
tro de la misma escala. 
c) Escala manual. Personal masculi-
no. E l ascenso en las distintas catego-
rías de esta escala será por riguroso or-
den de antigüedad, a excepción del car-
go de capataz, que se cubrirá mediante 
oposición entre los empleados de las ca-
tegorías inferiores, siendo condición pre-
cisa haber trabajado durante dos años 
por lo menos en Brigadas de Construc-
ción. 
d) Personal femenino. E l ascenso en 
las diferentes categorías se efectuará por 
riguroso orden de antigüedad, a excep-
ción de las plazas de operadoras interna-
cionales y jefas de operadoras, que se 
cubrirá mediante examen. 
A r t 18. Para el paso de una de las es-
calas generales técnicas, administrativa 
o manual a otra de ellas, será precisa 
solicitud expresa de los empleados y la 
Siguió diciendo el señor Martínez Ba-
rrios que de Bilbao recibió un telegra: 
ma en el que solicitan del ministro i' -e 
intervenga cerca de la Compañía Telafó-
nica para que ésta no tome represalias 
con los que se reintegren al trabajo. Asi, 
Camera vence a Robortl 
B. Pastur A. J . S. (moto). 
J , Oca Matchless (moto). 
J . Martínez Royal Enfleld (moto). 
E . Juves Royal Enfield (moto). 
N. Martínez Fiat (coche). 
M. Cantón Royal Enfield (moto). 
J . Jarauta Royal Enfield (moto). 
B. González Royal Enfield (moto). 
G. Tourón Velocette (moto). 
M. Lozano (Velocette) (moto). 
J . Blitz Minerva (coche). 
X. 1, D. K. W. (coche). 
X. 2, D. K. W. (coche). 
X. 3, D. K. W. (coche). 
A. Astoviza Velocette (naoto). 
Z. Mateos Velocette (moto). 
A. Baigorri A. J . S. (moto). 
J . Acosta Rosengart (coche). 
L a inscripción se cerrará mañana 
vieraes, a las siete de la tarde, en lugar 
del sábado, como se indica en el regla-
Enseñanza secundaria gratuita. — De 
una lista incompleta que tiene la F A E 
saca la cifra de 2.979 becas para niñas, 
y 4.647 para niños. 
Obreros y escuelas 
becas para escuelas profesional 
deSnii¿reneS 3'946, y 5"802 ^ Referente a Sharkey, éste declaró que 
L a F A E invita al Gobierno a que estu- jsu "match" nulo contra Mickey Walcker 
1,90 y 2.50 
Detalles.—Ganada con facilidad de mentó, y el sorteo se verificará a lajg 
N U E V A Y O R K , 5. — E l gigante ita-|extremo a extremo. E l primer viraje al- ocho del citado vieraes, con objeto da 
hano Primo Camera ha vencido a Ro-!teró por completo la colocación de to- que los participantes,puedan retirar del 
berti por "knock out" en el tercer H ^ á o iMoto Club los números que les corres-
jponda en el sorteo, las hojas de ruta y la 
¡agrupación de equipos. 
Quinta carrera (lisa), primera cate-i L a galida se verificará a 1M siete en 
goría, 700 pesetas; 500 yardas. —^l.|pUnto de la mañana del domingo en el 
asalto. 
Camera contra Sharkey 
N U E V A YORK, 5. — Se anuncia ofi-
cialmente que Primo Camera se enfren-
tará con Jack Sharkey el 22 de sep-
tiembre, en Ebbets-Field. Después del 
combate contra Roberto, cruzará los 
dos los demás. 
Nueva derrota de 'Oíd Son" 
CHAMPION C U T L E T , de Antonio F i - Hi ódromo> 
gueroa, y 2, "Oíd Son", de Felipe Sán-
chez Cabezudo. N. C : 3, "Fashionablc: 
profesionales.-Las o-nante^ contra Johnnv Risko v ouizás Shade"; 4' "Solicitor''; 5, "Vagabond 
i les de ni- £ ^ u ^ s l L i T ^ ^ J ^ f R S . 
S. y 5.802 para las ! a J | T i e m p o : ^ ^ 
1 .a H-AH' mvira ni (inhipmn a nno ««tu su match nulo contra Mickey Walcker . _ ^ 
r a s á r i S r a s í s a s f & a . ^ i r « a & ¿ s s s ^ S W * 
ri¿ ya conocido y repetidamente e x p u e s - . ^ 6 ^ contra Tommy Loughran. ex 
' * * legios agobiacos por contribuciones. Ni 1 campeón del muildo dei peso medio to 
Asamblea de huelguistas 
espléndidas subvenciones como en otros i fuer^e 
países, ni exención de contribuciones ni 1 
de impuestos de Aduanas existen en Es - | C ? T T f * Y < i . f í d e gc l l i^OS 
paña para los Colegios de Religiosos; es-
Champión vence a Oíd Son 
L a lucha entre los dos colosos del 
L a w n t e n n i s 
Un gran triunfo do Maier 
HAMBURGO, 5.— E l acontecimiento 
Medio Cuerpo, tres cuer- mág importante de los torneos interna-
cionales de "tennis" de Alemania ha sido 
colocados, 1,30^ derrota ¿el francés Christian Bous-
7 l»?**- 'sus, vencido por el argentino Boyd, por 
Detalles.—La prueba más interesante g a 2, 6 a 4, 8 a 10 y 6 a 2. E l Jugador 
IWIIiiBIIIIWBM^ estaba verdaderamente quebran-
ANUNCIO O F I C I A L i tado por el calor sofocante; el argén-
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 - se e n t r a b a en 
Secretaría. Negociado de Instrucción j Log jugadores ingleses no han tenido 
pública.—El día 11 de los corrientes, a suerte tampoco en el campeonato, ha-
las dos de la tarde, termina el P1azo;b.endo gido vencidog p0r sus contrincan-
Los huelguistas ¿e Teléfonos, afiliados 
realización de una prueba en la qué se I a la C. N. T. reuniéronse ayer tarde en ;to qUeda para ios Religiosos de Estados 
demuestre capacidad para el ejercicio del Asamblea al aire libre, en un solar de¡ Unidos, Inglaterra y otras naciones, 
cargo y de la función que corresponda a la calle de Embajadores. jjay Colegio en Madrid que paga más 
la escala a que se oposite. 1 Leyéronse telegramas de varias provín-jde 50 900 pes 
Art, 19. Los Tribimales que habrán de cias y hablaron, en la forma acostum- ción E n una ^ 
Juzgar la aptitud de los empleados quejbrada, criticando los métodos que sfguel haber dificultades de una manera ate- rano. E l público salió de allí satisfecho 
hayan de someterse a las pruebas exi-j la Compañía para solucionar el conflicto. !rradora( ja edUcac¡ón de las clases po- porque todas las carreras 
gidas para los ascensos, estarán consti-jSotomayor y Yusti. hres por medio de la enseñanza de los iiaron con gran interés, culminando eniaeH,;ini 
luidos por: Un presidente que designara E n los locales, horas antes abiertos ^ li iog ést con un sacriflcio que j prueba canital ganada por "Cham-i T T „ 
libremente la empresa; un secretario, que de la C. N T. en la calle de San Mar- I la Hfeistoria recon0cCra a 8n debido tiem- ^ ó n ^ U e t " esU vfz ŝ n la menor d í -
será el empleado que tenga el numero eos, comentábase el paro al Comité E j e - | han llevado a cabo una inmensa la- P1̂ 11 t;uue^ • esLa vez ^ menor ais 
más alto del escalafón, dentro de la ca- cutivo Nacional de las funciones direc-1 ' cultural democrática y patriótica. Posible, pues le batió netamente 
tegoría en que se ha producido la va-¡toras de la huelga, la negativa de la | Termina pidiendo al señor ministro de en la recta de enfrente; volvieron a igua-jcretano, M. Berdejo. 
cante, y que esté domiciliado en el lugar compañía ante los requerimientos ce ¡justicia que, desde las alturas del Po- larse, y, ya en la recta final se destacó i';!;::!! 1 H HliilH 
en que se realizan las pruebas; y un vo- parlamentar con dicho organismo, y la |¿er ge haga'justicia a la labor educado-^'Champión" de nuevo. Carrera impresio-l 
promesa hecha por "Solidaridad Obrera" • ra 'de lofl Religiosos. L a F A E , además !nante. 
de conceder un subsidio jmimmo^ae 150 de enviar esta nota al Gobierno y a los , E n senerg¿ han triunfado los favori-'con 2.500 pesetas de Auxiliares de Fo- .. 
periódicos, por el prestigio de España [mentó. Justicia y Economía, v con 3.000 inaron a la señorita M. Alonso y sefior 
cal designado libremente por la repre-
a que co 
pesetas mensuales a los huelguistas 
Añadían que los cobradores, al pasar 
• —" " F * y 
comienzos de mes la cuota r 
k8 doce, los nuevos secretarios Judíela- sentacion obrera del distrito 
'es acudieron a la Fiscalía en drmrle f,,». ̂ responda. . h 
recibidor nnr J * £ u O Í A r t 20. L a realización de estas prue-
ca, al aueTrivTf 0r ^ . ^ ^ y K0-|bas no exigirá la existencia de vacantes, 
a recoger a i;uiiiiciit.vj¡3 »«.v-> »»• «»••»»«•• 1 - . „„ 
naV 011 un carifioso ho«ie-ipUdlendo la Compañía verificarlas en el!de log abonados, han recibido muchas 
f^ni aamiracl6n y respeto, que el momento que estime oportuno, realizando ]n ativ.aa> « T> 
S S S ; de la agradec í « ¿ W J u j j l * * f * ™ X s n J < ? t \ Servicios restablecidos | fcPJSS 
o 1 k» i ' • 'capacidad exigida .y pudiéndose entre és- •RA-Rr.Tn-,0^* 5 _ L a huelga de te-
Bolefan meteorologicc tos de una j ^ n e r a automáUca. P ^ ° f ; ! l é f ^ s C s ^ e N e A ñ J mismo eSado y ya 
Estado general.—Continúa sobre 
Continente Americano 
etas anuales de contribu- nodromo Procuró ^ anunciado en « l ^ B ^ m Lester ha sido vencido 
m  palabra, que, a pesar de de las mayores de la temporada de ve- Oficial" de la provine a correspondien-^- ^ " ^ ^ el canlpeón espa-
.nit.HP, TTianp^ Rte- . l n li  s li   lli satisfecho!te al d.la 17 de lul10 ^^BttO, para la ad-por cinco pumos por y 
HMnrrn ¡quisicion de nuevo moblaje escolar con;ñol Maier. 
'destino a las escuelas públicas de estaj De los jugadores británicos sólo Shar-
pe no ha sido vencido hasta ahora. 
Campeonato de Vigo 
VIGO, 5.—Han continuado loa cam-
peonatos de "lawn tennis", de Vigo. He 
:!l!nil!BI!l!K!!l!i:!!i:r jaqui los resultados: 
P L A Z A S ¡Partido mixto 
Señorita Monsálvez y señor Ríos ga-
Lo que se hace saber para conocimien-
del público. 
Madrid, 5 de agosto de 1031.—El se-
4 7 1 
de las mismas Ordenes religiosas do-
copias inmediatamente Resultados de las carreras: 
pesetas en Policía. Ediciones oficiales de ¡Bedriñana, por 7—5, 6—2. 
.Programas. Folletos con detalles, gratis. | Señorita Pardo y sefior Román gana 
traducidas en sus respectivas lenguas p^me,^ (5^,^,^ ¡PREPARACION en clases y por corres-.ron a señorita Bernus y señor Echeni 
la Prensa de las principales naciones 1 & ^ J p o n d e n c i a ^ por 6 -3 , 6 - 1 . 
írorí* 475 nesetas- 500 vardas —1 DI- ^ ? E U P ^ a ^ T ^ f ' 12 Pe.setas Señorita Espinós y sefior Alonso ga 5-8-31. igoria, 4ÍO peseias, ouu yaraas. i , ¡con derecho al 50 por 100 de rebaja en1 
la nueva obra; a Justicia, 15 pesetas; a 
T i ^ e g o r i r ^ normalizados los servicios, salvo 
" una situación ¿ i q u í l a y ^ n ^ d o ^ o m e t i d o s a ellos,'las va- 1- ^ ^ n d T h i l o s d'e d ^ r e n ^ 
^ a r a los días anteripres; altas pre- cantes que se vayan produciendo. cometen cortando hilos de diferen.es ca 
Art 2L Si la realización de los exarae-
y a Policía, 
n»0^3! eil la costa occidental sobre el i 
Paralelo 55 oue «m «T,*»™,, „, r>oo( nes exige desplazamiento del empleado, 
"co: Peoueftn, J ! 5™ e \ e \ t f \ s * le abonarán las dietas y gastos de via-
atmosférin! f ^ 603 de Perturbación je que le correspondan por su categoría, 
legión rt 1 Norte de México y en la no pudlendo en ningún caso la califica-
nos h u 3 Grailde3 Lagos. Aunque ción obtenida, aunque sea desfavorable, 
tos (7aiLlleSado muy incompletos los da- servir de mala nota para la conceptúa-
lo - i ^opa-, parece, sin embargo, que ción del personal, ni motivar su traslado, 
^situación es análoga a la de afer. De- Art- 22- ^ Compañía especificara pre-
be de persistir el O^ÍO^TA^ T^-» 1on viamente en que casos las pruebas de ap-
^ a a Br iSn ir ! . anticiclón sobre l a s e x i g i r á ^ estudios complementario? 
nuestra Pe t , y Se raantiene 8obre 'in el departamento do Instrucción, publl-
ter térmico ^ mínimum de carác-icamlo los programas de los cursos y la 
lies. Ha sido restablecido el servicio a 
gran parte de los abonadas urbanos que 
lo tenían cortado. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el palacio que en Hoyuelos poseenITorre, condes de Fuente el Salce, Aguí-
Economía, en preparación 
15 pesetas. 
Informes gratuitos de todas las oposicio-'tan con la señorita Sanjurjo y 
;nes, presentación de documentos, ínter- Haz. 
nado, etcétera, en la 
naron a señorita San Román y señor 
Durán, por 6—2, 8—6. 
Señorita Molins y sefior Pernas empa-
señor 
M a n i f e s t a c i ó n distieltalios condes de Cedillo, y en la más estric-
ta intimidad, por el reciente luto de la 
I A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
lar y San Félix, y señores Aguado, Bo-iClases: Preciados, 1. "Libros: Preciados, 6. 
nafos, Egaña y Bargés, García del Bus-
to, Pérez San Millán y Urbaneja. 
También celebra su fiesta onomástica 
BARCELONA, 5.—Esta noche, como familia, se ha celebrado el enlace matri-
de costumbre, a las ocho y media, fren- monial de don Juan de Contreras, mar-
te a la Central de Teléfonos cuando .qués de Lozoya, con su prima dona Cons- la nina Cayetana Stuart y Silva, hija de 
empiezan a salir las empleadas, se han lianza López de Ayala, marquesa de Vi- los duques de Alba. 
silbaron y alboro-' llanueva del Castillo. < . Les deseamos felicidades. 
ilustrisímo señor . Viajeros 
Apartado 12.250.—Madrid. 
• • • • H B i 
C i c l i s m o 
E l 
situado grupos que 
AmiwTnl' ¡extensión de los mismos, 
toda r " ra: 01610 wu pocas nubes en Art 23. Los gastos do viaje y dletaa a 
^'Spaña, ¡percibir por el personal, serán los si-
aVetr!>t,*~_ . I w _ _ m,t«Tit»a. 
taron. Los guardias de Asalto tuvieron| Bendijo la un on el 
que cargar y disolver a los manifestan-; Obispo do Segovia 
tes. No hubo lesionados ni detenidos. 
L a i n t e r v e n c i ó n de P e s t a ñ a 
, Han salido: para Biarrit, don Cándido 
Fueron padrinos los condes de Cedillo, | p ^ , . ; ^ ^ de Cel|g con 8U hij0 el mar-
y firmaron el acta como testigos el vlz-:quég del Trebolar: para Limpias, don 
conde de Palazuelos, hermano político de iGregor5o de Eguillor; para Algorta. don 
. . la novia; el señor cura párroco de Ho- Tornás Elorrieta; para Pradoluengo. don 
x^avegantes: Mar tranmiilo PTI fnñn ei luientes: B A R C E L O N A 5.—La Confederación yuelo3 y el alcalde del mismo pueblo. ; clemente Zaldo; para San Pedro del Pi-
Utoral español "^"quuo en toao ei jefea de admlnl3tmclón de primera, 301 Nacional del Trabajo ha recibido una LOS marqueses de Lozoya y de Villa- natarj ]og señores de Trucharte (don 
¡pesetas y viaje en C. C ; ídem de según-1 nota del Sindicato Nacional da Telefo-- nueva del Castillo han salido para vanos ^ ^ j g ) . para Alzóla, don Francisco García 
Para hov 25 Poetas y viaje en C. C ; Jefe de ¡nos. en la que se dice que no estima 1 punto3 del extranjero. Molinas 
iN'egoclado, 20 pesetas y viaje en prime-1 necesaria la entrevista de Pestaña paral _ E n la capilla del Niño del Remedioj Se han trasladado: de Villaverde de 
ma 
sus 
on de titulares y alumnos 
fuerte haciendo constar que la Compa-^nuel Qbando, perteneciente a distinguida 1 Granada a Jerez del Marquesado, don 
Telefónica se niega a partar con familia extremeña. Fueron testigos el Í Melchor sáiz pardo 
obreros. marques de Casa Saltillo, el vizconde de | _ E 1 embaj3dor de España en Wáshine-
Artn^ riP r a b o t á i s en León1 AlbTr?a' d,0^ ^ " T n o n ^ ton. don Salvador de Madariatra. pasa ActOS de sabotaje en i-SQ'' g-qel Angel Muguiro, don Mateo Ja raque-1 actualmente unos dias en Segovia. 
—• —• mMda. don Guillermo López, don Manuel 
L E O N , 5.—En plena calle céntrica obando López y don Joaquín Obando fi B • • • • B B B B B B B B 
Los viajes en vapor y los gastos de 0rdoño J J unos desconocidos, a las tres Mendo2a. ^ J , A r - f T A F M ? A I V r k l A 
itomovil, serán pagados por la em-|de la ^ cortaron ia red telefónica, Bend¡jo la unión el Obispo de Bada-i A L » U A U t L A L . Z . U L . A 
^ t e s con la r L i 0 ^ S Í I M ^ S Í S e n un P03^ del Joz- <luien diri^0 P 1 ^ 1 ^ Por su especialidad para las afecciones de ««« VÍT "ma* existe el pro- servicios de estación y demás que se , , -&AN J _ ver-""— — — " " — — 
'La Casa de loa Poetas"! utilicen y los que se satisfagan en co-!inlra e 
Otras notas 112 pesetas y viaje en segunda; auxilia 
.. ires, 10 pesetas y viaje en segunda, 
pe los Poetas—Don José Sal-j Personal manual y subalternos: 15 pe-1 
lanzado la idea de agrupar a setas y viaje en segunda; 12 pesetas y 
» españoles en una entidad, que ¡viaje en tercera, y 10 pesetas y viajea en j 
en ¿ladrid, con el nombre de tercera, respectivamente, 
e ios Poetas", a semejanza de Los viajes en vapor > e 
le en París. E n ella podrían automóvil, serán pagados por la em-
Liae. no solo ' 
r . 
¿Dónde dejar lo epidemia? 








y edite un 
pueden dirigirse al pre-
Comlsión gestora, Or-
rdadera audacia. La 
avena se ha reparado fácilmente. 




Los recién casados han emprendido su ¡del riñón, artritismo, cálculos, arenillas] 
viaje de bodas por el extranjero, „ vja8 urinarias, está considerada como' 
=:Desde hace días se encuentra aell-lja mG.-or ¿el mundo. Cuenta con cienl 
cado de salud el márques de Retortillo.' a^03 de continuos éxitos, y en sus m-i 
San O 
ros. GaleriT su domicilio o se hagan de éste dos co 
s * errores. Echcgaray, 27 ^ midas y media dieta cuando el emplea 
¡s maritimoe, laa clases en 
1 viajar los empleados, sa au-i r——— ' I 
una categoría SANTANDER. 5.—Han sido puestos! »»" v^cu""", ' aleaciones et 
Se abonará la dieta "itera 'en libertad nueve huelguistas datcnidos, Mañana viernes, con motivo de la fes- pana en concurrencia. E l Balneario e8-¡ 
fuera de con motivo de los incidentes ocurridos Hvidad de San Cayetano y San Alberto, 1 ta situado en la línea férrea de San So-
frente al Avuntamiento entre los huel- celebran su santo el duque de Santa Ele- bastián a Bilbao. Temporada oficial, 151 
Igulstas y los obreros de Teléfonos. i na. marqueses de Campo Santo y de la 1 de junio al 15 de octubre. 1 
L a n u b e d e s t r u c t o r a . 
Mata moscas, mosquitos 
y todo bicho Indeseable. 
No mancha. No se inflama. 
No es tóxico para personas. 
campeonato de los ciclistas 
de la Prensa 
Ha quedado constituida la Junta di-
rectiva organizadora del V I H campeo-
nato ciclista de Prensa de la siguiente 
forma: 
Presidente honorario, don Antonio V i -
dal y Moya. 
Presidente efectivo, don Antonio de 
López. 
Vicepresidente, don Felipe Herencia. 
Secretario, don Restituto Pérez. 
Tesorero, don Nicolás Gómez. 
Contador, don Gabíno Pérez. 
Vocal primero, don Fernando E s -
parza. 
Vocal segundo, don Enrique Alonso. 
Vocal tercero, don Antonio Alvarez. 
E n breve se dará el itinerario de esta 
carrera de los ciclistas de Prensa. 
F o o t b a l l 
L A r A 
A Z U L 
empleado pernocte, 
>ie r.. 
L a asamblra extraordinaria 
| Se asegura en los círculos futbolísticos 
la celebración de la asamblea extraor-
dinaria de football. 
L a lesión de Losada 
VIGO, 5.—Son falsos los rumores de 
aue e Cantero "entro l.o.s':,fia de1 
•mente lesionado. 
L a lesión sufrida el domingo car 
de importancia, pues el mismo día 
i trasladó a su domicilio de Pontevedra 
carece 
Jueves, 6 de agosto de 1981 
( 6 ) 
E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
-AHO X X I — . V A 
p í T E R I O R 4 P O R 100. - Serie D 
(61,40), 61.40; C (61.40). 61,40: B (6140) 
61.40; A (61.40), 61.40. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(71,10), 71. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100. 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie B (82), 82; A (82). 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100. 1917, CON 
I M P U E S T O . — S e r i e A (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e C (88.75), 88,75; A 
(88.75). 88,75. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100, 1927, S I N 
OIPUESTO.—Ser i e C (89), 89; B (89). 
89; A (89), 89. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F , 60; E (60,25), 6*; 
C (60,75), 60,75; B (60,75), 60,75; A (63). 
62.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie B (72.75), 72.75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1029, S I N 
OIPUESTO.—Ser ie B (88,75). 88,75; A , 
89. 
R O N O S ORO.—Serie A (175), 178; B 
(175), 178. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100, 1929.—Serle A (80), 80. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
T r a s a t l á n t i c a , 1925, noviembre (78,50), 
78.50. 
C E D U L A S . — Hipo teca r lo , 5 por 100 
(90,40). 90,25 ; 5,50 po r 100, 98,25; 6 por 
100 (97.55), 97,60. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — E m p r é s t i t o a rgent ino (98), 98; 
Marruecos (80.75), 81. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (518), 520; 
Un ión E l é c t r i c a (149)l 149; T e l e f ó n i c a , 
preferentes (102), 101.50; ord inar ias (112), 
110; R i f , por tador , contado (309), 309; Pe-
t r ó l e o s (107). 105.75; Tabacos (181), 180; 
M . Z. A. , contado (222), 210; Me t ro (142), 
140; M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , contado 
<86), 85; A l t o s Hornos (102), 101; E x p l o -
sivos, contado (601). 580; fin corr ien te 
(604), 590; R í o de l a P la t a (140), 140. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e , 94,25; Se-
v i l l ana , s é p t i m a , 94; T r a s a t l á n t i c a 1922 
(89), 89; As tur ias , p r i m e r a (57,50), ^7,50; 
Al icante , p r i m e r a (254), 248; Azucarera , 
bonos, preferentes (84,50), 82; A s t u r i a n a 
1929 (96). 96. 
100 amort lzable , carpetas prov , 7.500; 
1917, 8.000; 1926, 6.500; 1927, s in impues-
tos, 62.500 ; 3 por 100, 1928, 320.000 ; 4 por 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programaus para hoy : 
M A D R I D , Unión Radio (B . A J . 7, 424 
metroa).—De 8 a 9, "LA Palabra".—11,45. 
S in ton ía . Calendario a* t ronómlco , Santo^ 
I r ' o T Á J P ¿ r 100, 1929' Bonoa r a l . -12 . Campanadas.-Noticias. Cotizado 
1 ^ ^ ^ V ' 3 " ^ 4'50 Por 100-inea de Bolsa.-12,15, Seña le s horarlae. F i n 
1929, 1.000; T r a s a t l á n t i c a nov., 32.500; Campanada . Seña l e s horarias. Bole 
^ ? n n T ^ ' 5 P ^ r J 0 0 ^ 2 Í £ 0 : i POr 1 0 0 ' « n meteorológico . Conclerto.-15,30. No t i 
<4.500; 5,00 por 100. 20.500; E m p r é s t i t o ^ de ú l t l m a hora. Conclerto.-15,45, 
argent ino, 2.500; Marruecos. 25.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.000; 
Hispano Suizo, 5.000; H i d r o e l é c t r i c a , 
10.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 15.000; Te le fón i -
ca, preferentes, 4.000; ord inar ias , 12.500; 
R i f , por tador , 10 acciones; P e t r ó l e o s , 
2.000; Tabacos, 12.500; A l i can te , 150 ac-
ciones; ñ n corr iente , 150 acciones; Me-
t ro , 5.500; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 22.500; 
Al tos Hornos , 25.000; Explosivos, 19.300; 
fin corr iente , 22.500; R i o de l a P la ta , 
28 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 5.000; Saltos del 
Alberche, 6 por 100, 16.000; Sevil lana, 
s é p t i m a , 1.500; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 3.Ü0U; 
Astur ias , p r imera , 22.500; M . Z. A , p r i -
mera, 184 obligaciones; Azucareras, bo-
nos, segunda, 14.500; As tu r i ana , 1929, 
26.500. 
U n a l b o r o t o e n l a C e n i r a l | E l s o s t e n i m i e n t o d e l a s n u e v a s e s c u e l a s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Moneda D í a 4 D í a 6 
Francos 43,55 44,45 
Suizos - 216,45 220.65 
Belgas ~. 154.85 157,65 
Li ras „ 58,10 69.15 
Libras - 53,95 64.90 
D ó l a r e s 11,095 11,33 
Marcos oro » 2.6365 2,685 
Esc. portugueses... 0,499 
Pesos argent inos . . . ' 3,29 
Coronas noruegas. 8.0225 
Checas « 88.50 
Flor ines 4,-5625 
Suecas 8,025 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5—Nortes, 280; A l i c a n -
tes, 2C<0; Andaluces, 18,50; Orense, 16; 
Transversa l , 19; Colonial , 260; C a t a l u ñ a , 
20; Gas, 86; Chades, 555; Aguas Barcelo-
na, 128; F i l ip inas , 192; Hul le ras , 81 ; Fe l -
gueras, 68; Explosivos, 585; Minas R i f , 
295; P e t r ó l e o s , 27,50. 
Algodones: L ive rpoo l , disponibles, 4,35; 
agosto, 4,88; octubre, 4,26; enero, 4,38; 
marzo, 4,47; mayo, 4,55; ju l io , 4,61. • 
N u e v a Y o r k . Octubre, 8,05; enero, 8,38; 
marzo, 8,60; mayo, 8,75. 
B O L S A D j : L O N D R E S 
Pesetas, 55,10; francos, 123,75; d ó l a r e s , 
4,85 1/8; Belgas, 34,80; francos suizos, 
24,83; fiorines, 12,075; l i ras , 92,80; mar -
cos, 20,50; coronas suecas, 18,1575; dane-
sas, 18,1675; noruegas, 18,1625; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,55; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 110 1/8; dracmas, 375; le i , 817; 
mi l re i s , 3 9/32; pesos argentinos, 32. 
Bombay , u n c h e l í n 5,75 peniques; 
Shanghai , u n c h e l í n 2 7/8; H o n g k o n g , 
11,75 peniques; Yokohama , dos chelines 
11/32 peniques. 
B O L S A D E . B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 5.) 
Pesetas, 36,90; d ó l a r e s , 4,213; l ibras , 
?0,45; francos franceses, 16,52; í d e m sui-
sos, 82,09; coronas checas, 12.477; che-
lines a u s t r í a c o s , 59.21; l i ras , 22.02; peso 
argent ino, 1,238; mi l re i s , 0,365; peso u r u - j i f ^ - ' l n d l c e p a r c i a l ' d e l a S e c c i ó n de sus-
guayo, 1,866. t á ñ e l a s a l iment ic ias . 180; combustibles. 
B O L S A D E M I L A N gas y fiüido e l é c t r i c o , 164; text i les y cue-
(Cotlzaclones del c ierre del d í a 5.) !ros. 116; metales. 173; mater ia les_decons-
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 5.—La c a r a c t e r í s t i c a de l a 
s e s ión de hoy ha sido el poco d inero y 
mucha ofer ta . E n valores de ren ta fija 
hubo t a m b i é n d e s a n i m a c i ó n . Solamente 
los bonos oro subieron dos enteros. E l 
I n t e r i o r r e t r o c e d i ó . E l A m o r t l z a b l e repi -
t ió cambio y las c é d u l a s del Banco H i -
potecario perd ieron una f r a c c i ó n . Las 
obligaciones Z u m á r r a g a s pr imeras , per-
d ie ron dos enteros. Las Tudelas espe-
ciales, uno, y los Nor tes , e m i s i ó n 1913. 
medio. Las d e m á s r ep i t i e ron sus cambios 
anteriores. 
E n el g rupo de acciones bancarias se iMúsica de baile.—20,10, Cursil lo de confe 
observa m u y poco mercado. Solamente rencias.—20,25, Sesión del Congreso de los 
Banco de E s p a ñ a en alza de tres du- jDiputados.—20,30, Fin.—22, Campanadas de 
ros, y quedando d inero a l a c o t i z a c i ó n , i Gobernac ión . Seña le s horarias. Sesión del 
F lo jedac en acciones fe r rov ia r ias . Los Congreso de los Diputados. Concierto.—24, 
Nortes y los Al icantes perd ie ron 8 y 20 Í C a m p a n a d a s . Noticias de ú l t i m a hora. Mú-
pesetas, respectivamente, restando papel sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
para sintonizar. Selección de m ú s i c a rusa. 
Sección bibl iográfica. Intermedio por Pepe 
Medina. Cotizaciones de monedas. Música 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
E jecuc ión de discos.—15,55, I n fo rmac ión 
teatral . Indice de conferencias.—16, Fin.— 
19, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Se-
sión del Congreso de los Diputados.—19,30, 
Mús ica de baile.—19,45, Ses ión del Congreso 
de los Diputados. Noticias de Prensa.— 
20, Mús ica de baile.—20,25, Sesión del Con-
greso de los Diputados.—20.30, Fin.—21,30. 
Curso de Iniciación de lengua francesa.— 
22, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Concierto 
por la Banda Municipal.—24, Campanadas 
de Gobernac ión . Noticias de ú l t i m a hora. 
Mús ica de baile.—0.30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A. J. 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
para sintonizar. Concierto de m ú s i c a po-
pular m a d r i l e ñ a . Lección de lengua Ingle-
sa. Intermedio por Pepe Medina. Cotiza-
clones de monedas. Mús ica de baile. No-
ticias de Prensa. Cierre. 
• « • 
Programas para ©1 d í a 7: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metros).—11, Sesión del Ayuntamiento.— 
14,30, Campanadas. Seña les horarias. Bole-
t í n meteorológico . Concierto.—15,30, N o t i -
cias de ú l t i m a hora. Concierto. —15,45, 
E jecuc ión de discos.—15,55. I n f o r m a c i ó n 
teatral . Indice de conferencias.—16, Fin .— 
39, Campanadas. Cotizaciones í!e Bolsa. Se-
sión del Congreso de los Diputados.—19,45, 
Sesión del Congreso de los Diputados.—20, 
para las p r imeras y dinero pa ra las úl-
t imas. Las Roblas t a m b i é n se t r a t a r o n 
en baja de u n duro, sobrando dinero en 
cambio, con papel a 490. Las Vasconga-
das c o n t i n ú a n o f r e c i é n d o s e a 490, y los 
Santanderes a 495, s in tomadores a la 
vis ta . 
E n E l é c t r i c a s las E s p a ñ o l a s recupe-
ran u n entero, quedando papel a l cam-
bio a 155. Las Uniones E l é c t r i c a s V izca í -
nas p ierden u n duro. Las Chades se t r a -
t an con quebranto de 17 enteros, quedan-
do solicitadas. Se sol ic i taban t a m b i é n 
I b é r i c a s a 680, Sevillanas a 100, con pa-
pel a 112. Los Viesgos se o f r e c í a n a 600 
po i 585. Cartagenas, 270. 
E l g rupo m i n e r o vuelva a pasar s in 
operaciones. Las R h nomina t ivas llega-
ban a 275; a l por tador , 310; Calas, 64; 
Setolazar nomina t ivas , 105; a l por tador , 
110; Ponferrada, 200; Meneras, 98, y 
V a i c o Leonesas, 700, s in con t rapar t ida . 
De Navieras solamente se t r a t a r o n las 
Sotas, que r ep i t i e ron su cambio anter ior . 
Los Nerviones siguen ofrecidos a 600; 
Vascongadas, 325; Bachis , 500; Guipuz-
coanas, 80; Mundaca , 75; Bi lbao , 70, y 
General de N a v e g a c i ó n , 90. T a m b i é n ha-
b í a dinero para A m a y a , a 260; Vizcayas, 
30, y Uniones, 175 con t ra 180. 
E n el sector s i d e r ú r g i c o , los Hornos 
re t rocedieron u n entero, quedando soli-
citados a 100,50, con cedentes. Las Side-
r ú r g i c a s M e d i t e r r á n e a s se so l ic i taban a 
79 por 71. H u b o papel de Babcock and 
Wi lcox , y de Navales a 100; Euska ldu -
nas, 600; E c h e v a r r í a , 425, y S i d e r ú r g i c a 
de M o n d r a g ó n , 1.050. 
E n el depar tamento Indus t r i a l los E x -
plosivos pierden tres duros y medio, que-
dando ofrecidos. T a m b i é n pierden ocho 
enteros las T e l e f ó n i c a s ord inar ias , res-
tando papel a la c o t i z a c i ó n . Las Pape-
leras siguen ofrecidas a 148; Resineras, 
30; T e l e f ó n i c a s preferentes, a 102. 
m m P l ú u d;3-ó. ,e;3 
L a v i d a e s m á s c a r a e n M a d r i d 
q u e e n B a r c e l o n a 
E l Negociado de A n u a r i o E s t a d í s t i c o 
de E s p a ñ a , nos e n v í a los n ú m e r o s ind?-! 
ees del mes de a b r i l . Los de precios a l | 
por mayor en toda E s p a ñ a , son los si-
guientes: -.nr. 
A ñ o 1931.—Alimentos animales, 197;] 
a l imentos vegetales, 171; bebidas y otras 
H o m e n a j e a M e l l a 
Las opositoras a Correos suspendí-1 
das protestan del fallo del director; 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones m a n i -
fes tó ayer a los periodistas que le h a b í a 
v is i tado una C o m i s i ó n de oposi toras re-
probadas en las y a famosas oposiciones 
a auxi l ia res femeninos de Correos. E l d i -
rector general de Correos, a qu ien el 
m i n i s t r o e n c o m e n d ó abriese u n a i n f o r -
S e e x i m i r á a l o s M u n i c i p i o s p o b r e s d e l o s g a s t o s p a r a c o n s -
t r u c c i ó n d e e s c u e l a s . A l o s p u d i e n t e s s e l e s o b l i g a r á a 
c o n s i g n a r l o s eVi p r e s u p u e s t o 
SE RETRASA LA INAUGURACION DE LA LINEA AEREA A CANARIAS 
S a n t o r a l y c u l i , 
D I A 9 de a g o s t o — T n © ^ T 
f i g u r a c i ó n de Nueet rn c , ¿ Trn». 
Santos S ix to I I , m á r t i r u0'" J e s u ¿ ^ 
pa; Esteban, abad; Fel'iris- , 8 í a « . ^ 
d i á c o n o ; Justo, Pastor n•fiI^lr>, **apib 
Santiago, e r m i t a ñ o . ' 8 ^ á r t i r ^ 
L a misa y oficio d lv l«o « « , ^ 
tos Jus to y Pastor, con -d6 San. 
p r i m e r a clase, con octava » ^ l í T 
A l a u n a y med ia de l a tarde, a b a n - | t a c i ó n del profesorado aux i l i a r en las Es - j camado . " color 
d o n ó el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a su despa- cuelas Indus t r ia les , en so l ic i tud de me-! ^ v e M j u f a , C o m n 
cho de l a Presidencia. M a n i f e s t ó a los joras en las p l an t i l l a s ; y o t r a de la Aso- fja Mercedes F At> * costeada 
periodistas a l sa l i r que se iba a a lmor-
zar fuera, pero que por l a ta rde a s i s t i r í a 
V — . " *- '•Û AUf, .̂v-*w f 
macion sobre el caso, con m o t i v o de l a ¡ a ia s e s i ó n del Congreso, 
an te r io r v i s i t a que las oposi toras le h i - un per iodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a re-cieron, acusando de pa rc i a l i dad a l t r i -
bunal , ha i n fo rmado nega t ivamente la 
ins tanc ia que h á unos d í a s le presenta-
ron , y el m i n i s t r o , c o n f o r m á n d o s e con 
la propuesta d i c t a r á u n a d e c l a r a c i ó n de 
que no ha lugar a lo sol ic i tado. 
Por o t ro conducto sabemos que estas 
s e ñ o r i t a s , en c r e c i d í s i m o n ú m e r o , des-
p u é s de ver a l m i n i s t r o , y como no sa-
l i e ran m u y satisfechas de l a ent revis ta , 
pene t ra ron en el " h a l l " , y luego en a l -
gunos negociados, en f o r m a levant isca 
y a lborotadora , protes tando y p r o ñ r l e n -
do gr i tos . Cuando s a l í a n de Comunica -
clones, d e s p u é s de l a una, p roc lamaban 
que hoy v o l v e r í a n a l m i n i s t e r i o a ver 
a l m i n i s t r o . Parece que é s t e ha d icho 
que si vue lven de esa f o r m a , t e n d r á que 
emplear p r o c e d i m ^ f r ^ a los oue no 
quis iera r e c u r r i r ; pero que no e s t á dls-
ouesto a que se r ep i t a el e s p e c t á c u l o . 
U n p l e i t o q u e h a d u r a d o 
d i e z a ñ o s 
P I E R D E L A C O M P A Ñ I A D E B I L -
B A O A D U R A N G O 
E l T r i b u n a l Supremo h a fa l l ado en ae-
flnitiva el plei to in ic iado hace diez a ñ o s , 
y seguido entre l a C o m p a ñ í a de l T r a n -
vía E l é c t r i c o de B i l b a o a D u r a n g o y 
A r r a t i a , y los s e ñ o r e s d o n F ranc i sco Or-
tue ta y d o n Si lvestre Berasaluce, a 
quienes h a defendido ante el Supremo, 
el le t rado don J o s é Q u i m ó n . 
L a Sala, en su sentencia dec lara no 
haber l uga r a l recurso in te rpues to por 
la C o m p a ñ í a del T r a n v í a , y mant iene , l a 
doc t r ina sustentada p o r el juez de Du-
rango, y la A u d i e n c i a de Burgos , en el 
sentido de a f i rmar , que cualesquiera que 
fuesen los t é r m i n o s de l a p r i m i t i v a con-
ces ión de aguas hecha a aquel la empre-
sa, resu l ta probado q u é no u t i l i z ó las 
c ibido el proyecto de l a r e f o r m a agra r ia , 
y el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a c o n t e s t ó : E l 
proyecto no me lo han entregado a mí , 
pero creo que sí , a l m i n i s t r o de Jus t i -
cia. E n cuanto llegue a nosotros, tengo 
el p r o p ó s i t o de sacar copias para d i s t r i -
bui r las entre los m i n i s t r o s y es tuciar lo 
r á p i d a m e n t e , con objeto de f i j a r el c r i -
t e r io del Gobierno y ca lmar la a la rma 
de los p e q u e ñ o s propie tar ios , a l a rma que 
es to t a lmen te in fundada . 
La carta del Cardenal Primado 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a al r ec ib i r ayer 
m a ñ a n a a los periodistas , se e x c u s ó de 
e m i t i r la o p i n i ó n que se le rec lamaba so-
bre l a c a r t a que el Cardenal P r i m a d o 
ha d i r i g i d o a l jefe del Gobierno, alegan-
do el s e ñ o r de los R í o s no haber podido 
. Mercedes F . de HarT" aa drv ciacion de mozos de Comercio y t r a n s - i ^ g su eSp0g0 -"aro, en mjtt* 
portes pa ra hablar le sobre asuntos rela-j * -v ^ ' ^ 
cionados con el C o m i t é p a r i t a r i o en l a ' ^ Nocturna.—San Is idro. 
par te que afecta a las bases de t rabajo Corte de M a r í a — D e Cov 
y salarios. | Lu i s y Nues t r a t ' e ñ o r a de r ^ San 
El trabajo de los obreros ^ ^ S ) . p a d r e a D o ^ ^ 
— Cuarenta Horas (Santos Justn , „ 
agrícolas tor)- Justo y 
. „ i Parroquia de Santos TMC* 
D e s p u é s el m i n i s t r o d i jo a los Infor- (40 Horas) .—8 m m i J ^ T ^«tn» 
madores que q u e r í a hacer constar que de la juventud c 'a tól ira n comunión 
en el decreto que recientemente h a b í a de n i ñ o s y f^ igrege i ^Sre?ación 
dictado para el r ec lu tamien to de obre-;10 m>( misa cantada f 13 Parroqu^. 
ros en la A g r i c u l t u r a , h a b í a dado pre-!el coadjutor don Mar iann ^ e preclicará 
ferencia a los de l a m i s m a local idad. : E x p o s i c i ó n m r d ^ Moreno; 7 . 
Estos, parece que lo han in te rpre tado i rosari0i ejercic^io ^ 
egoistamente en algunos pueblos, en e i ; t ¡ s i t e r m i n á n d o s e los T u 0 1 1 el s ^ 
sentido de no f a c i l i t a r t rabajo para i p roce3Íón de reserva los ^ V ^ a coa h 
aquellos que no son del t é r m i n o m u n i - l 1 J 
c ipa l y t ienen que r e c u r r i r a o t r a pro-1 ^a" '0<lUIa de San MlUán .—Nown. 
x i m a loca l idad en demanda de t raba jo . k a n j C j i ^ 
e m i t i r a ú n j u i c i o sobre el m i s m o . 
El sostenimiento de las 
Como m i i n t e n c i ó n — a ñ a d i ó el m in i s - ^ ^ f ^ v í s p e r a s ; 7,30 t.. E ^ ^ ' 
Rilan ^ 
solemnes 
- t r ^ 7 ' a l T i c t a r ~ e ¡ t a " d i i p o ¡ i c i ó ñ ; fué el ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r u a u T A r v 
a ú n t e r m i n a r la l e c tu ra del documento, ' ev i ta r el abuso, no estoy dispuesto a ^ozos V a d o r a c i ó n de la reliquia. ^ 
por lo cua l no estaba en condiciones de que se sigan haciendo injust ic ias , y por | Pa r roqu ia de las Angustias—7 
ello, de repetirse los hechos, me v e r é ob l i - ; perpetua po r los bienhechores de'1 01,84 
gado a derogar d icho decreto. | r roquia . 8 13 Pa-
— T a m b i é n q u i e r o — c o n t i n u ó diciendo Pa r roqu ia del Buen Conseln 
el s e ñ o r L a r g o Caballero—que el d e c r e - j n , misas cada m t d i a hora — " a 
to por el cual se prohibe el repar to! Cr is to de la Salud.—De 5 » 7 P 
y a lo jamiento de los obreros, sea i n t e r - ' c i ó n . • ^^osi -
pretado en el sentido que me g u i ó a l Ig les ia de la Buena Dicha—«iin 
dic ta r lo . i de c o m u n i ó n de los Jueves Eiina.\m!sa 
Este no se refiere para nada a los g t., H o r a Santa. -^"^.isticos; 
contratos par t icu lares hechos por los 
patronos con los obreros, pues no seria | M I S A D E COMUNION 
l íc i to que a q u é l l o s , a la sombra de esta i TT • A 
d i s p o s i c i ó n , qu ie ran abusar de los obre-i jueves, a las ocho de la mañana. 
celebra una^ misa de Comunión la j j 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a e r e c c i ó n del mo-
numento y e d i c i ó n de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o . C e n t é s i m a d é c i m a b é p t i m a 
l i s ta : 
Suma an te r io r : 76.371,25. Ciudad Rea l 
( In fan tes ) , p á r r o c o don T o m á s Baut i s ta , 
4; M a d r i d , A d á n e z (don D i m a s ) , 100; 
Sevil la (Marchena) , B i a d a G a r c í a (don I que d e s p u é s fueron objeto ce l a conce-
Severino), 2; B i a r r i t z H e r n á n d e z ( d o n l s i ó n en f avo r de los s e ñ o r e s O r t u e t a y 
Sa tu rn ino ) , 2; Blanco Camigo (don Ni-1Berasaluce, pers is t iendo esa f a l t a de 
casio), 2; Blasco Roure (don J a c i n t o ) , ¡ u t i l i z a c i ó n duran te ve in te a ñ o s , con lo 
2; Biesa Escr ibano (don Eugen io ) , 2;;que no h a podido alegar v á l i d a m e n t e el 
B l i t z M e n é n d e z (don Leonardo) , 2; B l o - j d o m i n i o de esas aguas perdidas po r el j u i c o s , pero no les in teresa emplearlos 
que R a m i r o (don Lorenzo) , 2; Bo r r egon "no uso", porque no quiso, o no pudo re- en iag atenciones de c u l t u r a que le son 
M a r t í n (don Pab lo) , 2; B r a v o Vi l lo r í a ¡ t e n e r l a s en su presa y las d e j ó co r r e r de 
(don Long inos ) , 2; B r í o n e s Hermos i l l a jmodo que pudieron u t i l i za r l a s los s e ñ o -
(don Fe l ipe) , 2; B r o c k m a n V a l d é s (don res O r t u e t a y Berasaluce median te la 
E l e u t e r i o ) , 2; B u c h l e r C a l d e r ó n (don i nueva c o n c e s i ó n que se hizo en su fa-
Rodo l fo ) , 2; Bueno V i c e n t (don Joa-: \or . 
q u í n ) , 2; Burnes F l ó r e z (don Celestino),! L a sentencia a l desesMm.ir el recur-
2; Caballero G o r r i a (don R o m á n ) , 2; y1?©, condena a la C o m p a ñ í a al pago de las 
nuevas escuelas 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h i -
zo a los periodistas las siguientes mani -
festaciones: H a y muchos mun ic ip ios que, 
por tener u n presupuesto exiguo y repre-
sentar, s in embargo, este presupuesto el 
l í m i t e m á x i m o de l a capacidad con t r i -
b u t i v a de la p o b l a c i ó n , no admi te el 
presupuesto aumento de n i n g u n a clase., ros. 
L a m a y o r par te de estos pueblos t i enen! D e s p u é s , el m i n i s t r o d ió cuenta de ha-i^en^ua ^a tonca ae la Parroquia de I03 
def ic ientemente atendidas sus o b l i g a d o - ¡ b e r s e resuelto var ias huelgas de Prov in- ^t",,°Sro y •\astor. en honor de sus 
nes de e n s e ñ a n z a , y les es imposible r e a - ¡ c í a s , entre ellas la de mineros de San J-iyuiares. ü m esta misa recibirán tam-
lizar nuevos gastos pa ra atenderlas d e - | C e b r i á n (Fa l enc i a ) ; l a de carpinteros de mc.n la- c o m u n i ó n la Congregación d» 
bidamente. E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , P e ñ a r a n d a (Salamanca) , y la de las in-;1111103 y religreses de la parroquia 
atento a esta rea l idad , que no puede 
desconocer n i v i o l e n t a r l a i m p o n i é n d o l e s (Este p e r i ó d i c o se publica con 
ec les iás t i ca . ) deberes de imposib le c u m p l i m i e n t o , ha 
redactado u n decreto que l l e v a r á al pró-
x i m o Consejo de min i s t r o s , en el que se E l m i n i s t r o ha recibido la v i s i t a de la 
dispone l a e x e n c i ó n p a r c i a l o t o t a l de i J un t a d i r ec t iva de l a A s o c i a c i ó n de fun 
;astos que corresponden a los mu- c l ó n a n o s de Hac ienda pa ra sol ic i tar la [ O i s O l U C l O n d e l C u e r n o A* 
ios en l a c o n s t r u c c i ó n y sosteni- P ^ t a en v igor de algunas de las con ^ " . ^ P 0 ^ 
C a p e l l a n e s d e r n s i o n e s 
loa 
nicipios 
mien to de las escuelas cuando l a impo 
s ib i l idad e c o n ó m i c a de los mun ic ip ios pa-
ra ello quede suf ic ientemente demos-
t rada . 
H a y , p o r el c o n t r a r í o , otros m u n i c i -
pios en que l a rea l idad es la Inversa de 
l a apun taca ; disponen de medios e c o n ó -
Cabarga T o r a l (don D a n i e l ) , 2. Suma y 
sigue, 76.507,25. 
Se reciben donativos en el Secreta-
r iado General, Mayor , 37, y en l a cuenta 
cor r ien te "Homenaje a M e l l a " , abier ta 
en el Banco de E s p a ñ a en la Cent ra l 
de M a d r i d , y t a m b i é n se a d m i t e n en el 
Secretariado General , s u s c r i p c i ó n 
tomos ya publicados. 
ii!ig!ii!iniii»iHiiiiiniiB;!ini! 
costas de la c a s a c i ó n . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Mili 
Auxil iares femeninos de Correos .—Pri-
los'Tirier e j e r c i c i o . — N ú m e r o d e s p l a z a s , 44. 
N ú m e r o de opositoras, 2 . 2 7 8 . P u n t u a c i ó n 
m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; m a y o r obteni -
da, 8,25. 
I lTr I r * n 1 1 ^ I I C R I ÍT Q 1 A p r o b a r o n ayer las s e ñ o r i t a s n ú m e r o s l \ l KJ . K J I V l C O l _ i d i O j i s o , M a r í a Teresa A r r e g u i , 5,45: 203, 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles. l 5 | F r a n c i s c a B a ñ ó l a s , 6,15; 204, M a r í a del 
l i n i l i n i l i n i l l B i l l i l i n i l l B B a ñ ó l a s , 5,03"; 233, V i s i t a c i ó n Bar -
ce lona , 5,85. 
L E N C E R I A i p a r a hoy, en segundo l l a m a m i e n t o , del 
E Q U I P O S 331 a i 493; suplentes, del 498 a l 781. 
Tejidos ñnos . E S P O Z Y M I N A 1 V a n aprobadas 264. 
MARTIN VALMASEDA 
impuestas. E l decreto que va a darse se 
ref iere t a m b i é n a estos munic ip ios , a 
los que se s e ñ a l a u n plazo para cum-
p l i r esas obligaciones. Si pasado él que-
dan incumpl idas , el Es t ado p r o c e d e r á de 
of ic io en cuan to se ref iere a construc- j ción de dicho organismo es la llegada de! 
clusiones aprobadas por la. Asamblea ce-! 
lebrada recientemente. 
En G u e r r a ' L a "Gaceta" del mié rco les publica el 
E l m i n i s t r o de la Guer ra m a n i f e s t ó que i decrf1to de d i so luc ión del p»rional de 
no h a b í a conferenciado con el genera! Icapellanes de P e o n e s , que dice asi: 
Ruiz T r i l l o y, por lo tanto, no sab ía nada! "E1 resPet0 Pleno a la vida de la coiv 
de Sevil la, aunque s u p o n í a que no ha i ciencia quedo consagrado en el decreto 
b r í a pasado nada digno de m e n c i ó n . i del m in i s t e r i o de Just ic ia de 22 de tna-
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si la vis i ta l y o u l t i m o . al establecer la übertad de 
del general G i l Yuste estaba re lac ionada!cul tos ; ese decreto hace sentir la nece-
con l a c o n s t i t u c i ó n del Consejo Superior!siclad de l levar a la esfera .oenifncia-
de Guerra , y el s e ñ o r Azaña . le c o n t e s t ó ] r i a el alcance in tegra l de sus d-.sposi-
que lo que se espera para la cons t i tu clones, s i tuando al recluso de las diver-
c ión y sostenimiento de las escuelas y 
c o n d i c i o n a r á l a a p r o b a c i ó n del presu-
puesto m u n i c i p a l al c u m p l i m i e n t o de 
esas obligaciones. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r D o m i n g o que 
h a b í a rec ib ido u n comunicado del Ins-
t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de Bruselas , en el 
que se expresa que A l e m a n i a acaba de 
decretar la ob l iga tor iedad del f r a n c é s en 
general Vi l legas y el cese del general 
Queipo del L l ano en el mando de la p r i -
mera d iv i s ión , aunque a é s t e no se le 
ha designado sust i tu to . 
Como el m i n i s t r o hubiese estado mo-
mentos antes de rec ib i r a los periodista? 
conferenciando con el general Sanjurjo, 
a l g u i e n - a l u d i ó a dicha vis i ta , y el s e ñ o r 
A z a ñ a le r e s p o n d i ó que d icha vis i ta se 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
dicho problema, e s t i m u l á n d o l a a seguir 
por el camino de esas ot ras naciones. 
Po r ú l t i m o , d i ó cuenta de u n telegra-
m a del embajador de E s p a ñ a en Pans , 
que dice a s í : "Sociedades c i e n t í f i c a s 
francesas y ext ranjeras , reunidas ac-
tua lmen te en P a r í s , h a n rec ib ido con 
entusiasmo d e c i s i ó n Gobierno de la Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a de celebrar prOximo 
~' Congreso I n t e r n a c i o n a l de la l ucha so-
C I N E D E L , C A L L A O (Plaza del Ca- l c i a l y c i e n t í f i c a c o n t r a c á n c e r en Ma-
l lao) .—Tarde y noche, s a l ó n . Bu taca , d o s i d r i d a ñ o 1932. Los centros c i e n t í f i c o s 
sas creencias en r é g i m e n de igualdad, 
medio ú n i c o de dar cumplida afectivi-
dad a aquella l iber tad espiritual. En 
su v i r t u d , y para darle ca rác te r volun-
ta r io a todo acto de culto, éstos tendrán 
lugar a sol ic i tud de quienes lo d?seen, 
m á s no como exigencia de carácter re-
g lamentar io . 
A t a l fin, el presidente del Gcblemo 
de la R e p ú b l i c a , a propuesta del num?-
todas las escuelas del imper io , con o b - j h a b í a reducido a un despacho o rd ina r io ter lo de Jus t ic ia y de acuerdo ecu el 
je to de p r o d u c i r a l l í donde no exista y jde asuntos. Consejo de minis t ros , decreta: 
de i n t ens i f i c a r l a donde e s t á ya, l a solí- T e r m i n ó diciendo que en la Ses ión de A r t í c u l o 1.° Sin perjuicio de las si-
da r idad esp i r i t \ i a l de alemanes y I rán-1 Cortes del viernes, piensa leer su a n u n - ¡ tuaciones j u r í d i c a s creadas, queda di-
ceses. Teniendo el convenc imien to , el ciado proyecto para dar fuerza de ley 1 suelto, como ó r g a n o administrativo, c! 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de que I t a l i a va ¡a todas las disposiciones de Guerra pro-1 personal de capellanes que forma parte 
a decre tar t a m b i é n l a ob l iga to r iedad de l jmulgadas desde el adven imien to de la ¡de la s e c c i ó n facu l ta t iva del Cuerpo de 
f r a n c é s , i n v i t a a E s p a ñ a a que estudie | R e p ú b l i c a . Prisiones. 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó la visi ta de los ge- A r t . 2.° Este personal pasará a la 
nerales Sanjur jo , G i l Yuste, Pa txot , Pe- : s i t u a c i ó n de excedente forzoso a extin-
rales, Sanchiz, Mesguelet, S á n c h e z Oea-jgulr , con percibo de los dos tercios del 
ñ a , F e r n á n d e z Hered ia y L a Cerda; co-i sueldo actual . 
r ó ñ e l e s . Pardo, Ortega, M a r t í n e z Carrera.1 Las vacantes que se produzcan en di-
y la de numerosos jefes y oficiales. j cha s i t u a c i ó n s e r á n amortizadas sea 
Falta de agua y recursos:cual fuese la clase de las :nismas• ^ 
l i b ™ s - ¡ v ^ ^ d e ^ S e ^ c i ó n E l mejor - P - ^ - U ^ / t e m p ^ r a V r a 
92 86; f ^ U ^ ^ ^ ^ l ^ l d e m a t e r Í a S industrialeS- 164; indÍCe permaneme de g r a d c S ^ s el 
dolares, 19.12 r peso argent ino, 12,71; mu-[nerai 172 ^ » r-k» / - v r i 
reis, 126; ren ta 3,50 por 100, 73,22; con so-1 ^ n ú m e r o s í n d i c e s de precios a l por! P T N E S A N C A R L O S 
lidado 5 por 100, 81,47; Banco de I t a l i a , menor en ia p iaza .de M a d r i d , siendo el! 
1.542; í d e m Comercia l , 1.300; í d e m C r é - | p r 0 m e f i i o ¿ e precios de 1914=100, resul-
d i to I t a l i a n o , 700; L l o y d Sabaudo, 125; \ltRn. 
Snia, 32,75; F ia t , 192; Marconl , 138; Gas i 93 i . _Sus t anc i a s a l iment ic ias de 
Tor ino . 27,50; E l é c t r i c a s Roma, 768; Me- orjgen an ima l , 221; sustancias a l i m e n t i - j e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n Pa ramoun t , ha 
t a l ú r g i c a s , 149.5(1; Edison, 551; Monteca- | c i ag or igen vegetal, 170; combustibles: blada en e s p a ñ o l 
t i n i , 152; C h a t i l l ó n . 237; F e r r o c a r r i l Me- y var ios 173. Ind ice general de M a d r i d , 
d i t e r r á m o , 376; P i r e l l i , 176. 
pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Parejas mo . . . . . . 
e jo r e s p e c t á c u l o a » J ^ ^ J ^ ^ y . , . ^ dernas (Pa tsy R u t h M i l l e r ) . E l sargento | sa c o n t r a c á n c e r p r o p ó n e n s e c o n t r i b u i r 
Gr ischa (Chester Mor r i s ) .—Noche , t é r r a - r e a l i z a c i ó n Congreso" 
za, 10,45: Parejas modernas . A l d í a si-
guiente ( B i l l i e D o v e ) . Bu taca , dos pese-
tas. 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San- • 
to, 34. Empresa S. A . G. E T e l é f o n o ! bl'3as por el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pu-
ta la e x t i n c i ó n def ini t iva de la plantilla 
" T . 1 de Capellanes. 
e f l I O t a n a A r t . 3 ° Cuando a l g ú n recluso, pre-
_T . , — ! /ent ivo o penado, solicite actos de culto 
U n a c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de reiigiOSO) s e r á atendido, sea cual fue-2e 
franceses y especialmente L i g a f r a n c e - í T o t a n a , pres id ida por el alcalde, v i s i t o la r e l i g ión que profese, siempre que ha-
>- a los min i s t ros ce F o m e n t o y Goberna- va posibi l idad para ello en la localidad 
hoy jueves, 
E R N E S T O V I L C H E S 
* * * 
Para ordenar el t r aba jo que lo dif icul-
ta el n ú m e r o de v is i tas , é s t a s s e r á n reci-
c ion para enterarles de la s i t u a c i ó n d i -
fícil que atraviesa aquel pueblo por la 
donde radique la p r i s i ón . 
E l gasto de estos servicios se JWfOT; 
falta_ t o t a l de aguas y de recursos. A m - . c a r á pn" la CUenta correspondiente de 
en cada caso y Estabie-
1 7 4 5 2 ) . - S e c c i ó n con t inua de 6,45 a l : ¡ b l i c a en el orden s igu ien te . M i é r c o l e s |maleS ia ven ta de los pinos de los mnn-
Bajo la. t o rmen ta . L u n a de m i e l . B u t a - i V viernes, de doce a ™ P ^ ' tes comunales de aquel la local idad, 
ca desde 0.25 (17-6-930). sonaS qUe a n t é H o r f f l e n t e *p h / y ^ . ^ -
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2 ) . - c i tado y e s t é n en las l is tas de v is i tan-
bos min i s t r e s p rome t i e ron apoyar las re-
clamaciones. Los comisionados propusie 
r o n como so luc ión para remediar estos 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 5 (g i ro i s l e g r á f i -
co).—Pesetas, 7,01; francos, 16; francos 
belgas, 4,50; l ibras, 3 1 ; l i ras , 11,98; f r an -
cos suizos, 3,21; d ó l a r e s , 159,65; marcos, 
2,64. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de Bolsa de ayer m a ñ a n a 
fué, s in duda, la m á s pesada de los ú l -
t imos t iempos. Pesa sobre el mercado el 
ma l efecto que a todos ha producido la 
s i t u a c i ó n social de Sevil la y C a t a l u ñ a y 
en estas condiciones es di f ic i l í s imo en 
190. E n Barcelona: Sustancias a l imen t i -
cias de or igen an imal , 182; sustancias 
a l iment ic ias de or igen vegetal , 163; com-
bustibles y varios, 188. Ind ice general de 
I5circGlon3. 17T. 
• l l M I i l ^ 
A N U N C I O S O F I C L \ E E S 
" C a s r a r r a b i a S 6 y 10.S0: Las carabinas. Hogares a r t i f l - tes. Los jueves, a la m i s m a ho ra se r e 
^ a S C a r r a D l c i a !cia^eSi'p0r Gre t t a Meshe im. E n el c o r a - | c i b i r a n ú n i c a m e n t e a los diputa.dos r o 
zón de Broadway , por P a u l i n a G a r ó n . fe^ndo a todas las personas que t r a i g a n 
R ^ t h ^ « r.ñ nántiT^Aa deta l lado en una no ta el m o t i v o de su 
"Obligaciones ' 
c imien to . 
A r t . 4.° E l m i n i s t r o de Justicia q"^ 
da autor izado para d ic ta r l i s 
clones que entienda necesarias a la api-
Aclaraciones de la señorita Kent|.cación de este decret0" 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C a r t e l e r a d e e s p e c í á c u l o s 
T E A T R O S 
A L R A Z A R . — U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n _ 
de Cas imi ro O r t a s — A las 7 y a las l l i r a m o u n t ) 
Butacas a 50 c é n t i m o s . 
C I N E S A N C A R L O S ( E l ú n i c o teat ro v i s i t a , 
de M a d r i d dotado del m o d e r n o sistema 
de r e f r i g e r a c i ó n ; 18 grados de tempera-
t u r a ) . — A las 6,45 y 10,45: Ba i l e de 
pectros (dibujos sonoros P a r a m o u n t ) . Ju-
a las palabras de Galarza 
E n Grac ia y Jus t i c i a en t regaron ayer 
la siguiente no ta : 
La línea aérea a Canarias c h ' S o n ^ " " ^ « l M •Jeciaraciones M -
LQS SEfü/IClOS DE C Ü I W 
U n decreto de 6 de mayo de 1927 auto-
a los periodistas por el d i rec to r ge- r izó a l m i n i s t r o de Gobernación 
i r f»HSir lnera^ ^e Seguridad, acerca del p lante proveer de personal las estaciones -
' ocur r ido ayer en la C á r c e l Modelo, la se- g r á f i c a s ,; 
T c ,„ veinti-
n t re personas mayores Je HHca. 
i g n á n d o s e l e s una gr!U, u, 
pesetas y el derecho a 
aneja a la oficina. 
Con t an modesta r e m u n e r a c i ó n ^ . 
asun- ron p o q u í s i m o s los puestos so'.' ieron, 
los ODulw^ 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a l r e c i ^ ^ l imi tadas . E n v i r t u d de este 
guetes m e c á n i c o s (variedades sonoras Pa- S L ^ e ^ s a d T d e su S T ^ S ^ K S 2 t l ? c t o r i a Ken^ ™™{*stó los creto q u e d ó establecido que ^ 
• ...,(,. , . ^ ^ U ^ ^ ^ ^ . ^ l i . ^ - l y t " S S S S d t r e c ^ r T n . r a l de A e - ¡ ^ ^ P ^ ! ^ ^ ^ " * ™ 1 J L * ™ l ± ™ l t £ 1 
Habiendo sufr ido e x t r a v í o el r e sguar 
do de d e p ó s i t o t ransmis ib le n ú m e r o 
19R2fi dp nesetas nominales 4.000 en tí-iLc 
tufos dT Deuda perpetua i n t e r i o r al 4 P r o g r a m a ex t raord inar io . E l h u é s p e d de l iNoche de p r í n c i p e s , por G ina M a n é s . - ; ^ J"« se corre u l g r k v ^ 3 S o n ? ^ S j m e n de vrision^s 
^nr 100 const i tu ido en esta Sucursal e l i sevl l lano y Campanela (13-6-931). ÍNoche, ter raza. 10,45: E l f a v o r i t o de las ^ e c u e n c i . a ^ f . . ^ * E « - C ™ T . " ° f ^ J - E s este -anadio V i c t o r i a Kent 
cen t ra r comprador para n inguna o í a s e ' ienlbre de 1902 a nombre ^ F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a de revis-i damas 
de valores, mient ras que, por el cont ra- n R a m ó n B r u n P é r e z , s e t a s L i n o R o d r í g u e z . — 6 , 4 5 : Campanas a ,1.25 
^ t f ^ X i i ^ ^ M S X ^ l ^ t ^ s ^ ^ o r ^ U ^ T ^ . « ^ V W T e ^ | u t ^ r ^ ^ - | f ^ ^ r ^ - e c e s a r i a s para ga ran t i za r el o rden y el p ú b l i c o . 
r a que el que ^ . ^ i ^ ^ ^ ^ r o ¿ r d ^ dos pesetas; noche, tres) (8-7-931). fono 3 3 5 7 9 ) . - A las 6,30 y 10,30: D r á c u l a J ^ momento , y mas t a rde aviones a n h - n o r m a l func ionamiento , t an to de la p r i - Urge, pues, una reo rgan izac ión de 3 
a reclamar, lo ^ " t ™ L A T I N A . — 7 : G r a n V í a . - 8 : E l s an to iBu taca desde 0,50 (21-3-931). b l f ' f xe s°n ^s aparatos ideales para pión celu]ar de M a d r i d como de CUal uPier vlc io* inPtroduciendo en ella las ^ 3°^ . 
de un a C O T t e r d ^ e ta p e t ó o e r . Is[dra._10A5: E i santo de la U - \ C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa clase « • v . u f ° s - . . . o t r a . " , precisas, a fin de que no queden desa 
p u b l i c a c i ó n del P r ™ e ^ p a " ^ 0 J - 6 l n d s e ¿ " j d r a y Los claveles (7-4-929). IS. A. G. E . ) . _ A las 10.30: Faus to Cá - A g r e g o el m i n i s t r o que en las islas £ estaciones telegráficas l̂ 1 
l io de 1931>' ^ f j ™ " i i L m e i Z A R Z U E L A . — 7 : L a condesa e s t á trls-!sate conmigo . B u t a c a d¿.sde 1,75. iCananas ha despertado g ran entusias- LOS ECOnOmatOS d e pr iSlOReS das 
riculos 4 y 41 d e L R e ^ f ^ f . ^ ° ^ X e t e . - l l : E l a lma de corcho. Butaca, una, P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - i n i o el v ia je del d i r ec to r de Aeronaut , - — — ~ - ! 
del Banco de E s p a ñ a , a d v i r t i e n d o ^ que i ^ (29-1-930). ¡gall , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o i c a , qu ien viene muy satisfecho de ms A y e r se ha firmado una d i s p o s i c i ó n por! 
t r anscur r ido dicho plazo sin RECLAMACI C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 7 y ; 16209).—A las 6 30 y 1030- E s t a noche... 1 a c c i o n e s que h a n ten ido con el, r an - l a que se reorganiza el func ionamiento 
alguna, se p r o c e d e r á a expedir el COrrea-J ]ag 11: variedadeg seiectas; despedida l ta l vez..., por Jenny Jugo, Siegfr ied Ar-.to las autor idades como la p o b l a c i ó n de los Economatos de las prisiones cen 
pondiente dupl icado del resguaroo anu- p r0grama T i t o , Rosar i l lo de T r l a n a i n o . Perdiendo los estribos, po r Douglas! T e r m i n ó el m i n i s t r o su c o n v e r s a c i ó n trales y provincia les , 
lando el p r i m i t i v o y quedando el Banco ot^as6grandes atracciones. 
r io, el papel acude en g r a n cant idad. 
P o r o t r a par te l a peseta ha experi-
mentado una nueva baja en los merca-
dos extranjeros. Londres c o m e n z ó cot i -
zando nuestra moneda a 54,40, cambio del 
que inmedia tamente p a s ó al de 54,50 pa-
ra seguir en alza constante hasta tocar 
el de 55,37, d e s p u é s del cual la peseta t u -
vo una p e q u e ñ a r e a c c i ó n que le permi te 
cer rar en Londres a 54,70, a la una de la 
tarde. 
Los precios publicados por el Centro 
s, por Mar lene D i e t r i c h - Bu taca , ^ ^ f ^ ^ ^ ^ g S Pn u n to de j u r i s d i c c i ó n exclusiva de la Direc- y aun muchos de los que l  ^ f ^ * 
(5-11-930). Palmas, a l a t ravesar el A t l á n t i c o en u n c .ón de prisioneS) que ad0ptara ios r enunc ia ron en seguida, ^ « ¡ L , 
N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de |aP.a.rato J^"63,11"6' Habra . ." t0 -8 .1 !3 . !^ en todo momen to cuantas medidas crea de t r imen to de este importante 
S e c c i ó n d e c a r i 
oficial de c o n t r a t a c i ó n representan al:¡''a i exento de toda responsabil idad, 
de 95 c é n t i m o s en la l ib ra , de 90 en ios 
francos y de 23 y medio en el dó la r . . 
Los Fondos p ú b l i c o s dan lugar a po-
cas operaciones con tendencia déb i l , aun-
que solamente resul tan con baja de uno 
y de dos cuar t i l los las series E y A del 3; 
por 100 de 1928. respect ivamente; y de| 
10 c é n t i m o s la serie F del e m p r é s t i t o Ex- | 
ter ior . E n c é d u l a s hipotecarias hay pér-i 
Zaragoza, 3 de agosto de 1931.—El se-
cretar io, J e s ú s Vinyas. 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de t í t u l o s que vencen 
dida de 15 c é n t i m o s en las al 5 por 100ien ej presente mes pueden proceder a la 
jFa i rbanks , Lu i s a Facenda, L o r e t a Y o u n g . ¡ c o n los periodistas celebrando l a c r ó n i - . Se Incorporan a las ant:guas j un t a s a<l-
T E A T R l ) C I R C O P R I C E (Coliseo de ¡ B u t a c a desde una peseta.' ica hecha por el i n f o r m a d o r postal "Pos - imin i s t r a t i va s tres concejales y un jefe 
v e r a n o ) — M a ñ a n a viernes, a las 6,45 y i T I V O L I (A lca l á , 84).—A las 6,45 y i t a l - H l l o " pub l icada en u n p e r i ó c i c o por de servicios y u n oficial de cada p r i s i ó n , Denat ivos recibidos para 
los dos 
10,30: f u n c i ó n benéf ica d é la F e d e r a c i ó n ¡ 1 0 , 4 5 : N o t i c i a r i o . C ó m i c a . D ibu jos . U n í l a m a ñ a n a , en l a que se ocupa de lo que y se establece el aprov is ionamien to por |so | , Publlca^os eI pe%.o 7, tercer" 
Art i s t a s de V a r i e t é s . Todas las figuras mundo in fame . E l viernes, en s e c c i ó n I pud ie ra l l amarse " p r e i n f o r m a c i ó n " ; concurso p ú b l i c o . ^ l a . c a í l e ae ^ Valen t ín Gil F f 
del g é n e r o . ¡ p o p u l a r , r iguroso reestreno de A r r i b a e l 'puesto que versa sobre los ratos de espe- V i e i f o c .fentJ0' habl ta A n *° de'edad. ca5-, 
E S T A N Q U E D E L R E T I R O . — Ab i e r t o t e lón . L a p e l í c u l a de m á s reciente é x i t o . ! r a en l a antesala m i n i s t e r i a l de los i n - V ia i l c tb Ito, de veint inueve anos u dos anos í 
por la noche. Barcas, canoas, vapores,: . , . A r m a d o r e s . | ^ t e d o . _ E m b a i a d o r dfi E s n a ' ñ T ^ 
1. .i 1 afín sin traW-l ^ ¡ - ^ 
completa 
i luminaciones. n T -M -c c I 911,1,10,0 ^o 'os e s p e c t á c u l o s no su-
C I N i i S Ipone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
me ln ra de cinco en las al seis. I ^ ^ c s n c e l a c l ó n íT r e n o v a c i ó n de los mismos ¡ E m p r e s a S. A . G. E , T e l é f o n o 17571) .—¡ca r t e l e r a corresponde a l a de publlea-
arordes con la marcha del-fi¡n esperar a su venc imien to . | A las 6,30 y 10,30: T r o l k a . Butaca des- c ión de E L D E B A T E de Ja c r í t i c a dp 
Estado .—Embajador de E s p a ñ a 
La Confer-SnCia N a C Í 0 n a h v ? £ h i n g t o n . encargado de negocios en la t r a desee hace un a ñ o sin 
' A r g e n t i n a s e ñ o r J iscovich. v func ionar io i 
Bonos oro, 
cambio in te rnac ional , suben de 175 a 
v BJn Bancos, se hace el de E s p a ñ a en 
alza de do^ puntos y Rio de la P la ta a1 
cambio anter ior , y en e lect r ic idad só¡o 
se negocia la U n i ó n E l é c t r i c a al su cur-
so precedente. Las T e l e f ó n i c a s pierdan 
un entero en las acciones preferentes y 
dos en las ord inar ias . 
H a v p é r d i d a de entero y cuar to para 
el monopolio de P e t r ó l e o s y de un pun-
to para el de Tabacos. Los Al.cantec 
abandonan dore enteros, el Metro , dos. v 
los T r a n v í a s , uno. 
Repi tpn precios las Minas R i f . porta 
dor, y Altos Hornos se hace en baja ue 
" l í U « > S z a c l 6 n de los Explosivos se ha 
hecho dent ro del tono de debihdad qa^ 
r f r a c í e r i 7 a a l mercado. Para contado 
S e n í n c e pesetas y para fin corriente-
catorce, a l cambio ú n i c o de 590. 
* » # 
L i q u i d a c i ó n : Explosivos, 590. L a entre-
ga de los saldos, el Í. 
M O N T E R A , 12, P R I M E R O S i de 0,50 (16-12-930). i la obra.) 
S A S T R E R I A Z A R D A 1 N 
Pesetas 
I n t e r i o r 
» * » 
nominales negociadas: 
Grandes reba jas 
por fin de t em-
porada . Sobi r -
blos trajes a medida de r i q u í s i m o s g é n e r o s : los de 40 
duro* a 28 y los de 30 a 21. L a Casa m á s su r t ida en 
p a ñ e r í a fina, gusto exquisi to. Verdaderas gangas. Sólo 
por pocos d í a s . H O R T A L E Z A , 138. 
A G Ü A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a j í o . r í ñ o n e s e Infecciones gestrolntes-
tlnatn» (tifoideas). 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protecc ión completa de edificio». 
Referencias, estudios • presupuestos gratis. Concesio-
na r io exclus ivo: L . R a m í r e z Tomé. Electricidad en 
general. 3. Coloreros. 3. Madrid. 
IT) 000: ex t prior, 2-1.000: 5 por 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
to»» iiGIJERRfl fil CfiLORÜ 
Unica casa. M^sdalpna. 
B a ñ o s de todas clases 
a precios m u y reducidos. 
B a t e r í a de cocina desde 3,25 
pesetas k i l o . Platos loza, 3 
pesetas docena. Heladoras . 
Jaulas, etc. 
A N G E L R I P O L L 
27 (frente a A v e M a r í a ) . 
de Minas 
A l r e c i b i r ayer a los per iodis tas el m i -
i n i s t r o de Traba jo , c o m e n z ó por man i -
I festarles que le h a b í a v i s i t ado la Junta i 
d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de Ingenieros} 
! de M i n a s para so l i c i t a r su representa-! 
c ión en la Conferencia NauionaJ de M i - i 
ñ a s convocada rec ientemente por el m i - . 
' n i? t ro . 
.o que e s t á n en la mas 
j e s p a ñ o l en la Sociedad de Naciones don t.ja l legando al extremo de no ten er Q'; 
[José P í a . 
liberal democrático 
comer la mayo r parte de los 
- cuarto. 
— i m e n l . 
irte cíe teniiena' 
Nuevo Comité del partido ^ a 
l y t i enen todas las ropas 
Suma i-Mterior 
Reunidos en J u n t a general los r e p r e - j g 
sentantes de los C o m i t é s de los diez d i s - U j j , caballero 
t r>íc¿ de H a d r i d , h a n procedido a la e lPC-¡Un je fe e j é r c i t o 
E s t ¿ les i n d i c ó que no d e b í a n concu-!<;ió? del C o m i t é p rov inc i a l , que ha que-
r r i r a esta Conferencia , porque en e l l a ; ^ 0 cons t i tu ido en la f o r m a siguiente: Suma 
se iba a t r a t a r solamente de asuntos re-i Presidente, don Gregorio Enc inas ; 
lacionados con las bases v jornadas de vicePresidenteTs.. don M ^ u e l Cabrera R i - j e r ó n i m o Mateos Garc í a , u.\'C3lle 
ve en ia ¿n W 
60. bilo.-. , 
t r aba jo de los obreros y, por lo t a n t o j v e r a y don Jaime I l l anes ; secretario, un años: de ecad vive 
les c o n v e n í a sustraerse de estas lucha? don , L u 1 ^ C ^ P 0 .KedIr!nrío: Tv,rPsecreta- Vnlun ta r ios Catalanes 
entre pat ronos v obreros. Adornó?, come rin- í , p " «"»* M a r í a ^Alonso V i g ü e r a ; v o - v5ctorjas casado. con — .nc 
los comisionados t ienen anunciada para " l e s don Eucrenio G a r c í a Santana, don ^ sci once! cuatro y d ^ 
el p r ó x i m o octubre u n a Conferencia M ; - L ó p e z Fre igero , don Jacobo Ore.la- fic| % a l b a ñ i i , e n c o n t r á n d o s e 
ñ e r a p a r a t r a t a r en la mi sma del p r o - , ™ Gar r ido , don Fel ipe L ó p e z Sanjuan, y t u a l ¡ d a d sm t ^ b a j o , teniendo » , 
i b l ema general de las minas , entonces se.d011 A u r e l i o Fernandez Checa. j e r enfer ina del c o r a z ó n ^ y j 1 " . 
'deben reservar su ^ in tervención .^ ' 2 5 9 5 9 5 1 5 •."1 •HüPlBÜüBT j hijos a t acador uno ^ ^ ¿ g s t f * 
Miuoñ™ " p r o p l e T a r i í s ^ RoMM " .--TPillSM " CSÍÍlBROu del ¿ u a t S T t i e n e n todo e m p e ñ é 0 ' 
• t é r m i n o m u n i c i p a l de Cabeza Buey , paraj ^ ideal de ^ 
: qua Ies a c i a r a ¿ e £i p e d í a n acogerse a 
S O N O P O 
reposo Suma an te r io r 
l decreto sobre r e v i s i ó n de rentas . E l m i -
! n i s t ro les d i jo que no, po r t ra ta rse de 
g a n a d e r í a s , pues d icha d i s p o s i c i ó n sólo 
[abarca a l a t i e r r a de cu l t i vo . 
I g u a l m e n t e le v i s i t a r o n una represen-
T E R ? " A S P A L L A R E S ! * , ^ — ; -
Informas , d i r ig i r se d i rec tamente : 
T E R M A S P A L L A R E S . A L K A M A 
D E A R A G O N 
U n jefe del e j é r c i t o 
Suma 
E L D E B A T E ( 7 ) t m m G de aposto de 193t 
( U U , l , l l i n i ¡ I I I i n i ! : M I l l l l ! ! l l ! I M l ¡ n - I I ! I ! r : ; i ! I I i í I I i l I I ! l ! l l ! l ! l l l ¡ | | , n , ; , , , . ( ; , , , . „ 
ü l l l 
tít]tímn\\mn\mmmmmm\u\]mmvar 
P A L A B R A 
^ l i i n i i i n M i w M T u n i i i i D u n i i i i i i i i i n i i i i i i M i i i i i n i i n 
0.60 ptaj», 
da P»fat,r3 
. 0 .10 " 
JÍMÍ9 
^ 0.10 ptns. ,-nser-
C}6Ben ronr.pto de timbre. 
ALMONEDAS 
. . i f i - S (Jora-ías, sommier 
^ r < ! 0 pesétas: matfímo-
Í Í M f i í í Ó N K S r i í p é s e l a s . 
- a t i m o n i o . 60; s i -
n « 9 p e ^ t a . ; lavabos, l o ; 
S L i ¿ O l e d o r , I S ; de no-
S T Í á b » ^ « m e r l o » n o , 1»J 
f e i i t . » : a p a r a d o r a 60: 
Trincheros. 70; á r m a n o s . . j ü ; 
ios cuerpo». UO; despachos, 
g . a l c o b a . 865; c o m é d b -
273; r»*rt!í<J4á, 10. Corta-
tL'f'flo Rodr íguez , ^6. tercor 
S S í ^ t o V ^ 
ÍJQÓÍDACION muebles, co-
medores, despachos alco-
VJJ armaras , s ü l e r l a a . p ia -
no ' espejos. Se tra-spasa el 
comercio con edificio propio 
Leganitos, l 7 - _ _ (51) 
S S j í _ u 5 » W * c l 6 n de mue* 
ble» 80 % rebaja. L u c h a n a, 
SS y T r a í a l g a r ^ (6) 
u m t w i » ^ * * > m p t e t 0 g r a n 
lulo 450 pesetaa. A r m a r i o 
naya barnizado, broncea, l u -
na p-ande biselada. 90. S a n -
ta Engracia, 65^ (6) 
ící^'Ó^rArmario b a y a dea 
lunas grandes biseladas, con 
eronecs, 140 pespfaj». I n m e n -
10 surtido en canuts dorod*»^ 
. nlquemdas desde 110. S a n -
ta EnKracia, OS. 
A L Q U I L E R E S 
NO molestarse buscando p i -
lo. Infúfínaclón ampl ia , g r a -
tuita, cuartos desalqui lados. 
Licencia Ayuntamiento . C a - , 
ir.lones. Intercambio pisos. 
Pfédaulos. 1. Seip. ( V ) 
lTTF.Rlo« F,S, 60r"exterio-
rps, 70, garage, 125- E r c i l l a . 
19. Embnjidores, 9S. (3) 
K A V Í ^ d e T á a - T § , t l e f ida» , 
TO; con vivienda, 150. E m b a -
jidófes, W. <S) 
T I I A DÁ 70 pesetas, con v i -
vienda, 1,50; almacenes , ga -
rage. Embaladores, DS. (3) 
M Á ? N 7 r í C O S 6 x t e r l o r e s , 
desde 80 pesetas a 1S0. A t t -
cóí, 100. B a ñ o s , c a l e f a c c i ó n 
y ^censor. Don l l a m ó n da 
la Gruí, 68, duplicado. T r a n -
vía Totlijos. ( T ; 
ÍISOS, (Wlefacclón, asc-ün-
lor, bailo. Mesonero R o -
manoa, 37. ( T ) 
Í S t i l E J f A O e s p l é n d i d o s , s a -
nl«lmoíi í t t e f l o f e s . b a ft 
gas, ca le facc ión centra l , 26-
t¡ duros. M e n d i z á b a l , 81, es-
quina Benito G u t i é r r e z . (11) 
HF.KMOSO cuarto, c é n t r i c o , 
B00. Encarnac ión , 2. (3) 
M O D E R N I S I M O S c u a r t o T ; 
«terior, 75 duros; Inter ior , 
Í5 duro*. V e l á z q u e z , 65. (3) 
ALQUILO por a ñ o H o t e l , 
todo confort, en alto, l inde 
Pinoa Dehesa, e s p l é n d i d o 
panorama. Jardín, parque , 
í«rage, porter ía , 30 minutos 
Puerta Sol. R a z ó n : T e l é f o -
no 52181. (C5) 
PISOS baratos, c e r c a M e -
wo. casa nueva. A n c o r a , 17. 
( T ) 
A L Q U I L A R I A h a b i t a c i ó n se-
nora o s e ñ o r i t a formal . A l -
calá, 173. F e r m i n a G ó m e z . 
( T ) 
HERMOSOS c u a r t o s T l í o T l ^ O 
P^eUa. Mart in de los H e -
- 3 5 — _ _ _ _ _ (3) 
HERMOSOS cuartos c^TfTrt , 
UO, loo y ig.^ pesetas. L u i s a 
f«nf tndez , 21 (ai lado c a f é 
^ n a ) - (3) 
J L q r i L o e s p l é n d i d o s c u a r -
^ todo confort. A l b e r t o 
j r ^ l e r a . 27; Val l ehermoso . 
• «ermoai l la , 5. moderno. 
J R E C I O S O S extVrl^srgas", 
•t'spronceda. 14, (8) 
18 duros, e s p l é r í d l d o . Q u i n c e 
ettatro bAlco.*íes. C a r t a ^ n a 
7 y 27 ('•Metro- B e r e r r n <[ 
a . 
K X T K « I O R sfíete h«tritftci0< 
nf s. 70 pesct. is . A n d r é s M e -
llado. 51. ( l ) 
r B l N C I l ' . V f . eppacfoso~par^ 
t i cn lar , h u é s p e d e s , 200 pese-
tas . A p o d a c a , 3. (7) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , fi. J a u l a s , e s tan-
t í a s , b a r a t a s , A u t o m ó v i i - s . 
lt>io totiniin* v ttnéñé. (.Mt 
E S C »' "B i T A ^ í h o f e r e s - U i 
Hispanm". C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i troon , F o r d , C h e v r o -
let, K e n a u í í , otras m a r c u s . 
S a n t » E n g r a c i a , 4. (,•)> 
S M) M A T I C O » , lubr i f i ca í,: 
tes,. acfio.'^oríos, c o n s a l l e n 
precios a "Mnrmoy". Ciaridto 
Coel lo , 41. T e l é f o n o SÍU-ia. 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 2. 
T e l é f o n o 35390. ( l ) 
V ^ L T I A T I C O S o c a s i ó n ios 
mejores . S a n t a F e l i c i a n a , 
s e » . (58) 
A l i T O H O V I LF;.S o c a s i ó n to-
das m a r c a s , fac i l idades p a -
go. V i c . V a l l e b e r m o s o , 11, 
COMPRAS 
s i qu i sre rn i jc íw dtfierp por 
a m a n t o n e s de M a n i -
la y papeleras del Monry, el 
üMttffe l e C o m p r a p i g a mas 
que nadie. E s p o z y Mina, 3, 
entresuelo. ( S i ) 
.NO venda na ia s i n a v i s a r -
me. B a l l e s t e r , e l que m á s p a . 
« a objetos arte , ropa c a b a -
llero, m á q u i n a s coser, bici-
cletas , a l f o m b r a s , tapices , 
l ibros, pianos m a n u b r i o , c i -
nes, objetos p ia fa , í i g u r a s , 
c a c h a r r o s . Te lefono 736:17. 
_^ (13) 
F A O O s u va lor buenos mue-
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
mantones M a n i l a , papeletas 
M.^nte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, e scr ib ir . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
vtf l í t». T e l é f o n o 17305. (51) 
l O M l ' K O a l h a j a s oro, p lata , 
piatino, br i l lantes , dentadu-
r a s . P l a z a M a y o r , 23 (esqul-
fta C i u d a d R o d r l R o ) . ( t í 
A L I I A - I A S , escopetas, a p a -
ratos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í c u l o s v ia je , 
papeletas de l Monte, C a s a 
Magro , l a que m á s paga . 
F u e n c a r r a l , ip7. T e l é f o n o 
M i S » ( M ) 
T P : I , K F O M O i r . s i s 
A G E X C I A A u t o s A . C. G r a n 
tur i smo . A u t o m ó v i l e s lu jd , 
abonos, bodas, v i a j e s . A y a -
la, 0. (51) 
C L ' l l l E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
f a c i ofies, v u l o a n ü a c l y n e s . 
• 'Recauchutado Mod e r n o", 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
&i&»8. (51) 
. A K í í M A T Í C O S do o c a s i ó n ) 
Ct íWíer las desde 30 pesetas, 
c á f n a r a s desde l . Repdijac»©^ 
nes son g a r a n t í a ahao lu ta 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a . V e n t a y C a m b i o . G o n -
zalo C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s 
con vendedores autos parti-
cu lares , s i e m p r e n e g o c i o » . 
A b a d a , 6. (14) 
l í .V s 15 « A N K A c o n d u c c i ó n 
a u f o m ó v l i e s , i n e c á n l c a ( te-
g lamenlo , c i n c u e n t a pesetas . 
E s c u e l a de A u t o f t í o v i l i s t a s . 
A l fonso X l í , 5«. m 
j í i f í E r M A ' í l C O S Í ! ¡ j A c c g -
íforios ! ! ; ¡ í ' a r a c o m p r a r ba -
r a t o ! ! } ; C a s a A r d i d ! f G é n o -
v a , 4. Exporlaci<rft p r o v i n -
c i a s . (3) 
A L K A T A S , P a p e l M a a M o n -
te, objetos oro, p l a t a a n t i -
guos y modernos . P a g o todo 
su valor . P l a z a S a n t a C r u z , 
7. P l a t e r í a . (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 
1 » 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, pocas Inyeociones, ( T ) 
i R A Y O S X ~ R e " c o n o H r n l ^ t 0 3 
c inco pesetas . E s p e c i a l i s t a 
enfermedades e s t ó m a g o , h l -
g a d o , intest inos , e s t r e ñ i -
miento. C u r a c i ó n s in operar . 
C o r r o d e r a B a j a , 5. (1) 
V I A S u r i n a r i a s , piel, v e n é -
reo, s l f l í i s , purgac iones , de-
bilidad nerv iosa , s ex ua l , I m -
p o t a n c i a , e s p e r m a t o r r e a s , 
a l iv io r á p i d o , c u r a c i o n e s 
perfectas . C l í n i c a Duque de 
A l b a , 16, once , u n a ; cuatro , 
nueve. P r o v i n c i a s c o r r e s -
pondencia. (14) 
A I . V A I Í E Z G u t i é r r e z , C o n -
s u l t a v í a * u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b lenorrag ia , I m -
potencia, e s trecheces , P r e * 
ciados, 5. D i e z - u n a , s iete-
nueve. (11) 
J A U L A p a r a c ó t í b e p e q u e ñ o 
o v a r i a s motos, 40 pesertaa. 
M e n d i z á b a l , (1) 
C A L 2 A D O S 
C A L Z A T I O S erepéi L o s me-
j o r e » . S e a r r e g l a n f a j a * de 
goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 1716». (53) 
S O ! . o P e l á e z cnsanGh» e) 
ca lzado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . (6) 
j S l í S O R l T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos colores moda, a l a r g a d o s 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l -
m i r a n t e , 22. (53) 
D E N T I S T A S 
D E ^ T í S T A t r a b a j o s e e n n ó -
mieos. Fl feza S a n t a C r u z , 
numero I . T a r d e s . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
d a . A t o c h a , 2Í). Correcc iones 
ríe P>? dientes n a t u r a l e s m a l 
colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D o m í n g u e z ; po-
l i c í a F o m e n t o , E c o n o m í a , 
B a c h i l l e r a t o , M a g i s tradd, 
Comerc io , T a q u i m e c A H o g r a -
f ía . A l v a r e z C a s t r o , 16. (51) 
A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
P r e c i o s de f á b r i c a 
S a g a s t a , 4 ( e s q u i n a C h u r r u c a ) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rr ido , A s i s t e n c i a t » m b a r a z a -
da-s, e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , L (51) 
M A R I A Mateos , C o n s u l t a , 
h o s p e d a je e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a , Car-
men, 4>. T e l é f o n o 96S71. (3) 
A S T Í N C I O N G a r c í a l U n i c a 
c a s a , condiciones S a n i d a d , 
hospedaje. C o n s u l t e n p r o v i n -
c i a s . F e l i p e V , 4. (3) 
P A R T O S . Pens ionado p a r a 
e m b a r a z a d a s . C o n s u l l a s re -
s e r v a d a s . Car-telar, 14. H o -
tel ( M a d r i d M o d e r n o ) . (14) 
P A R T O S , c o n s u l t a d í a n a . 
Hospedaje e m b a r a z a d a s . J o -
j e l l n a L ó p e z . P e í , 19, se-
gundo. ( H 
O P O S I C I O I V E S a escue las , 
secre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g rafes . 
E s t a d í s t i c a . , P o l i c í a , A d u a -
nas, H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas m e n s u a l e s . C o n -
testaciones, p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : * 1 n s t l t uto 
Reus". Prec iados , 23. T e n e -
mos Infernado. R e g a l a m o s 
prospectos. (51) 
A I» ! i A N A S ex c.l u s 1 v a m e n te 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n f l o r , 
I . L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i ar . (8) 
R E P A S O S 1 B a c h i l l e r a -
to, Comerc io , Contab i l idad . 
T a q u i g r a f í a , C á l c u J o . M a -
nuel F e r n á n d e z - G o n z á l e z , 7. 
( T ) 
P R O F E S O K particular co-
mercio , bachi l l erato , o f ré f . e -
se. S e ñ o r B a r r i o c a r t a l . A n -
d r é s Mellado, 9. {£ ) 
R X C E O E R E I » " a v u e s t r o s 
maes tros es tudiando T a q u i -
g r a f í a G a r c í a Bote . F e r r a z , 
23- _ ( « ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ' o f r f V e -
se lecciones, c o n v e r s a c i ó n , 
t raducc iones . Progreso , 9. 
(13) 
F R A N C E S . I n g l é s , e c o n ó m i - i 
cas R i v a t ó n . S a n B e r n a r d o , l 
73- (SJ | 
ESPECÍFÍCGS | 
L O M n H 1 C I Ñ A Pel le t ler . | 
F'urgante del ic ioso p a r a n i - j 
ñ o s . E x p u l s a l ^ o m b r í c e s , 16 ¡ 
c é n t i m o s . <3) 
P A R A e n c o n t r a r hospedaje 
toda conf ianza . I n f ó r m e s e 
Prec iados , l . Se ip . ( V ) 
ti. S u d a m e r i c a n o , rebajad 
estaf/'es, sacerdotes , abonos 
c « - n l d a » . l iaibiLaciones lujo-
s a s con b a ñ o . E d u a r d o D a -
to, 23. ( G r a n V í a ) . (60) 
KfcHlJMO.N M i r e n t x u . V i a j e -
ros, « a t a b l e s , habi tac iones 
so leadas . A g u a s corr ientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
tas . P l a z a Santo Domingo . 
18, segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
MODISTAS 
B U E N A modista domicilio. 
C o n f e c c i ó n , s e ñ o r a , n i ñ a » . 
M a r i a n a P i n e d a , 10. Sombre-
r e r í a , ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : AJ lado da " E l I m -
parolal". D u q u e de A l b a . 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
sc surt ido en c a m a s d o r a -
das, m a d e r a , h i erro . ( S 3 | 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcho-
nes y somier . L u c h a n a , U . 
T e l é f o n o 31222. (53) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
persona l todos empleos y 
aervic io d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Se ip . ( V ) 
SI B V I E N T A f o r m a l se ofre-
ce p a r a B a r c e l o n a o P a r í s . 
R a z ó n : Z u r b a n o , 10. ( T ) 
M U C H A S enfermedades da 
l a piel provienen de v ic ios 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
ev i tan tomando el t ó n i c o y 
depurat ivo l o d a s a B e II o t . 
V e n t a en f a r m a c i a s . (5S) 
A Z U C A R en l a o r i n a : Se 
s u p r i m e con G l u c e m i a ! . G a -
yoso. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q C E T K S sel los d i feren-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . OAÍ-
vez. C r u z , l . M a d r i d . (SU) 
FINCAS 
Compra-vente 
F l W r A S í r f i s t l cas y u r b a n a s , 
solares , c o m p r a o v e n t a 
• ' l l i í p a n l a " . O f i c i n a la m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l . 
c a l á , 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . (1) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet , confort , s i t u a c i ó n i n -
mejorable , garage , j a r d í n , 
h u e r t a . E s c r i b i d D E B A T E 
31.541. ( T ) 
T E R R E N O S C e r c e d í l l a , IrT-
medlatos e s t a c 1 ó n , 99.000 
pies, cercados , a g u a a b u n -
dante, arbolado . C a d a r s o , 12. 
H u r t a d o . (3) 
C A S A C h a m b e r í , 19S.000 pe-
setas, r e n t a 22.800, a d q u i r i -
r lase 75.000. m i t a d contr ibu-
c i ó n propietar io G o n z á l e z . 
Don F e l i p e , 3, duplicado. 6-
S. (8) 
F I N C A S r t t s i i cas y u r b a n a s , 
compro, vendo y permuto . 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 94. M a -
d r l d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r -
mese de la honorabi l idad, 
so lvenc ia y c a p a c i d a d pro-
fesional de e s ta C a s a . (3) 
V E N D O h e r m o s a Anca , g r a n 
j a r d í n , f a c h a d a pinar , 24 000 
pies, c i n c o peftetas p í e . A d -
mito V a l o r e s E s t a d o . P i r i -
neos, 5. (3) 
H O T E L , b a r a t í s i m o , se ven-
de. G r a n porven ir . L ó p e z de 
Hwyuií, i7í i . T e l é f o n o Sffiffi 
( T ) 
P K I C M U T O >casa O u d r i d seis 
120.000 pesetas , por i g u a l 
c a n t i d a d v a l o r e s mobi l ia -
rios cot izados. S ó l o contes-
to o fertas convenientes de-
t a l l a d a s e s c r i t a s P a s t o r . ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , fa-
mi l ia s y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 pesetas . R e s t a u -
rant . Abonos. C r u » , 3. (51) 
f t^ iNSION Uomiugo . A K ^ I » 
co ir l entes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor , 19. (51» 
ñ o Ñ l T A h a b i f a o l ó n , b a ñ o , 
ascensor , t e l é f o n o , p o r t e r í a , 
75 pesetas . J u n t o Metro G o -
y a . G e n e r a l P o r l l e r , 15. (3) 
P A E L L A a u t é n t i c a . C u b i e r -
to estupendo 2.50. P e n s i ó n 
V a l e n c i a n a . C r u z , 5, pr ime-
ro. (58) 
C L H I E R T O mejor de M a -
drid , 2,50. P a e l l a V a l e n c i a -
na. C r u z , 5. R e s t a u r a n t e . 
(58) 
Se a d m i t e n en el k i o s c o 
e s q u i n a a 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . Provee-
dor Clero . A s o c i a c i o n e s rel i -
giosas. P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a t , 20. ( T ) 
O H A T t e 4 g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos m o d ernos, 
t é c n i c o espec ia l izado . C a l í e 
Prado . 18. (4) 
U N C I O S 
de la G l n i i e t a de U i l b a o , 
Carranza. 
r i . \ s i O N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
.<0!, G r a n v i a . T e l é f o n o . C a r -
m e n . 39. (51) 
í fcSsToN R o d r í g u e z . E s p Q -
c i a l m e n l e p a r a fami l ia s , con 
o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pesetas . Ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 1«. ( T ) 
E L E G A N T E S hab i tac iones 
exter iores , cedo, con, s i n ; 
a g u a s corr ientes , fría, ca-
l iente, todas habi tac iones , 
b a ñ o , ducha , t e l é f o n o , c a l e -
f a c c i ó n , excelente, trato f a -
mi l iar , p e n s i ó n completa , 
desde 6,50. B e l é n , 4. T e r c e -
ro. (58) 
E N f a m i l i a h a b i t a c i ó n exte-
r ior , con o s in , p a r a c a b a -
l lero. G a r c í a P a r e d e s , 18, d u -
plicado, segundo. (60) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a de fa-
m i l i a d i s t inguida , l l egada a 
M a d r i d p a r a estudio id ioma 
caste l lano , desea v i v i r en f a -
m i l i a en c a a a de m a t r i m o n i o 
con hijfw de c ó m o d a p o s i c i ó n 
que no e j e r z a n l a i n d u s t r i a 
de hospedaje . E s c r i b a n de ta -
l les a C a r m e l o F r a n c o . A l -
c a l á . 65, tercero . d ) 
T R E s " p l a t u 3 . pan, vino, pbs-
tre, 2.50, el mejor r e s t a u r a n -
te V a l e n c i a n o . C r u z , 8. (58) 
C~K D K S E gabinete, a lcoba , 
b a ñ o . H e r m o s i l l a , 27, s egun-
do Izqu ierda . ( V ) 
1 A M i L l A ^ s e r i a T c e d e b a b i -
t a c l ó n ex ier ior . confortable , 
b a ñ o , t e l é f o n o , buen sitio, 
ca l l e F l o r i d a , 14. dupl icado, 
pntr'v . ie lo d e r e c h a . S e ñ o r 
Z a m o r a . ( T ) 
V I V O pisito confort. Cedo 
m i t a d a s e ñ o r a sola, a m b a s 
re ferenc ias . E s c r i b i r D E B A -
T E 19.337. ( T ) 
P R E S T A M O S 
E M P L E A D O f o r m a l so l i c i -
ta 25.01)0 pesetas p a r a buen 
negocio, a d m i n i s t r a d o por él 
S e ñ o r G i l . V i r i a t o , 5 dupl i -
cado, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
T R A B A J O 
Oferta» 
R A P I D I S I M A S C o l e e ac io -
nes genera les pagando des-
p u é s . Consulta mañanas, 
tardes . Montera , 10. (14) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i 6 a 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, c i n c u e n t a pese-
tas. E s c u e l a de A u t o m ó v i l ! » , 
tas. A l fonso X l i , 56. (3) 
D O N C E L L A S , c o c 1 n eras . 
m u c h a c h a s p a r a todo. Olió-
nos Informes, c o l o c a c i ó n se-
gura . P r e c i a d o » . L Se ip , (V> 
O F K K C K S E p a r » of ic ina 
persona f o r m a l , con conoci-
mientos , cosa a n á l o e a . P o -
¡ c a s pretens iones . E s c r i b i d 
[ D E B A T E 19.106. ( T ) 
A S I S T E N T A joven , sab i en -
do o b l i g a c i ó n , e c o n ó m i c a . 
Jorge J u a n , 55. pr imero i z -
¡ qu i erda . f T ) 
! f O V R X culto, neces i ta u r -
•ente c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e 
I ) r t e g a . P a s e o de E m b a j a -
| dores. 204, pr inc ipa ) A . ^ x» 
j S K Ñ O R I T A o f r é c e s e p a r a 
1 of ic ina o c lases p a r t i c u l a -
| res . E s c r i b i d D E B A T E 1933S 
I T ) 
O F I i E C F . S E c o c i n e r a y don-
ce l la , ch ica p a r a todo y a m a 
seca . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza , 94. ( T ) 
T R A S P A S O ^ 
T R A S P A S O urgentemente 
t i enda c é n t r i c a , v i v i e n d a . 
R a z ó n : F e r n á n d e z los R í o s , 
1> dupl icado, p r i n c i p a l , iz-
qu ierda . (3) 
V A R I O S 
S A I Í A N A S de goma, ant i -
s é p t i c a s . Indispensables pa-
ra v ia j e . L a s vende la acre-
di tad; c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetaa. C a h a l l c r o de 
G r a c i a , 2 y 4, esquina a 
Montera . T e l é f o n o 1634(1 <5x) 
A L.T A It h,í» e s c u l t u r a » r e u -
triosas. V icente T u n a K r e s -
que l , 8. V a l e n c i a . Telefono 
f n t e r u r h s n o 12;n2. ( T I 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s l o -
les. C a b e s t r e r o » . 5. T e i é l o n o 
n / 4 2 . i51) 
C A U A l . L t H O S . c a m i s as , 
ca lzonci l los , r e f o r m a s , t a m -
b i é n artmito g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
rel ig iosa, e s t a m p a s , r o s a -
rios. L a c a s a mejor s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
rut. Rega lado , », V s l l a d o l i d . 
<T> 
K K M M K * de (odas c l a s e s 
de las mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a l ina . V e n t a s a l con-
tado y a plazos . T a l l e r e s de 
compos turas . I s m a e l G u e -
rrero . L e ó n . 35 ( junto a 
A n t ó n M s r t f n i . ( T ) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a . E l 
Mosquito . R e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s lectores. C a s a se-
ria y e c o n ó m i c a . L u t o s erv 
doce horas . L i m p i e z a a l se-
co. D e s p a c h o c e n t r a l : G l o -
r i e t a Qucvedo , 7. T e l é f o n o 
34555. S u c u r s a l e s : E s p a r l e -
ros. 20. Te le fono l.SSti». A l -
m a n s a , 3. T a l l e r e s : M i r ^ i -
r i ta s , 17. T e l é f o n o 364?r2 
(55) 
L A p r o p i e t a r i a de la p a l o -
te de i n v e n c i ó n n ú m . 72.708 
por "Procedimiento p a r a 
p r e p a r a r tres productos de 
r r d u c c V . n de la ordeodt-ino-
n a i s ó m e r o s " , conceder la l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a Ofic i -
n a de P a t e n t e s y m a r r a s 
S c h l c i c h e r y S a n c h o . M a d r i d 
C r u z , 27. (C-OÍ 
C H O C O L A T E s in h a r i n a . 
compuesto so lamente de c a -
cao y a z ú c a r . C u a t r o , cin-'o 
y seis pesetas paquete 4(iO 
gramos . M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados , 4. (51) 
I ? ! ; A < , | I U O S . f.ijas". me-
d i a » , suspensor io? . M i g u e l 
M o y a , ñ « p l a z a C a l l a o ) . R u -
c u r » » ! : O r e l l a n » , 19. (1) I 
¡"TI H K K C C L O R O S : Ges f io : ¡ 
namos Ingreso en Ban&to- | 
r io» gratu i tos , y de paco n a - J 
c l ó n a l e » y e x t r a n j e r o » . S I I 
desean c o n t e s t a c i ó n c e r r a d a 1 
e n v í e n sobre franqueado . 
A p a r t a d o 131. M a d r i d . ( T ) 
L A prop ie tar ia de l a patente 
de i n v e n c i ó n n ú m e r o 103.043 
por " U n procedimiento p a r a 
l a o b t e n c i ó n e l e c t r o l í t i c a de 
a l u m i n i o puro a p a r t i r de 
a l u m i n i o bruto, a leac iones y 
•tim jares", c o n c e d e r í a l i cen-
c i a de e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i ú -
n a de P a t e n t e s y M a r c a s 
V K M m dos so lares B e l l a s { g e i ^ e i c h e r y Sancho , M a -
V i s t a s y T e t u á n , magnif ica I ávi(1 C r u z 27. (60) 
s"*"aci6n. Se ip . Prec iados , 1 ¡ ^_ 
( V ) . P I A N O S ocasiones, m a r c a s 
P I A N O ^ o c a s i ó n , prec ios re- i a c r e d i t a d a s . P lazos , 
L A prop ie tar ia de la paten-
te de i n v e n c i ó n nfirn. 106.ftO2 
por "Un tnrek a r t i c u l a d o p a -
r a locomotora", c o n c c d ' r i a 
l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a la O í i c i -
c i n a de P a t e n t e s y Marcr j s 
S c h l e i c h e r 






ducidis irnos. P u e b l a , 4, V i n - \ cambios . O i i v e r . V i c t o r i a . 4. 
d a M u ñ o z . (5) I (1) 
u c a r a c a s 
De?aparecen con Tn.'pctici-
rta en po lvo " E l R a y o " , 
l i u t e . 2 pese tas . 
E S 
V E N T A S 
• m i ; DA A A. Cim«íec(.»r.n:iones 
banderas , e s p a d a s , guiones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r i n c i p e , s». M a d r i d 
(55) 
S E N S A C I Ó N A L I S I M O ; sOle 
ocho d í a s , preciosos sombre-
ros, s e ñ o r a s , n i ñ a s , 4,95 pe-
setas . F u e m ^ a r r a l , 32. F é b r i . 
c a . «14) 
Ir l I A N t t S C O Soto. E c h e ^ a -
r » y . 34. T e l é f o n o 93.S20. Mer-
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en domici l io , 12 horas . (1) 
S O L I C I T O representantes 
co laboradores (Pueblos pro-
v i n c i a s ) , g a n a n d o 50-100 pe-
setas s e m a n a l e s , g e s t i o n á n -
doles f a m i l i a colocaciones 
gra tu i tamente . C a s a legal-
mente cons t i tu ida . A p a r t a d o 
544. C . T . C . M a d r i d . (14) 
( O l . O C Á C I O N E S g e n é r a l e » . 
Dependientes , a m a s gobier-
no, cobradores , choferes, se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Prec iados , 1, « « l p , <V) 
L1<;KNCIAIM»!» E j é r c i t o ; 
P l a z a s A u x i l i a r e s A d m i n i s -
t r a c i ó n , M i n i s t e r i o s F o m e n -
to y J u s t i c i a . Otros muchos 
dest inos p&bltcos. I n f ó r m e s e 
Seip. P r e c i a d o s , L (V) 
S É desea c o c i n e r a modesta, 
s in pretensiones , I n ú t i l pre-
sentarse s i n b u e n l s i m a s re-
ferencias . A u g u s t o F i g u e r o a 
41 tr ip l i cado . ( T ) 
( L H T I F K A O O * penales y 
últ im»!» vo luntades en 24 ho-
ras . R e d a c c i ó n insta m í a s y 
p r e s e n t a c i ó n oi^osiclones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1. Seip. 
_ CV) 
K S T O H anunc io s admi fens* 
* a Prec iados , L Seip . I V ) 
.11 A.N J i s é M a y o , aj í t -nt* 
m a l f lculado, admi te repre-
sentac iones p a r a M a d r i d . 
C a l l e B a r c o , 9 d u p l í c a l o . 
(OO) 
A H I R i A I K l , s e ñ o r 1 xiratT 
C s v » B a j a . 16. T e l é f o n o 
74ir«». Í U ) 
H A O O t r a b a j o s mecanogfA-
lt(oS. o .w c ien l í n e a s . M a r -
q u é » Monas ter io , 4. J u » t . 
(11) 
F C E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n . C a s a de con-
fianza, s e r l a , recomendada . 
(8) 
C O C I N A c a s e r a , c u a t r o pla-
tos, g a r a n t i z a d o s , pan, vinos 
¡ .ostro, 2,50. Abonos , 2 pese-
taa. P r e c i a d o s , 29, en tro-
quelo. (141 
C A B A L L E R O p e n s i ó n eco-
u ó i i i i i a , tn í io r' .nfort . S. Mi-
l í á n , 3. p r i n c i p a l . ( T ) 
¡ n í j ^ T o Ñ Ñ uest r a S e ñ o r a 
la A n t i g u a , establea v ia je -
ros, sit io Inmejorab le , coci-
na b i l b a í n a . P a s e o del P r a -
do, 16, p r i m e r o i zquierda . 
(60) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n t o d a s l a » A g e n c i a s de P u b l i c i d a d 
H E R M O S A S hab i tac iones 
exteriores . P e n s i ó n comple-
ta , personas estables . D e s e n -
g a ñ o , 16, segundo. (5) 
C E D O hermoso gabinete. 
H i l e r a s , 7, segundo derecha . 
(1) 
P K N S I O N A r e n a l , esuibies , 
nuevo confort . F r e n t e C i n e 
A v e n i d a . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
a. ( i ) 
L I B R O S 
P A D R E S f a m i l i a , oposito-
res todos, e s tudiantes , in-
d i spensable an tea dec id ir 
c o n s u l t é i s E s c r i b a n o " D i c -
c ionario c a r r e r a s , profesio-
nes, oposiciones", 800 p á g i -
nas , 16 pesetas . L i b r e r í a s o 
" L a E n s e ñ a n z a " . R u i z , 23. 
( T ) 
MAQUINAS 
. M A Q U I N A S p a r a coser S ln -
ger de o c a s i ó n . Inf in idad de 
modelos desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a ^ s -
r r u y . Vela rda. 6. (55) 
(»< \ > l i ) . \ : L . a - meiores m á -
q u i n a s Sinj?pr, g a r a n t i z a d a s 
C a v a B a j a , 26. (60) 
M A ( | | } I M A S e s c r i b i r recons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a , e smal -
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l impieza domi-
cilio. C a s a A m e r i c a n a . P é -
rez G a l J O s . t, ( T ) 
E X empleado B a n c o H i s p a -
no A m e r i c a n o , re ferenc ias 
inmejorab les , g r a t i f i c a r á es-
p l é n d i d a m e n t e , quien pro-
porcione b u e n a r e p r e s e n t a -
c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n , o c a r -
go a n á l o g o . M a d r i d o pro-
v i n c i a s . E s c r i b i d s e ñ o r H e r -
n á n . H o r t a l e z a , 75. C o n t i -
nenta l . ( V ) 
I ,A T I FUÑIMOS. C o p i o » » » 
agu<is s u b t e r r á n e a s descu-
b ier tas en A n d a l u c í a , C a s t i -
l la y E í r t l r c m a d u r a , que h a n 
p»'nnit id<r n n i P i p l i r a r l a pro-
d u c c i ó n a sus propietario;:. 
A. Mor:\n, g e ó l o g o , con 40 
a ñ o s de é x i t o s . C a m p o m a -
nes, 9. M a d r i d . ( T ) 
N E C E S I T O oficial m e c á n i c o 
especia l izado en F o r d , i n -
ú t i l , p r e s e n t a r s e s in certif i-
cado apt i tud . R o n d a A t o -
c h a , 23. A g e n c i a C a s t r o . (7) 
P A R A m a t r i m o n i o solo, m u -
c h a c h a p a r a todo, sepa co-
c i n a , i n ú t i l pre sen tarse s in 
• l l e n í s i m a s re f erenc ia s , de 
2 a 1. G a z t a m b i d e , 9. (1) 
D e m a n d a s 
P A R A toda s e r v i d u m b r e con 
buenos in formes , d i r í j a s e 
Seip. P r e c i a d o s , L T e l é f o n o 
!)0<x;3. I V ) 
LEANDRO G a r c í a , e lec tr i -
c i s ta . I n s t a l o a u t o m á t i c o s 
de e s c a l e r a desde 120 pese-
tas , f e d a n presupuestos . 
C a r d e n a l C i s n e r o s . 69. <T) 
í í f c l ' T l . A C K » ! e l é c ü r i - a < ¡ 
rant ineda , Onlea, eficaa. tn-
otens lva , r á p i d a , indolora 
D<»etor S u b l r a c h s . Monfer*. 
5t 16) 
A B A R A T O R a d i o A t w a t e r " 
ken corr iente cont inua com-
pleto toda prueba , mi tad v a -
lor. Rs;(iinoa. S a n t a E n g r a -
c i a . 118. (1) 
1.4 U » K T A !> p a r a toUigra-
f l a » , « a r t u l l n a s , cartones . 
H o r t a l e z a . 21, pr inc ipa l . T e -
lefono a l l O l . (GU) 
P I A N O S y a n n n n l u m s v a -
r i a s m a r c a s . Nuevos . O c a -
s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bio» . R o d r í g u e z . V e n t u r . i 
Vega . S. (IfcO 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
fonos, funíu íra Cos. b a r a t í s i -
m o » . C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 
tt m 
l . . i ; N A > II i . / . . 11,1..-,. ., ¡1 
tes de sa l ir d é v ia je les con-
viene c o m p r a r una s á b a n a 
anusept tea )mp?.-;»^frtL.ie qii«> 
vende desde 6 i^e^etas esta 
a c r e d i t a d a casa. C u b n i l e r u 
le G r a c i a . 2 y * - s ' i u n a a 
Montera . T e l é f o n o I W S . i")H> 
A R C A S I N V I S I B L E S 
mpotrada el arca «n 
parid, é s i » queda lisa y 
•in ealientes. La caja) se 
puede i s p a r con e) papel 
o ia pintura de) deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Aíl quedará del 
todo oculta. Tengo MtM 
cajas en muchos t a m n -
ños. P r e c i o s modiecs 
i Pedid cabilogo i 
PSATTMS. GRÜBER 
Apartado 185, BHbaO 
C a p i t a l i s t a s 
d e s e a n p a r a p r i m e r a ? y 
tmdas h i p o t e c a s en M a -
l. G e r a r d o R u e d a . F u e n * 
c a r r a l , 22; de 7 a 9. 
C A S E R O S 
E n c a r g a d v u e s t r o s t r a b a j o s 
de I n s t a l a c i ó n de a u t o m á t i -
c o s en r s c a l r r a s I N F A N T E , 
4 y 6. C A S A P K O S P E I L 
G a r a n t i z a los t r a b a j o s . 
T c l c í o n o I»»::»!) 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n 105 n ú -
r . e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 S . 
O A M A S ue) l a b r u a n t e a i 
i-ansuinidor, i n m e n s o s u r t i -
do. F A b r i c a LA H i g i é m a. 
H i a v o Murl l lo , 4«. (14) 
V E N D O so lar F r a n c o s R o -
d r í g u e z , n s q u l n a L o r e n z a na 
y Ambroido V á l l e l o . E t a í ó n 1 
B r a v o Muri l lo , 141, de 2 a í . 
( V ) 
V E N D O m á q u i n a e s c r i b i r 
R e m i n g t o n , 380 pesetas . J e -
s ú s del Va l l e , íj, pr inc ipa) iz-
qu ierda . (3) 
O N D U l - A C I O N p e ñ ñ a ñ e ñ r e 
nueve p á s e l a s , g a r a n t i z a d a . 
L a r r a , 13, T e l é f o n o 1.1266. 
^ ^ ««» 
I fc.H>IAN A.> 1 bard( i . s i in .»s • 
Horta l eza , W, esquina G r a -
v í n a T e l é f o n o 142'24. O I » 
i . i . N ( > L E ( M. P e r s i a n a s . Tí* 
r a l i m p i a b a r r o s p a r a "au-
tos" v p á r t a l o , f tal lnas. C a ^ 
r r n n z a . d. T e l é f o n o 'ATXtn (••» 
LUNAS, F . S P E J Ü ' * Y 
Decorao.ldn, c r l s t a l c r f a en gen^raL Vidriera» 
a r t l H t l r a » 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , l a v a b o s . B i d e t s , A c c e s o r i o s , e t a 
F A L F U C A : F E R R A Z , 98. T K L E F C . N ' O 3<;«0S 
P l a z a de l A n g e l . 111 T E L I S M f 
O U b l ' A C M O S | A t o c h a . 43 y «7 54572 
K n i r a d a Ubre -:- Exposición pflrmanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A B 
S a n t a 
t. K A M U Í . A o n u f o n l c a tn-
mejorab/e , t re sc i en tas pese-
tas . V e r d a d e r a ganga . L o p e 
R u e d a , Vi, entresue lo ( tarde 
so lamente ) , | 2 i 
L O ' Í É R I A N U M . 1 6 ? 
Su a d m i n i s t r a d o r a , l > n ñ a Frlis» O r t e g a , remite billetes 
de la e s p e c i a l Cruz. EUfJa, 10 o c t u b r e , a 23 pesetas dé-
cimo, y de todos los sor teos , r e m i t i e n d o su importe. 
S U B A S T A V O L U N T A R Í A 
MAGNIFICA FINCA, CASTKLLANA, 13 
Se venderá el día 7 de los corrientes, a las doce, en la 
Notaría de don Mateo Azpeitla (Castellana, 13) . Ti-
tulación y pliego de condiciones, en la Notaría. 
L O S P A L A D A R E S P I N O S 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C AílA ( L M UAL Y V X m i W X i 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Vlena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Vicloria y el Pan 
Integral del Dr. CrK 
/ Quiera comer Mcn desde 3^07 Vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN OlttH ESTA - Lt ISA FEUNANÍM, 21. 
~ V n R l l l l i n i r i ^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
E O R l> ti N A ~ 
~ Aguaa elorurado eódlca», «itlfafadc rálcicaa, ferruginosas, lltlnlcas. hromu- r 
5 ra do. arsénica les, premiada» con medsilas d# oro y diplomas de Honor. Las ~ 
~ más depurativas reconsttiuyentea, curan toda» las «níenmulade» que pro- ~ 
~ cedan de Impur'/as y dsMildad de la sangre, siendo espfclalialmaa «n las ~ 
9: enfermedades da ta mujef. L ' Julio a 30 septlembra. ~ 
6 Clima dellelusu de verano, balneario espléndidaim-nie m o A l a d o , ORAN H O ~ 
« TlCL, extensos parquea, campo ds fútbol tennis, cnnelfrios. capilla publica, s 
~ teléfono, una hora de Bilbao, once trenes da Ida y vuelta «o «J día. ^ 
^ u i i i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i u i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i u i i n i i i i i H n H M f M i i n i i i t i i i i i i M f i t ? 
I ' K K S I A N A » . « a l - i o mu.a-J 
precio. C o r f l n a * or ientales , 
Hoberto M á s . C o n d e X i q u e -
na , 6. Te le fono HUIA. t i l 
i.Tií R^O Loe que n »r ^ ^ i t P 
p í d a l o s a L i b r e r í a B e l t r á n . 
P r í n c i p e , 16. (1) 
F S C Ó P E T A S l e x T r a ñ j e i ^ s ^ y 
del pais , de verdadera oca-
s i ó n . V e g u i l l a s . L e g a n i t o s , 
l , (81) 
Exclusiva 
para 
i N T E R N A o o 
F - M I A P E Ñ A L V E R 
N G E N 1 E R 0 S I N D U S T R I A L E S E n e e t t a n z a g a r a n t i z a d a 
M o R E Í . o A r e n a l 2 f i T p l ^ f 1 7 0 4 7 M a d r i d 1 R r : P I O A U S T E D R E G L A M E N T O a r e n a l , ^ . o . i e i e r . i / u * * # . m a c s r i u COI 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 
N 1 C A S U ) G A L L K O O , 2, H O T K L . M A D R I D . T L I . L F O N O tlMfc 
Primera enseftanza, Bachilléralo. Alumnos Internos, medio pensloniítas 
y externo». Brillantes resultadoa en los exámenes. Internado independien 
te vigilado para alumnos de Facultad. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S . A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q U E Z . H o r t a l e z a , 1 3 0 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 5 ) 
H U G O V / A S T 
C O H R E S P O N D I E N T E D E L A A C A L B A 1 I A KáPAWOT^A 
L U C Í A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
<tw f0TS aTtiaba a Urraca con cariño menos exaltado 
\ ¿ í LlJcia. como c a r i ñ o f r a t e r n a l , a l e g r e y iffl ce-
1»aK,a u8abia él lo que e l l a q u e r í a d i v i s a r , c u a n d o se 
" ^ o a h o r a s _ .;• - c01i la mirada fija en el horizonte. 
>jo, ¿J^^"11*'611 tú—le decía Urraca—, tú que tienes 
« retal "Uila' Y 8i deícubre» lo que yo quiero ver, 
con ei*-*."11 01:0115110 monte, forjado en Toledo. 
^ • (1^.CUal f0'1^* cortar én el aire la» flechas de 
enehiigoa. 
io .̂ ^ dcscubrlera lo que deseas—reapondia el In-
oiedo, 1:6 pediría como albricias un cuchillo de 
¿Y 
¿Cn te ,ffustaría' entonces? ¿Una lanza, acá 
«•IHo ^ Pañuclo de seda, color de púrpura, para el 
••Ufto U a.mada• CUaí^o esté» de novio? ¿ U n jarro 
Cari08PUlld0' Para beber tó solo? D'me q->é (,nie" 
10 tiem^ ' CtJando descubras lo que espero hace tan-
iMhpo. que espe 
«« eso! De ti quiero solamente una cosa; 
f̂ S el nombro v . , . M A ^ M 
Ilaaravilln?;rí« A r, 
¡a somh urraca se ennegrecieron 
LT*r que1̂ * 103 pen3arniento3 tristes; y para de-
8*c6 u era- caPaz de valerse contra sus ecemi-
^ puñal que siempre llevaba oculto. 
¿Piensas que soy medrosa? ¡Mira! 
No te faltará el valor—repuso el tupi—¡ pero sí 
las fuerzas. 
—¡Tampoco las fuerzas! 
Cogió con sus manos pequeñas el pufto del salva-
je, fuerte pufto de guerrero, y lo apretó tan vigorosa-
mente que le arrancó una queja, junto con una son-
risa. 
Desde hacía rato los ojos del tupi escudriñaban el 
horizonte. El la lo advirtió, y se puso a mirar hacía el 
rumbo por donde se imaginaba que un día vendría su 
amado. 
% he aquí que sobre las aguas bruñidas por el «ol, 
ee pintó la sombra de una vela. 
-^¡Carlos!—exclamó apretándole otra vez la mano— 
¿Quién puede ser el que viene? 
E l Indio disipó su ilusión, 
— E s la piragua de Mangoré. 
Tus ojos son mejores que loa míos—respondió ella 
confusa. 
—Has visto en el río .lo que ves en tu alma—con-
testó el indio. 
L a gracioíta figura de Urraca Junto al remanso, en-
vuelta por el sol, y apoyada en un remo, señalaba a 
i íancoré el sitio preciso en que debía tocar la tierra. 
A medida que él se aproximaba, se volvía más duro 
y tr;.-te el atezado rostro de Carlos. Su instinto le 
advertía que la amistad de los timbúes no era firme, 
ni leal; y que Mangoré no miraba a Lucia con los mis-
mos ojos que a las otras mujeres españolas. 
Gomo la piragua fuese avistada desde el fuerte y 
anunciada en el pueblo y en las naves, muchos acu-
dieron, para tener noticias de los ausentes, y entre 
ellos Lucia, a quien Mangoré saludó, tocando el sue-
lo con la frente, cual PÍ ella fuese un dios. 
Aparccii': taihbién Ilajuluta, a pedir nuevas de su in-
grato cíueño que había partido a loa bosques por librar-
se de efla. 
—Pvaaimcnte huele a azufre—decían los españoles, 
cuando la sentían cerca. 
E r a la fmica persona de otra raza que moraba den-
tro de las fortificaciones, y ahora parecía contenta 
de su destino. 
E n esos días se la vió conversar con SIripo, que en 
ausencia de Mangoré llegó al campamento con algu-
nas cargas de víveres. 
Un momento creyó Siripo que podría aprovechar 
la ausencia de su hermano para levantar contra él a 
su pueblo; y anduvo sondeando los ánimos, y quiso 
averiguar cuál sería la actitud de los españoles, y acu-
dió al fuerte llevando maíz de la nueva cosecha, co-
mo tributo, y habló con Majuluta, y supo que Cabo-
to amaba a Mangoré y lo defendería con todas sus 
armas. 
Llegó el rey entre tanto, y recomenzaron sus pom-
posas visitas a Gaboto y los ricos presentes a Lucía 
Miranda. 
Su aldea quedaba a diez horas de navegación, pero 
no menos de dos veces por semana venia Mangoré con 
sus embarcaciones llenas de vituallas. 
A veces traía a sus esposas, especialmente a Iberahy, 
sin adivinar que el sufrimiento de ella iba hinchándo-
se como las olas. 
Con la increíble paciencia de los indios, Mangoré 
aguardaba, apoyado en su lanza, a la entrada del fuer-
te, la llegada de Gaboto para rendirle su tributo, o la 
aparición de Lucía, que sentía el disgusto de prestarse 
a aquella diplomacia, harto parecida a una comedia. 
Cuando el indio la hablaba por Intermedio de los 
Intérpretes, eran dos loo, que espiaban sus palabras 
apasionadas y poéticas: Iberahy, acurrucada a los pies 
de su señor, y Carlos el tupí, a la distancia y medio 
oculto detrás de algún árbol. 
Noticias de todo eso llegaban a la tribu y daban pie 
a las intrigas de Siripo, Mangoré no sólo desafiaba la 
tradición de todos los caciques habidos hasta él, sino 
que empobrecía a sil uaí ión para regalar a los espa-
ñoles. 
Así como ocurre en las pampas, en un día de es-
tío, en que el cielo está puro y el aire sereno y la 
naturaleza en paz, y las gentes no piensan en la tor-
menta que va levantándose por varios puntos del ho-
rizonte, así sobre la cabeza de los actores de aquel pri-
mer romance de amor en el mundo de Colón, fuerzas 
distintas iban preparando la tragedia. 
Llegó el tiempo de la cosecha de maíz en las cha-
cras y de la algarroba en el bosque. Centenares de in-
dios estaban en la otra orilla del Paraná ayudando a 
fluy Orgaz y otros centenares como siervos en el fuerte. 
Por esa época, fray P.amón, con Espigado, el sa-
cristán, y Antonio Ahumado el intérprete y un paje, 
remontó el río y penetró en el pueblo de los timbúes, 
llevándoles el Evangelio. 
No obtuvo ninguna conversión, no logró bautizar 
más que a algunos niño» que halló en trance de muer-
te, abandonados en el monte. Los indios le huían o so 
ocultaban al verle llegar, cual si po fuera un sacerdo-
te de paz, sino heraldo de guernís y calamidades. 
E n una choza, donde sorprendió a una vieja que no 
había podido escapársele, intentó predicar; pero advir-
tió que perdía el tiempo: ni le comprendían, ni le que-
rían oír. 
—¡La tierra está dura!—gemía el mercedarlo, sudo-
roso bajo sus blancos hábitos—. Yo siembro, pero lod 
pájaros se me comen la semilla. ¡Bendito sea Dios!... 
Pero dime tó. Ahumado: ¿qué rezongaba esa vieja?, 
¿qué te dijo de Iberahy? 
—Pues dijo, en buen romance, que maldito si le cree 
una palabra de lo que vuestra paternidad le ha dicho; 
y que por su boca sin dientes hablan los diablos. 
—¡El Señor nos dé paciencia! Yo no he pronuncia-
do sino palabras del Evangelio; por mi boca habla-
ba el Espíritu Santo... Y en cuanto a los dientes, lo 
que es ella no me llevaba gran ventaja. Su boca pare-
cía un resumidero; amén de lo que apestaba... ¿ Pero 
qué te dijo de Iberahy? 
—Dijo que le creerán a vuestra paternidad cuando 
la haya bautizado a Iberahy. 
—Me pareció que esto lo dijo con sorna... ¿es así, 
Ahumado ? 
—Asi es, reverendo padre. Con picardía lo dijo. 
—¿Pero quién es Iberahy? 
—¡Serpiente del paraíso!—exclamó el sacristán, que 
conotia todos los animales de la Biblia—. ¿No sabéis 
quién es Iberahy? Pues es la mujer de Mangoré; esa 
buena moza que se lo pasa tendida como una aJfom-
bra a los píes de su señor, cuando él corteja a la Mi-
randa... 
—¡P.ecórcholís!—exclamó el fraile escandalizado—. 
¿Esas teníamos? ¿Con que Mangoré corteja a la Mi-
randa? 
— ¿ N o lo sabía vuestra paternidad? 
—¡Qué habla de saberlo! ¡Bien la voy a poner yo 
a la Miranda y al tal Mangoré. ahora que volvamos 
al fuerte! 
—Guárdese vuestra paternidad de echar pelos en la 
leche—apuntó el interprete. . 
—¿Qué quieres d e c i r i n t e r r o g ó el fraile, secán-
dose el sudor que le rezumaba a raudales, cogote 
abajo. 
—Que el capitán general pretende a toda costa man-
tener iluso a Mangoié; y alzará el gallo si vuestra pa-
ternidad se mete en este negocio. 
—¡Bonito negocio, por vida de Dios! 
— ¿ Y qué mal hay en ello?—preguntó con inocen-
cia el paje. 
—¡Vamos, alma de cántaro! Co^o el remo y apDra 
que quiero llegar cuanto antes. ¡Ya le diré unas'mi-
sas a la Miranda! 
—¡Pero, reverendísimo padre! -exc lamó el sacris-
tán—, ¡No querrá ser vuestra paternidad más papis-
ta que el papa! E l mismo capitán don Sebastián Hur-
tado sabe de este asunto. Días pasados vino de la otra 
banda, y su propia mujer lo enteró de que Mangoré 
anda perdido, y vive a la sombra del algarrobo, a ia 
puerta de la empalizada, engullendo albondiguillaa de 
maíz tostado con miel, esperando que aparezca ella 
para echarse de bruces y pegar el hocico en tierra! 
como dc¡ar.-2 de un altar. 
(Continuará) 
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U n p l e i t o s o b r e G r o e n l a n d i a 
DINAMARCA Y NORUEGA S E DISPUTAN PARTE DE LA ISLA 
PARA I E S ™ BASTA i BOTOII, ^ K - H I T O 
N o r u e g a y D i n a m a r c a se d i spu tan , 
paci f icamente , ante el T r i b u n a l de L a ] 
H a y a , l a p o s e s i ó n de una zona de te-
r r i t o r i o g r o e n l a n d é s , comprend ida en-j 
t r e el para le lo 71° 30' y e l pa ra le lo ! 
75" 40'. H a s t a ahora , Groen land ia sel 
consideraba como t i e r r a danesa, a u n | 
cuando l a o c u p a c i ó n e fec t iva del pais 
se l i m i t a b a a unos cuantos puntos de 
l a costa occ identa l m i r a n d o a A m é r i -
ca y a u n a colonia de esquimales en 
A n g m a n s a l a k . S in embargo, Noruega 
nunca h a b í a reconocido el T r a t a d o de 
K i e l de 1 S H , cuando fué un ida a ,Suc-
c ia en los a r t í c u l o s que dejaban en po 
der de D i n a m a r c a , Groenlandia , las is-
las Feroce e I s l a n d í a , porque, dicen, 
Feder ico V I de D i n a m a r c a v io ló la 
C o n s t i t u c i ó n a l conservar las posesio-
nes que p e r t e n e c í a n a N o r u e g a desde 
siglos, y que en los documentos dane-
ses de todas las é p o c a s has ta dicho 
T r a t a d o menc ionan como pe r t cnor i en -
tes a ese p a í s . E n efecto, el descubr i -
m i e n t o y c o l o n i z a c i ó n de Groenlandia 
fue ron obra de noruegos. D e s c u b r i ó la 
i s l a el navegante noruego Eirico e l Ro-
jo , hacia el a ñ o 1000, y en 1261, los co-
lonos reconocieron f o r m a l m e n t e l a so-
b e r a n í a de Oslo. 
L a co lonia p r o s p e r ó r á p i d a m e n t e . E n 
el s ig lo X I V h a b í a en l a costa occiden-
t a l de Groenlandia , en el e x t r e m o Sur, 
300 granjas , dos monaster ios y 16 ig le -
sias, entre ellas una Ca tedra l . Los par-
ques de l a co lon ia c o n t e n í a n unos 30.000 
animales . Esa p rosper idad no d u r ó m u -
cho t i empo . E n 1585, u n a e x p e d i c i ó n 
enviada en busca de no t ic ias—el ú l t i m o 
n a v i o g r o e n l a n d é s h a b í a l legado a N o -
r u e g a en 1410—, e n c o n t r ó las aldeas 
desiertas. L a Is la q u e d ó abandonada 
•—salvo las recaladas de los ballene-
ros—, has ta 1721, en que el pas to r 
H a n s Egede quiso a v e r i g u a r l a suerte 
de los colonos y a legendarios. N o en-
c o n t r ó m á s que las huellas y t r i b u s de 
esquimales, que o r g a n i z ó en f o r m a a lgo 
parec ida a nuest ras reducciones del Pa-
r aguay . Y en defensa de sus esquima-
les, Egede c o n s i g u i ó del Gobierno da-
n é s que Groenlandia fuese cer rada a los 
europeos, y que el comercio con Groen-
l a n d i a fuese u n monopol io del Es tado. 
A h o r a m i s m o , en cada una de las 62 
aldeas esquimales, no v i v e n m á s 
europeos que el pas tor y el Maes t ro . 
H a y a d e m á s u n m é d i c o en cada dis-
t r i t o . 
Es te r é g i m e n p a t r i a r c a l d e s a p a r e c i ó 
v i r t u a l m e n t e hace ve in t i c inco a ñ o s y 
f o r m a l m e n t e en 1924 con l a firma del 
T r a t a d o n o r u e g o t a n é s que a b r i ó las cos-
tas groenlandesas a los pesqueros de la 
p r i m e r a n a c i ó n . Pos te r io rmen te o t ros 
p a í s e s han obtenido t a m b i é n el m i s m o 
derecho.. L a c u e s t i ó n p a r e c í a resuel ta , 
pero los dos p a í s e s hab laban de t e r r i -
to r ios diferentes. N o r u e g a niega a D i -
n a m a r c a todo derecho sobre los t e r r i -
to r ios comprendidos entre los dos pa-
ralelos c i tados a l empezar este a r t í c u - j 
lo , y p a r a sofocar su tesis h izo que enj 
1929 una e x p e d i c i ó n , d i r i g i d a po r Hoe l , l 
(: t nhiociese en l a b a h í a de Mackenzie j 
d e p ó s i t o s de v í v e r e s , l abora to r ios y una 
e s t a c i ó n de rad io dest inada a l uso ex-
c lus ivo de los pescadores noruegos. 
E q u i v a l í a esto a u n acto de sobera-
n í a que D i n a m a r c a no d e j ó pasar s in 
pro tes ta . A d e m á s en el a ñ o s iguiente 
una e x p e d i c i ó n danesa, mandada por el 
doctor Kooc, s a l i ó p a r a esas regiones 
con l a orden de exp lo ra r , m e t ó d i c a m e n -
te toda l a costa o r i en t a l . Es te m i s m o 
doc tor Kooc fué nombrado gobernador 
de l a zona or ien ta l , y poco d e s p u é s el 
Gobierno noruego n o n j b r ó t a m b i é n go-
bernador de esa m i s m a r e g i ó n . 
Es decir , que ahora exis ten dos go-
bernadores de la zona o r i e n t a l de Groen-
landia . Noruega c o n f e s ó en el c o m u n i -
cado oficial , en que daba cuenta del! 
n o m b r a m i e n t o de Devold , que lo hacia 
pa ra tenei ' una p o s i c i ó n m á s firme en 
los debates de L a H a y a . Q u e r í a confir-
m a r sus derechos con una o c u p a c i ó n -
efect iva . 
Como ocurre en todos estos p le i tos te-
i r r í t o r i a l e s , en que los sucesos recientes 
se mezclan con l a h i s t o r i a an t igua , e S j j g 
m u y dif íc i l descubr i r l a verdad y esta-
í b l e c e r el derecho de cada uno de los 
contendientes, Q u é d e s e , pues, el f a l lo 
Ipa ra el T r i b u n a l de L a Haya , que de-
c i d i r á . 
P o r lo d e m á s , no se crea que l a p i r á -
mide helada—tiene a l tu ra s In te r iores de 
1.500 metros—de Groenlandia carece oe 
i n t e r é s m a t e r i a l y que solamente se ven-
t i l a en t re los dos p a í s e s u n a c u e s t i ó n 
de a m o r p rop io . Es c i e r to que solamen-
te unos 300.000 k i l ó m e t r o s cuadrados 
— l a i s la t iene dos mi l lones de k i l ó m e -
t ros cuadrados de superficie—son apro-
vechables p a r a el c u l t i v o y no produ-
cen g r a n cosa, pero en cambio hay una 
r iqueza a n i m a l grande en p í e l e s y so-
bre todo en p e s q u e r í a s . 
R . L . 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
— ¿ T i é s c i g a r r o s ? 
— T o m a uno de 0,50. 
—Gracias . D a m e u n f ó s f o r o . 
— A h í le t ienes. ¿ Q u é m á s ? ¿ E s c u -
po p o r t i . . . Es lo que f a l t a . 
— ¡ Q u é quieres! E s t o y "cruzando e l 
A t l á n t i c o a nado" desde que me q u e d é 
parao, y de a h i que no penetre en las 
E x p e n d e d u r í a s de l a A r r e n d a t a r i a ha-
ce u n , r a t o largo. . . ¡ M e n o s m a l que re-
suelvo los dos prob lemas b á s i c o s , e l de 
l a m a n u t e n c i ó n y el del lecho! E l p r i -
mero grac ias a l s e ñ o r F r u t o s , e l de la 
t abe rna de l a cal le de l a E s g r i m a , el 
cua l en nombre de u n a a m i s t a d que se 
r e m o n t a a los t i empos en que gober-
naba Romanones, m e f i a , d i a r i amen te , 
un cocido a l medio d í a y u n guisao a l 
m o d o ? Eso s í m e choca. Porque W has 
PÍO s iempre u n buen o f i c i a l de pala . 
— ¡ P u e s a h í v e r á s ! ¡ L a s cosas! D e j é _ 
el o f ic io p a dedicarme a las p ropagan- L L V l t n l M E S Y E L S A B A ñ n 
F E R E N C l A R A N ^ O N " 
B r u n i n g y C u r t ^ 8ajei] 
p a r a R o m a 
das inte lectuales , m e c o m p r é una do 
cena de obras, de a peseta, de Car los 
M a r x y de K r o p r o k i n e , y luego de ha-
• . IUSSOLINÍ' 
e na B E R L I N , 5 . - E 1 canciller b . . 
d i de ei m i n i s t r o de Negociog ^ y b é r m e l a s l e ído po r las noches, me 
a l t a en el g r u p o avanzao y t i t u l a o "Es-¡ t iVs7VaUero"n e ^ n ^ h r í f j e r o ^ , . 
pa r t aco" . ande h a b l é en a lgunas r e - ' r a Roma^ don(1 celebnre' * la3 diez, 
uniones que t e n í a m o s "n "Hmi" A* ^ . . . . ^ c. ^ « ¡ o r a r a n »— en u n " t u p i " de v i s t a con Musso l in i p a r a T r a ! ü i a ^ 
P u e r t a de M o r o s . T u v e " u n l l eno" en o.ar a u n a •cn ioK^-„_r ; .rat8"" 
mis p r i m e r a s actuaciones, y me n o m - g j embaiador 
b r a r o n secre tar io de l a a g r u p a c i ó n por 
t a c i ó n pa ra despedir a los r« • ^ 
—De m i l a g r o , y con l a esperanza del quienes han sido acomnaña^ ^ 
t r i u n f o y de que de u n d í a a o t r o me mento ñ o r ríos f i . n r i M » » . ; - - 03 ^ica. 
— B i e n , pero, ¿ y c ó m o v i v í a s ? 
h"*ia iracar A 
co labo rac ión i t a w ! * 
r i ta l iano, barón 
n i , que ha estado encargado de i ^ ' 
efociacionfis nrplimína^r. , . e ia3 
obscurecer. Y lo segundo, o lo que es inombrasen, lo menos, gobernador c i v i l 
i gua l , l o referente a l lecho, me lo re-
suelve una ve rdu l e r a de la p laza de l a 
C e b á , l a s e ñ o r a P a t r o , que s a c ó de p i l a 
que de u n d í a a o t r o e ¡ e n t e por dos funcionarios 
menos, gobernador c i v i l . A y e r por l a tarde, el nreslrto i 
De esa f o r m a a y u n é va r io s meses, has- ;denburg rec ib ió al canciller v rí. , Hio-
t a que me d i cuenta de que el ayuno Negocios, 
se iba a p r o l o n g a r toda la vida. . . y co-¡ acerca dé su p r ó x i m o vi 
a u n chico de m i he rmana , l a que e s t a imo h a y que v i v i r , me d i j e : ¡ A v i v i r ! , y1 
ahora con su m a r i d o en prov inc ias . Es ' * 
a n c i l l e r y m i ^ " 1 * 
"enes estuvo h a b l ^ 
una v i e j a de buen c o r a z ó n , que a l ver-
me u n d í a t i r a o en medio del a r royo , 
me d i j o : " Y a sabes que en el í n t e r i n , 
te colocas, t ienes en m i casa. Cabestre- g r a c i í 
ros, 24, sotabanco, l e t r a A , u n 
nueveci to con su c o l c h ó n y t ó " . L a abra -
cé, l a b e s é las canas, y repuse: " S e ñ o -
r a Pa t ro , acepto conmovido , y conste 
que m i g r a t i t u d s e r á e terna" . Y al l í me 
tienes d o m í c i l i a o desde ab r i l . . . A d e m á s , 
la pobre muje r , me deja de vez en cuan 
do, en 
cat re , con u n cabo de ve la en una bo 
A n t e s de sal i r para Roma, ai . 
d e s e n g a ñ a o de t ó . b u s q u é t raba jo en m i B r ü n i n g ha hecho las • 
raciones a l a Agenc ia Wolff ; of ic io . Pero h a n ido pasando semanas, y 
meses, y ¡ n a ! , no me coloco, y a q u í me 
tienes a b u r r i d o y. . . en las ú l t i m a s . ¡ D e s -
que uno t iene! D i g o desgracia, 
otros , en cambio, h a n prospe-ca t re l porque 
rao... 
— N o lo d i r á s por el "Badanas" , aquel 
a m i g o t a n a m i g o tuyo , que p e r d i ó u n 
ojo en Mar ruecos . Ese me parece que 
ha hecho la* s i g u i e n t e r S 
a l a genc ia olff- * 
" E l m i n i s t r o de Negocios « W ^ 
y yo, nos congratulamos particulanr?. 
te en t r a b a r conocimiento con el i f 
i l u s t r e del Gobierno italiano. Alema 
sabe que todas las decisiones política.,? 
I t a l i a en los ú l t i m o s años se han in 
pi rado en u n sentimiento de seria r 
ponsabi l idad pa ra la pacificación 6 
t ampoco ha prosperao, porque da la ca-i r e su rg imien to económico de Eiimno^'j*' 
= ^ u j c i , u ic u e j * u« v^z ' ^au-1 sua l idad le ^ no hace mucho venJ f ines estos en que concuerdan S 1 Tllt ^ ^ l ^ e n d o l o t e r í a en una esquina y de p a y e s e s de A l e m a n a e I t a l i a . t ^ set 
S - f ae.vela.1en "na.,bo- "a la rgando l a m a n o " a los t r a n s e ú n t e s . t i d o es en el que espero que Tas 
t e l a vac ia cua t ro o emeo "gordas" p a | . T Ú calcula! . . . ' conVersa(Lnes e e r m a n c i ^ a ^ ^ 
que no salga a l a cal le de v a c í o , y te sas conversaciones germancitalianas 
Sí . tengo entendido que e s t á el h o m - i d c s a r r o l l a r á l 1 a r m ó n i c a m e n t e 
—Pero, hombre. ¿Dice usted que es el retrato de! último mlMir 
la libertad? Yo veo ahí una calle. 
— S í ; pero distinga usted la heroica taberna de Cornelio. 
aseguro que a l i n c a u t a r m e de las " p e - i . —' — = » «w-»- . , 
!rras", l a g r i m e o de e m o c i ó n . . . I bre Peor <iue y o a ú n . folidos, y paJcoronadas por el é x i t o . " 
— N o me choca. H a y p o e s í a en el de- | ¡ ^ ¡ J ^ SJSÍ+J'ÍLSS!?*JlZfJS? 
' t a l l e de l a ca lde r i l l a . Pero vamos a 
ver, ¿ c ó m o has "nauf ragao" de este 
y seráa 
n!!l!WI!IW!>!«:ll«lli:i 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
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derecho, porque te prevengo que el " B a - | R O M A , 5.—Los diarios anuncian m% 
d a ñ a s " es una cosa m u y seria, en l o ; B r ü n i n g y Cur t i u s l l ega rán a esta ca-
tocante a i l u s t r a c i ó n , o r a t o r i a y condi- p i t a l el viernes por la m a ñ a n a . Poco des-
ciones pa u n P a r l a m e n t o ! p u é s s e r á n recibidos en el Palacio da 
— ; C a ! 
— L o que te digo. E l "Badanas" pa 
que te enteres, se sabe de m e m o r i a los 
reyes godos, a lgo de f r a n c é s , y h a b í a 
que o í r l e en el " t u p i " exponiendo su 
p r o g r a m a "pa e s t r u c t u r a r el po rven i r 
de E s p a ñ a y p o s i b i l i t a r el a lza de l a 
peseta". Pero po r eso mismo, porque "se ^les o f r e c e r á una comida, y a los postres 
t r a í a lo suyo", l a t o m a r o n con él los en-1 b r i n d a r á D Musso l in i y Bruning. 
vidiosos, has ta h u n d i r l o en un m i t i n i E;i s á b a d o t e n d r á lugar una comida 
p r i v a o que t u v i m o s en l a t aberna del : en l a Emba jada alemana, y la visita a 
"Co jo" en C h a m b e r í . ¡ P o r c ie r to que!Su Sant idad y al Cardenal Pacelli, que 
no se me o l v i d a r á n ni aquel m i t i n , n i l a ' h a sido Nunc io en Berlín. Luego mar-
la frase que p r o n u n c i ó a l final el "Ba- c h a r á n de R o m a para Berlín los dos po-
d a ñ a s " , una de las m á s grandes, de se-^ i t icos alemanes. 
Venecia por Mussol in i , el cual, en unión 
de Grandi , v i s i t a r á después a los dos es. 
tadis tas alemanes. 
E l m i smo d í a Grandi ofrecerá un al-
muerzo en honor de Brün ing y Curtius, 
quienes, por l a tarde, t omarán el té en 
l a v i l l a d'Este. Por l a noche, Mussolini 
guro , que r e g i s t r a l a H i s t o r i a ! 
— ¡ C a r a y ! ¿ Y q u é fué l o que di jo? 
—Pues d e s p u é s de haber pronunciao 
u n discurso de los suyos, que c o m e n z ó 
con estas pa labras : "Camaradas , a m i -
gos y adversarios, sa lud a todos, que to-
dos pa ra m í no sois m á s que hermanos, 
y a que todos tenemos una sola m a d r e : 
l a L i b e r t a d " . Sa l ieron unos cuantos d i -
ciendo: "Que aquello era una b i r r i a y , 
el "Badanas" u n fresco". R e c t i f i c ó el!naciones s e i ^ tb°rta,d»'^V^ T ? , ^ 
"Badanas" con o t r o discurso, ¡y pa q u é ! 
Se a r m ó l a "obesa" y comenzaron a 
c ruza r el espacio diferentes objetos de 
loza, c r i s t a l e r í a y m e t a l . Nos d iv id imos 
los concurrentes en dos bandos y las 
" t o r t a s " se pus ieron a c é n t i m o la doce-
na, m i e n t r a s el "Badanas", i n m ó v i l y 
sereno, s o n r e í a y d e c í a : " M e escucha 
L a P rensa italiana 
R O M A , 5.—Toda la atención de la 
Prensa se h a l l a concentrada en la pró-
x i m a v i s i t a de los ministros alemanes, 
cuya s i g n i f i c a c i ó n para las relacione! 
i t a logermanas y l a colaboración en la 
paz m u n d i a l es puesta de relieve por to-
da l a Prensa. " E l Messagero" dice que 
odos los problemas que traten ambas 
r i d a d y s incer idad. E l "Popólo d'Italia", 
cuyo d i rec to r A r n a l d o Mussolini es her-
mano del Duce, s e ñ a l a que Mussolini 
piensa desde hace mucho tiempo que los 
pagos por reparaciones y las deudas de 
g u e r r a son las causas principales de 
anormal idades financieras y situacióa 
preca r ia de l a e c o n o m í a y romo el Duce 
r é l s , " a l 7 i ñ 7 ' t e n d r é i 7 ' q " u e e ¡ c u c h a r a ¿ , | a n s í a conservar l a paz por medio del 
porque tengo derecho a e l lo" . Y en ese I desarme es de suponer que Bnlning en-
momento , precisamente, s a l i ó , yo no s é l c u e n t r e m u y c l a r a la conducta que pie» 
de d ó n d e , u n tomate , que, como un p ro - : sa seguir I t a l i a . L a "Gazzetta del P»-
v e c t i l , fué a p a r a r a l ú n i c o ojo d iapo- lpo lo" de T u r i n recuerda que los Oo-
nible del "Badanas" . Se hizo el s i lencio;biernos de A l e m a n i a y F 
y todo el m u n d o se q u e d ó perplejo. 
— ¿ Y la frase pa escu lp i r l a? 
— L a p r o n u n c i ó en aquel ins tante , y 
fué la s igu ien te : " ¡ S e ñ o r e s : "buenas no-
¡ e h e s ! " 
I D i r e c c i ó n p o s t a l : A p a r t a d o , 1 8 5 ^ B I L B A O 
L i b e r t a d c o n d i c i o n a l a u n 
d i p u t a d o c h e c o 
P R A G A , 5.—Los p e r i ó d i c o s anunc ian 
que el d ipu tado comunis t a Harus , una 
vez cumpl idos los dos tercios de l a pe-
na que le f ué impuesta , s e r á puesto en 
l i be r t ad , porque ha so l ic i tado l a apl ica-
c i ó n de l a a m n i s t í a . E s t a le h a sido 
concedida a c o n d i c i ó n de que su conduc-
t a sea i r reprochable en el porven i r . 
r W ' \ T I :r H •'• H" •B,"''HÍ"Tg"':,3i:':'R,::i,|{B'^B''''I"!!'!! '•••H":"B;I[: R" • ' r W ' ' H ' ! BM":ir':'B'' 1^ "W'IM :: 1 . . .S i-, BII! BII B 
S e t e m e n d i s t u r b i o s o t r a l C a r t a s a E L D E B A T E 
v e z e n P a l e s t i n a 
— ¿ Q u é te h a parec ido? 
—Que es u n a pena que ese nombre 
" t a n g rande" venda l o t e r í a , pudiendo 
haber l legado a ser a lgo " m u y serio" 
en E s p a ñ a . L e sobra "es t i lo" . 
' Curro V A R G A S 
nido m u y a menudo deseos de un mutuo 
acercamiento, teniendo el mismo punió 
de v i s t a sobre algunos problemas, pero 
que nadie debe creer que de esta reráMi 
salga acuerdo alguno en contra de nin-
guna o t r a n a c i ó n . 
M a c d o n a l d y Stimson 
L O N D R E S , 5 .—El señor MacdonaM 
t e n d r á una en t rev is ta en Rogart (Su-
t h e r l a n d » con el s e ñ o r Stimson. que pa-
s a r á dos d í a s en una finca de ese con-
dado e s c o c é s . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
La Prensa árabe y judía no cesa 
de incitar a la violencia 
J E R U S A L E N , 5. — Se asegura que 
hay m o t i v o s p a r a temer que se r ep ro -
duzcan en breve los d i s tu rb ios y luchas 
ent re j u d í o s y á r a b e s en t o d a Pales-
t i n a . 
Numerosos i s rae l i t as se h a n d i r i g i d o 
a l a P o l i c í a p id iendo que se les p r o t e -
j a c o n t r a probables ataques de los á r a -
bes» 
E l a l to comisa r io ha l l a m a d o a los 
directores de los p e r i ó d i c o s á r a b e s y j u -
d í o s y lea ha amonestado severamen-
te por los a r t í c u l o s que pub l i can i n c i -
tando a las dos razas a l a l ucha en 
a r t í c u l o s Impregnados de v io lenc ia . 
E l a l t o comisa r lo ha dado t a m b i é n 
seguridades a los hebreos de que el Go-
bierno b r i t á n i c o v i g i l a r á a t en tamente y 
a d o p t a r á cuantas medidas sean necesa-
rias pa ra man tene r el orden. 
C o n t r a l o s e x t r a n j e r o s e n 
R u m a n i a 
LA CORUÑA. Regatas de balandros patroneados por distinguidas señoritas de la localidad. Arriba, la 
señorita de Riestra, que ganó el pri mer.premio con el balandro "Cisco" 
^ ( F o t . B lanco ) 
B U C A R E S T , 5 . — L a P r e n s a rumana, 
o c u p á n d o s e de la c u e s t i ó n del paro for-
¡zoso, dice que una de las causas pr in-
cipales del mlsrmo es la presencia en el 
p a í s de numerosos extranjeros. Aparte 
de la cris is e c o n ó m i c a y de otras cau-
sas que producen el paro, l a competen-
cia de los obreros extranjeros contribu-
ye mucho—dicen los p e r i ó d i c o s — a l des-
pido da los obreros nacionales de las 
¡ E m p r e s a s Industriales y comerciales. 
MANIOBRAS NAVALES ALEMANAS 
K I E L , 5 . — L a flota alemana ha salt-
¡do-del canal de K i e i y h a hecho rumbo 
!a a l ta m a r con objeto de real izar ejer-
icicios de tiro. 
^'"'Estos ejercicios t e r m i n a r á n el d ía 7, 
A l u m b r a d o y a s c e n s o r e s 
Sr . D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m i ó : L a C á m a r a Oflcial de 
l a Propiedad de M a d r i d ha interpuesto 
recurso con t ra la reciente o r d e n a c i ó n 
mun ic ipa l , r e l a t iva a l servicio i oc tu rno 
de luces y ascensores. Parece lógico sus-
pender los efectos de d icha rrctenacion 
hasta que recaiga sentencia de ios T r i -
bunales sobre el recurso interpaesto. 
Es. a d e m á s , poco acertado el acuerdo 
del M u n i c i p i o , que impone obligaciones 
de este g é n e r o , cuando, por lo avanzado 
de la e s t a c i ó n , se encuent ran í u e r a de 
M a d r i d g ran n ú m e r o de propietar ios que 
se ven as í imposib i l i tados para hacer 
una eficaz defensa de sus intereses. 
Es ta clase de determinaciones, no de-
bieran adoptarse s in consul ta r previa-
mente a inqu i l inos y propie tar ios . 
Conf ío en que el s e ñ o r alcalde reco-
i n o c e r á el va lo r de estas observaciones 
y o r d e n a r á que cesen por algunos dias 
las apremiantes c o n m i n a c i o n e á m u n i c i -
pales. 
A g r a d e c i é n d o l e , s e ñ o r director, la pu-
b l i c a c i ó n de e?tas líne.as, me rei tero de 
usted, afecti.-imo s. s. q. e. s. m., 
J t T IO M A K T I N . 
L o s s u b a l t e r n o s cío I n s t i t u t o s 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E . M a -
d r i d . 
M u y s eñor nuestro: E l personal subal-
terno de este I n s t i t u t o local ha d i r i g i d o 
ins tanc ia con esta fecha, a l igual que 
loa de otras localidades, al s e ñ o r presi-
dente del Gobierno prov is iona l de la Re-
p ú b l i c a en s ú p l i c a ce que al ser eleva-
dos a Nacionales, como parece ser deci-
s ión del Gobierno, se reconozca la inte-
r i n i d a d ai personal subalterno de estos 
centros desde la t o m a de poses ión en los 
cargos que d i s f r u t a n y a los efectos de 
ser incluidos en el e s c a l a f ó n general de 
porteros de los min i s t e r ios civiles, sol i -
¡c i tud debidamente razonaaa y en que 
a d e m á s se expone los perjuicios que ca-
so de no ser atendidos se les c a u s a r í a , 
y a que el bienestar de nuestros hogares 
depende actualmente de c¿ te empleo, 
único medio de vida para la m a y o r í a de 
estos humi ldes empleados. 
J o s é M A R T D T E Z 
Manuel R O D R I G U E Z 
N o y a (Coruña) , 28 de julio de 193L * 
¿ C u l p a b l e ? ( P l a s e n c i a ) . — V e r á usted, 
lector . N o sabemos si es usted culpa-
ble, pero de io que estamos seguios es 
de que escribiendo es usted c a t a s ' r ó -
ñ c o . ¡ A h í es nada colocarnos una con-
su l ta en papel de barba y con una le t ra 
ap re t ad i t a ! ¿ Q u i é n se a t reve con 
"eso", quer ido amigo? . . . Comprenda, 
reconozca, h á g a s e cargo, de que tene-
mos que leernos docenas y docenas de 
cartas, y que la que usted nos dirige, no 
es una ca r ta , es la l ey Hipo teca r i a en... 
compendio. Y, f rancamente , eso no, ¡^a-
ray! . . . Ach ique , ex t rac te , reduzca el 
"documento" , y se le a t e n d e r á . 
Yolanda (Va lenc ia ) .—Es usted tan 
g e n t i l como f ina , y un ac ier to p o é t i c o el 
s e u d ó n i m o . Respuestas: P r i m e r a . E l p r i -
m e r a ñ o , l u to riguroso. De a l iv io , el se-
gundo. Segunda. B i e n ; ac tua l . Tercera . 
¿ Q u e quien somos? ¿ C ó m o nos i m a g i -
na us ted? ¡ P u e s a s í ! C u a r t a . A l p r i n -
c ip io só lo nos consul taban "ellas". Des-
p u é s fueron v in iendo "el los" . Pero la 
s e c c i ó n sigue siendo p a r a "el las" p r i n -
c ipa lmente , o sea para ustedes. 
Una entusiasta de E L D E B A T F 
( C a m p r o d ó n ) . — P r e f e r i b l e que se d i r i j a 
d i rec tamente a l s e ñ o r P e m á n . 
C a t i v a (San t iago de Compostela^.— 
Interesantes sus t raba jos l i t e ra r ios . 
Aunque no entendemos g r a n cosa de l i -
t e ra tu ra , nos ha parecido que ahi hay 
"madera" . D é t i empo al t i empo y no 
se desilusione. A h o r a , q u i z á s , sea un 
poro p ron to para pub l i ca r l ibros , que no 
se venden si no se tiene una f i r m a co-
nocida y "hecha". E s t a es la verdad, 
f ranca y sincera. 
G a i t á n ( M a d r i d ) . -Eso novio "que no 
t iene R e l i g i ó n " , s e g ú n dice usted, es 
un... desgraciado, n a t u r a l m e n t e ; un po-
bre hombre , m e j o r dicho; pero a d e m á s , 
casada con él, usted, que sí la tiene, se-
r í a desgraciada, s e g ú n todas las pro-
babil idades. ¿ P a r a qué e legi r tal t ipo, 
habiendo tan tos hombres de c a t e g o r í a 
mora l , d i s t i n t a y super io r a la de ese 
fulano ? 
E . F . (Toro , Z a m o r a ) . — A p l a z a m o s las 
respuestas a su consul ta p a r a el Ep is to -
lario p r ó x i m o . L a e x t e n s i ó n que una de 
a q u é l l a s requiere lo exige. 
M a r í a A u n a d a (Cas t i l l a ) .—Tom&mos 
no ta de su c a r t a ( m u y In te resan te ) , la 
cual t a l vea nos s i r v a de t ema p a r a un 
"Palique". 
U n Ignorante.—Creemos haber dicho 
en va r i a s ocasiones, que en esta secc ión 
no encajan l a s consul tas de tocador y 
embel lec imiento , a s í como t ampoco las 
que se ref ieren a modister ía y "trs' 
'pos". Es to de "Los Paliques" es otra 
cosa d i s t i n t a , o a l menos, queremos q'J* 
lo sea, y de a q u í , t a l vez. que interesen 
un, poco, por lo vis to . ¡Lo otro resuu 
t a n v u l g a r y tan viejo! 
Una c a l ó l i c u (Castilla).—No po** 
mos c i t a r academias; equivaldría « " 
reclamo. Desde luego la carrera 
da por su h i jo , b r i l l an te y de por* j 
I . A . í M i c r e s » . —Enhnralwena por ^ 
é x i t o como cineasta en Mitres. ¡A***| 
sar a Menjou y a Gilbert! Por Hiéra-
se emoieza. 
S. P , ( M a d r i d ) . — E l mismo reli?"^ 
que n o m b r a us ted p o d r á informarle^ 
o t r o cualquiera de la misma Orden _ 
obras a p o l o g é t i c a s , solicite caíá^Lrigj 
nna buena l i b r e r í a religiosa o edi 
c a t ó l i c a . „ « 
Ingen ie ro enamorado í Murcia 1- " ^ 
que l e ^ a v a n a usted, feliz mortal. 
Const i tuventes . huelgas y la P636 jft¡l'io 
¡Sí . s í ! A h o r a bien, si la S * 1 1 8 ^ » 
r e ú n e todo, salvo fortuna, y ,*.q «esti 
usted de veras y usted, según dic 
convencido de que es la ÚIUC . Ĵ JDC-
que le ha gustado", se ímP0"e *ués * 
neo a la m a y o r brevedad. ut;^ ueu3-
todo, con las ocho mil Pe?etazalaVi) po* 
¡ ted gana ahora ( y las que ve"^ «fisf 
d r á n ustedes i r t i rando. No con u« dí 
propio de 60.000 y un jsfe de ^ 
500. pero sí decorosamente en y- ^ ^ 
desto. Y como da la caf5l,a',^]t3 ni ?1 
para ser dichosos no hacen^ 
cocinero de 500 n i el ' ^ " f 0 n de 1$ 
" ¡ v e l a v " . que dicen er la acer 
Francisco. m 
Futuro loeo (Puente ^ " " l ^ g e ! ' \ 
bre. no ?ea nst - l . . . i n M i " ! *0 ^ $ 
por una m u j e r que ' ; í t ed ^ ¿ ¿ . ^ 
"una ch iqu i l l a capriclicsa y<v?r | o t í * ' 
b?i la con todos" y a la que *l¡L'eíB,*r 
le i m p o r t a usted bien poca ^ ¿ ^ 1 ^ 
; le a declararse ton to de soien^ ^ 
que si eso es aJlora' h a c e f l ^ 
l i to , casado! Bueno: lo que ^ ^ 
que se casan con esos tipos ^ ^ 
i Y se quejan... , que es lo q» 
" " a H ( C a s t e l l ó n K - R e s p u e s t a 
r a . Ahora , s e g ú n es tán le? 
nos que nunca Segunda. ^ 
en el pecado de... falta " bib^og 
Tercera . Ex i? t e una ^ ^ . ^ 
de comentarios « lnter¿r X 3 - : - ; ; : 
"Rerum Novarum". C ^ ^ . & eS^l 
l iará en c a t á l o g o s de fond" * 
les c a t ó l i c a s muchas oor» ^ 
fieren a l t e m a que M 
